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L’eau à Damas et dans son environnement rural au xviiie siècle
Règles, pratiques et conlits1
Brigitte MARINO & Astrid MEIER 
« Une question de Damas concernant une grande 
rivière (nahrġkabīr) qui provient d’une source (‘ayn) et passe 
par un wadi ancien (wādīġqadīḍ).ġEḌḌeġestġappeḌéeġBaradā,ġetġ
un grand nombre de terres et de villages bien peuplés dépend 
exclusivement de son eau. Les villages se situent en amont 
(‘uḌyā),ġ versġ Ḍaġ sḏurce,ġ etġ eḎġ avaḌġ (sulā) ; et les ayants droit 
des deux types [de villages] sont des waqf,ġḌeġTrésḏrġ(bayt al-
ḍāḌ) ou autres. Chaque village a son propre canal (nahrġ ā ) 
quŪġ preḎdġ sḏḎġ eauġ duġBaradāġ eḎġ dŪspḏsaḎtġ uḎeġ dŪgueġ (sikr) 
qui permet de faire venir l’eau dans le canal du village. Dans 
Ḍaġ pḌupartġ desġ cas,ġ Ḍeġ débŪtġ (ḍiqdār) attribué à ces canaux 
vŪḌḌageḏŪsġḎ’estġpasġspécŪié,ġḍaŪsġchaqueġvŪḌḌageġpreḎdġceġquŪġ
ḌuŪġsuitġḏuġpḌus,ġḌ’uḎġaprèsġḌ’autre,ġūusqu’àġceġqueġḌesġbesḏŪḎsġ
des villages de l’amont et de l’aval soient satisfaits et ce qui 
reste de l’eau s’écoule dans les terres incultes (barriyya) » 2. 
AuġdébutġdesġaḎḎéesġ1980,ġḌ’eauġdaḎsġḌeġḍḏḎdeġḍusuḌḍaḎġḍédŪévaḌġcḏḎstŪtuaŪtġ«ġuḎġ
champ d’étude vaste et encore presque inexploré » 3 ; la même remarque aurait sans doute 
pu s’appliquer aussi à l'époque ottomane. Contrairement à d’autres régions du monde 
arabeġḏùġdesġrecherchesġḏḎtġétéġcḏḎsacrées,ġcesġderḎŪèresġaḎḎées,ġauxġquestŪḏḎsġḌŪéesġàġ
Ḍ’eauġauxġpérŪḏdesġḍédŪévaḌeġetġḏttḏḍaḎe,ġraresġsḏḎtġḌesġétudesġdeġceġtypeġpḏurġḌaġSyrŪeġ
1. Nous tenons à remercier très sincèrement le Centre des archives de Damas pour l’aide qu’il nous a apportée tout 
auġḌḏḎgġdeġḎḏsġrecherches,ġḎḏḎġseuḌeḍeḎtġ assāḎġʿUbayd,ġsḏḎġdŪrecteur,ġḍaŪsġaussŪġFaḌakġ abbāzġetġHāḎīġ rba ī.ġ
AuġcḏursġdeġḎḏtreġderḎŪèreġḍŪssŪḏḎġàġDaḍas,ġauġḍḏŪsġdeġūaḎvŪerġ2011,ġḌ’ustāḏġAkrāḍġʿUḌabī,ġḌuŪġaussŪġtḏuūḏursġidèḌe,ġ
nous a généreusement consacré du temps pour nous transmettre ses connaissances. 
2. Ramlī,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ187-188ġ:
سئل من دمشق في نهر كبير خارج من عين من واد قديم يسمى ذلك النهر بردى يشرب منه أراض عدة وقرى تحوى خلقًا كثيرة 
ليس لتلك القرى شرب من غير هذا النهر وتشتمل تلك القرى على عليا من جهة منبع الماء و سفلى تحتها ومستحق فيهما جهات 
ية منها نهر من ذلك النهر الكبير يسكره أهلها في باطن النهر الكبير ليرتفع إلى نهرها الخاص  أوقاف و بيت المال وغيرهما ولكل قر
كثر منها ثم وثم إلى أن تستوفى  ية في نهرها كفايتها أو أ بها وليس لغالب تلك اانهر مقدار متعين من النهر الكبير بل تأخذ منه كل قر
ية.  العليا والسفلى و يفضل منه فضل يذهب للبر
3. GuichaRdġ1982,ġp.ġ123.ġ
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aux mêmes époques 4.ġAŪḎsŪ,ġḌeġBŪḌādġaḌ- āḍġ(SyrŪe,ġJḏrdaḎŪe,ġLŪbaḎ,ġPaḌestŪḎe,ġIsraëḌ)ġḎeġ
igureġpas,ġ auġḍêḍeġ tŪtreġqueġ Ḍ’Égypte,ġ ḌaġMésḏpḏtaḍŪe,ġ ḌaġPerse,ġ Ḍ’AfrŪqueġduġNḏrdġetġ
l’Espagne musulmane dans l’article de Ḍ’EncycḌopédieġdeġḌ’IsḌaḍ sur l’eau (ḍā’) ; la partie sur 
Ḍ’EḍpŪreġḏttḏḍaḎġyġcḏḎcerḎeġquaḎtġàġeḌḌe,ġpresqueġexcḌusŪveḍeḎt,ġ Ḍaġ cuḌtureġduġrŪzġeḎġ
Anatolie 5. 
DaḎsġḌeġBŪḌādġaḌ- āḍ,ġàġḌ’exceptŪḏḎġduġréceḎtġEssaiġd’hydrohistoire établi par V. Lemire 
pḏurġJérusaḌeḍġduġḍŪḌŪeuġduġxixe siècle au milieu du xxe siècle 6,ġ Ḍ’eauġaġsurtḏutġreteḎuġ
l’attention des chercheurs spécialistes de l’Antiquité ou de l’époque contemporaine 7. 
PḏurġḌesġtrḏŪsġpreḍŪersġsŪècḌesġdeġḌ’épḏqueġḏttḏḍaḎeġ(xvie-xviiie siècles) nous disposons 
seuḌeḍeḎt,ġàġḎḏtreġcḏḎḎaŪssaḎce,ġdeġdeuxġétudesġcḏḎsacréesġàġḌ’eauġ:ġdaḎsġsaġthèseġsurġḌaġ
campagne damascène dans le premier quart du xviiieġsŪècḌe,ġ‘A.-M.ġ a‘bāḎġs’estġŪḎtéresséġ
auxġ questŪḏḎsġ ḌŪéesġ àġ Ḍ’eauġ àġ traversġ Ḍesġ actesġ ūurŪdŪquesġ cḏḎsŪgḎésġ daḎsġ Ḍesġ regŪstresġ
des tribunaux 8ġ;ġpḌusġréceḍḍeḎt,ġàġpartŪrġdesġregŪstresġdeġreceḎseḍeḎtġétabḌŪsġauġxvie 
sŪècḌe,ġM.ġ āḌŪ ŪyyaġaġpubḌŪéġuḎġartŪcḌeġsurġḌesġéquŪpeḍeḎtsġhydrauḌŪquesġfḏḎdésġeḎġwaqf 
à Damas 9. 
ÀġtraversġḌaġprḏductŪḏḎġscŪeḎtŪiqueġréceḎte,ġḌ’eauġapparaîtġcḏḍḍeġuḎeġpréḏccupatŪḏḎġ
fḏḎdaḍeḎtaḌeġdeġḌ’adḍŪḎŪstratŪḏḎġḏttḏḍaḎe,ġaussŪġbŪeḎġdaḎsġḌaġḍŪseġeḎġpḌaceġdeġḎḏuveauxġ





région de Bursa 17. Ces travaux montrent que les systèmes hydrauliques sont en constante 
évḏḌutŪḏḎ,ġetġqueġḌ’ḏḎġpeutġdŪicŪḌeḍeḎtġaccrédŪterġḌ’ŪdéeġdeġḌeurġcaractèreġŪḍḍuabḌeġ18. 
4.ġPḏurġḌ’épḏqueġḍédŪévaḌe,ġsŪgḎaḌḏḎs,ġpḏurġḌ’Égypte,ġLevanoni 2008 ; Denizeau 2010 ; RapopoRt & ShahaRġ2012,ġetġ
pḏurġḌ’AḎdaḌḏusŪe,ġḌesġḎḏḍbreuxġtravauxġdŪrŪgésġparġP.ġcReSSieR. 
5. Fahd etġaḌ. 1986. 
6. LemiRe 2010. 
7.ġVḏŪr,ġ ḎḏtaḍḍeḎt,ġMouton & al-dbiyat 2009. Notons toutefois la publication récente d’un article sur l’eau à 
Damas au xveġsŪècḌeġ:ġShoShan 2011.
8. Ša‘bānġ1997-1998,ġp.ġ80-112.ġ
9. Ṣāliḥiyya 2009. 
10. Michel 1995 ; LemiReġ2006,ġ2007ġetġ2010ġ;ġMikhailġ2008,ġ2010ġ&ġ2011.ġ
11. RoSen-Ayalon 1989. 
12. Yildiz 1999. 
13. CReSti 1992 et ChéRiF-SeFFadjġ2008,ġp.ġ47-91.ġ
14. LemiReġ2000,ġ2006,ġ2010.ġ
15. MuRpheyġ1987.ġ





cḏḎḎuġ pḏurġ sḏḎġ aḎcŪeḎḎetéġ;ġ certaŪḎsġ deġ sesġ éḌéḍeḎtsġ sḏḎtġ eḎġ efetġ datésġ desġ épḏquesġ
araḍéeḎḎe,ġ ḎabatéeḎḎe,ġ rḏḍaŪḎeġ ḏuġ ḏḍeyyadeġ19.ġ SeḌḏḎġ AḎdréġ RayḍḏḎd,ġ «ġcetteġ
organisation était extrêmement ancienne et les Ottomans n’eurent qu’à en assurer 
l’entretien » 20.ġ SŪġ Ḍ’aḎcŪeḎḎetéġ deġ ceġ réseauġ estġ bŪeḎġ réeḌḌe,ġ Ḍesġ OttḏḍaḎsġ peuveḎt-ŪḌs,ġ
ḎéaḎḍḏŪḎs,ġêtreġcḏḎsŪdérésġcḏḍḍeġḌesġsŪḍpḌesġdépḏsŪtaŪresġdeġceġḌegsġquŪġḌeurġauraŪtġétéġ
traḎsḍŪs,ġteḌġqueḌ,ġparġḌeursġḌḏŪḎtaŪḎsġprédécesseursġ?ġAuġiḌġduġteḍps,ġavecġḌ’exŪsteḎceġdeġ
Ḏḏuveauxġ béḎéicŪaŪres,ġ desġ ḍḏdŪicatŪḏḎsġ ḏḎtġ ḎécessaŪreḍeḎtġ étéġ ŪḎtrḏduŪtesġ daḎsġ Ḍesġ
ḍḏdaḌŪtésġdeġ ḌaġdŪstrŪbutŪḏḎġdeġ Ḍ’eau.ġCeḌḌe-cŪġḏbéŪtġàġdesġprŪḎcŪpesġquŪġigureḎtġdaḎsġ Ḍesġ
traŪtésġūurŪdŪquesġetġḌesġrecueŪḌsġdeġfatwasġcḏḍpḏsésġauxġépḏquesġḍédŪévaḌesġetġḏttḏḍaḎes.ġ
LesġsḏurcesġūurŪdŪquesġsurġḌ’eauġdaḎsġḌeġḍḏḎdeġḍusuḌḍaḎġḏḎtġfaŪtġḌ’ḏbūetġdeġpḌusŪeursġ
études qui ont examiné les principes des diverses écoles 21,ġ Ḍesġ traŪtésġ deġ ūurŪsprudeḎceġ
et les recueils de fatwas hanbalites 22ġḏuġḍaḌŪkŪtesġ23,ġetġḌeġdrḏŪtġdeġḌ’eauġdaḎsġḌeġCḏdeġcŪvŪḌġ




publiés des croquis du xixe siècle montrant la répartition de l’eau entre les ayants droit 
dans un secteur particulier du réseau hydraulique 31. 
CetġartŪcḌeġs’ŪḎterrḏgeġsurġḌesġrègḌes,ġḌesġpratŪquesġetġḌesġprḏcéduresġeḎġvŪgueurġdaḎsġ
le domaine de la distribution de l’eau à Damas et dans son environnement rural au xviiie 
sŪècḌe.ġ Structuréġ eḎġ graḎdeġ partŪeġ parġ Ḍeġ Baradāġ etġ sesġ Ḏḏḍbreusesġ raḍŪicatŪḏḎs,ġḍaŪsġ
aussŪġparġḌ’Aʿwa ,ġcetġespaceġestġcḏḎtrôḌéġparġḌesġḍêḍesġautḏrŪtésġūurŪdŪquesġetġpḏḌŪtŪquesġ:ġ
eḌḌesġ assureḎtġ ḌeġḍaŪḎtŪeḎġduġ réseauġhydrauḌŪqueġ etġ ŪḎtervŪeḎḎeḎtġ eḎġ casġdeġ cḏḎlŪt,ġ eḎġ
exaḍŪḎaḎtġḌesġafaŪresġprḏpresġàġḌaġvŪḌḌeġḏuġàġḌaġcaḍpagḎe,ġaŪḎsŪġqueġḌesġḌŪtŪgesġḏppḏsaḎtġḌesġ
19. eliSSéeFFġ1975.ġ
20. Raymondġ 1985,ġ p.ġ161.ġ Surġ Ḍaġ dŪversŪtéġ desġ systèḍesġhydrauḌŪquesġ daḎsġ Ḍesġ graḎdesġ vŪḌḌesġ arabesġ àġ Ḍ’épḏqueġ
ḏttḏḍaḎe,ġvḏŪrġRaymondġ1985,ġp.ġ155-167.ġ
21. bRuno 1913. 
22. noRvelle 1980. 
23. lagaRdèReġ1988-1989ġ;ġkabRaġ1997ġ;ġhentati 2001 ; poweRS 2002. 
24. métRal 1982. 
25. maSSignon 1925 ; allouche 1934 ; le touRneau 1950 ; zimāma 1980. 
26. tReSSe 1929 ; thouminġ1936,ġp.ġ109-110.ġDaḎsġḌesġaḎḎéesġ1920,ġReḎéġTresseġaġpuġaccéder,ġgrâceġauġḍuftŪġhaḎbaḌŪteġ
deġDaḍas,ġàġdesġarchŪvesġétabḌŪesġdaḎsġḌeġderḎŪerġquartġduġxixeġsŪècḌeġparġḌeġgraḎd-pèreġdeġceġderḎŪerġquŪġexerçaŪtġḌesġ
fḏḎctŪḏḎsġdeġḍaîtreġdesġeauxġ(fara ī)ġ;ġqueḌques-uḎsġdeġcesġdḏcuḍeḎtsġsḏḎtġpubḌŪésġdaḎsġsḏḎġartŪcḌeġsurġḌ’ŪrrŪgatŪḏḎġ
daḎsġḌaġ aġdeġDaḍasġ;ġtReSSe 1929. 
27. mazloum 1936. PḏurġqueḌquesġactesġcḏḎcerḎaḎtġḌesġquestŪḏḎsġḌŪéesġàġḌ’eauġàġAḌepġeḎtreġ996/1588ġetġ1285/1868,ġ
voir mazloumġ1936,ġp.ġ37-93ġ;ġfac-sŪḍŪḌés,ġpḌaḎchesġIX-XV.
28. ‘umrān 2006. 




ruraux aux citadins. Les revendications des uns et des autres s’inscrivent fortement dans 
Ḍ’espaceġetġdaḎsġḌeġteḍpsġ:ġsurġḌ’ŪtŪḎéraŪreġdeġḌ’eau,ġchaqueġayaḎtġdrḏŪtġestġeḎġefetġtrŪbutaŪreġ
deġceḌuŪġquŪġḌeġprécèdeġetġquŪġpeutġdétḏurḎerġḌ’eauġàġsḏḎġprḏitġparġdŪversġprḏcédésġdḏḎtġ
ḌaġḎḏuveautéġest,ġ eḎġgéḎéraḌ,ġ ūugéeġ cḏḎtraŪreġ auġdrḏŪt.ġ LesġpréūudŪcesġ subŪs,ġ ḌŪésġpḏurġ Ḍaġ
pḌupartġàġḌaġquaḎtŪtéġetġàġḌaġquaḌŪtéġdeġḌ’eauġreçue,ġpeuveḎtġêtreġpḌusġḏuġḍḏŪḎsġŪḍpḏrtaḎtsġ:ġ
ils s’échelonnent des petites nuisances qui peuvent être facilement résolues par une 
sŪḍpḌeġeḎteḎteġūusqu’auxġcḏḎlŪtsġŪḎterḍŪḎabḌesġquŪ,ġsurġuḎeġḌḏḎgueġdurée,ġcḏḍprḏḍetteḎtġ
l’agriculture et peuvent causer l’abandon des terres. Nous examinerons ces questions à 
traversġuḎġcḏrpusġd’actesġūurŪdŪquesġqueġḎḏusġavḏḎsġcḏḎstŪtuéġauġcḏursġdeġḎḏsġdŪféreḎtesġ
recherches sur Damas et sa campagne 32ġetġqueġḎḏusġḎḏusġefḏrcerḏḎsġdeġcḏḍpreḎdreġàġḌaġ
ḌuḍŪèreġdesġrègḌesġquŪġsḏḎtġéḎḏḎcéesġdaḎsġḌesġḍaḎueḌsġūurŪdŪquesġetġḌesġrecueŪḌsġdeġfatwasġ;ġ
cḏḍḍeġ Ḏḏusġ Ḍeġ verrḏḎs,ġ cesġ règḌesġ igureḎtġ d’aŪḌḌeursġ parfḏŪs,ġ deġ ḍaḎŪèreġ expḌŪcŪteġ ḏuġ
ŪḍpḌŪcŪte,ġdaḎsġḌesġactesġétabḌŪsġauġtrŪbuḎaḌ.ġ
Un système hydraulique qui lie la campagne et la ville
PḌusŪeursġ textesġ rédŪgésġ auxġ xiie-xiiieġsŪècḌesġ etġ àġ Ḍaġ iḎġ duġ xve-débutġ duġ xvie siècle 
décrivent le réseau hydraulique qui alimente Damas et sa campagne. Au xiieġ sŪècḌe,ġ IbḎġ
ʿAsākŪrġ(ḍ.ġ571/1176)ġaġretracéġḌaġḌḏḎgueġhŪstḏŪreġdesġcaḎauxġŪssusġduġBaradāġetġŪḎveḎtḏrŪéġ
les canalisations de Damas 33.ġAuġsŪècḌeġsuŪvaḎt,ġḏḎġeḎġretrḏuveġḌesġgraḎdesġḌŪgḎesġsḏusġḌaġ
pḌuḍeġd’IbḎġ addādġ(ḍ.ġ684/1285)ġ34.ġÀġḌaġiḎġduġxve-débutġduġxvieġsŪècḌe,ġY sufġIbḎġʿAbdġaḌ-
Hādīġ(ḍ.ġ909/1503-1504)ġdresseġuḎġŪḎveḎtaŪreġdesġdŪféreḎtsġcaḎauxġquŪġaḌŪḍeḎteḎtġDaḍasġ




Mu aḍḍadġaḌ-ʿA ārġ(1764-1828),ġrédŪgeġuḎġḍaḎuscrŪtġdeġvŪḎgtġfḏḌŪḏsġsurġ Ḍeġpartageġdesġ






lisations dans la ville intraġḍuros et 19 dans la ville extraġḍuros ; éliSSéeFFġ1959,ġp.ġ258-276.ġ
34. ibn Šaddād,ġA‘Ḍāq,ġp.ġ9-32.ġ
35. ibn ‘abd al-hādī,ġ adaq. 
36. ibn ṭūlūn,ġQaḌā’id,ġI,ġp.ġ366-372.ġ






que ce manuscrit constitue « l’innovation principale dans le domaine de l’hydraulique 
arabe au xviiie siècle » 40. Il permet notamment de comprendre les modalités de la 
distribution de l’eau à Damas et dans sa campagne en apportant un éclairage sur les 
travauxġpŪḏḎḎŪersġdeġdeuxġgéḏgraphesġdeġḌ’épḏqueġḍaḎdataŪre,ġR.ġTresseġetġR.ġThḏuḍŪḎġ41. 
Cesġdeuxġauteursġ ŪḎsŪsteḎtġsurġ Ḍ’ŪḍpḏrtaḎceġdeġ ḌaġcḏutuḍeġdaḎsġ ḌaġrépartŪtŪḏḎġdeġ Ḍ’eau,ġ
qu’ŪḌġ s’agŪsseġdeġtracerġuḎeġḎḏuveḌḌeġdérŪvatŪḏḎġḏuġdeġḍḏdŪierġ Ḍaġpartġd’eauġdesġayaḎtsġ




régissant les mécanismes de la répartition des eaux » 44.ġSeḌḏḎġḌuŪ,ġḌeġréseauġhydrauḌŪqueġ





cette ville. Les seules descriptions de ce type dont nous disposons datent du début du xvie 











per court aux discussions et aux querelles » ; alloucheġ1934,ġp.ġ54.ġPḏurġuḎeġdescrŪptŪḏḎġcḏḎteḍpḏraŪḎeġduġréseauġ
hydrauḌŪqueġdeġFès,ġvḏŪrġmadani 1999. 
40. el Faïzġ2005,ġp.ġ296.ġPḏurġuḎġtraŪtéġhydrauḌŪqueġétabḌŪġauġdébutġduġxieġsŪècḌeġeḎġIraq,ġvḏŪrġcahenġ1949-1951.ġ
41. tReSSe 1929 ; thoumin 1931 ; thoumin 1934 ; thouminġ1936,ġp.ġ31-111.ġAḎdréġLatrḏḎġs’est,ġquaḎtġàġḌuŪ,ġpḌusġpartŪ-
culièrement intéressé aux « communautés hydrauliques d’irrigation » ; latRonġ1936,ġp.ġ141-181.ġ








dans divers secteurs de la ville 46 ; leur inventaire reste à faire. Nous ne mentionnerons ici 
que les grandes lignes de ce réseau 47. 
Daḍasġetġsaġ aġ-Ḍ’ḏasŪsġquŪġeḎtḏureġḌaġvŪḌḌe,ġàġḌ’est,ġauġsudġetġàġḌ’ḏuest-ġsḏḎtġaḌŪḍeḎtéesġ
eḎġeauġparġḌeġBaradāġquŪġpreḎdġsaġsḏurceġsurġḌeġversaḎtġḏrŪeḎtaḌġdeġḌ’AḎtŪ-LŪbaḎġetġs’écḏuḌeġ
eḎsuŪteġ versġ Ḍ’est,ġ surġ uḎeġ ḌḏḎgueurġ deġ 70ġ kŪḌḏḍètres,ġ avecġ uḎeġ faŪbḌeġ déḎŪveḌḌatŪḏḎġ deġ
1ġ100ġḍètresġ àġ 600ġḍètresġd’aḌtŪtudeġ;ġ surġ sḏḎġpassage,ġ ŪḌġ estġḎḏurrŪġ parġdeġḎḏḍbreusesġ
sources (ʿayn),ġḎḏtaḍḍeḎtġceḌḌeġdeġʿAyḎġaḌ-Fī a.ġÀġprḏxŪḍŪtéġdeġDaḍas,ġḌeġBaradāġseġdŪvŪseġ
en six canaux principaux (nahr)ġ d’ḏrŪgŪḎeġ aḎcŪeḎḎeġ (araḍéeḎḎe,ġ ḎabatéeḎḎe,ġ rḏḍaŪḎe,ġ
ḏḍeyyade)ġ:ġsurġ ḌaġrŪveġgauche,ġ ḌeġNahrġYazīdġetġ ḌeġNahrġT rāġaḌŪḍeḎteḎtġ ḌesġvŪḌḌagesġduġ
Ḏḏrd-estġ;ġsurġḌaġrŪveġdrḏŪte,ġḌeġNahrġMŪzzāwīġetġḌeġNahrġDāraḎīġaḌŪḍeḎteḎtġḌesġvŪḌḌagesġdeġ
Ḍ’ḏuestġ;ġetġdeuxġcaḎauxġauxġḎḏḍbreusesġraḍŪicatŪḏḎs,ġḌeġNahrġQaḎawātġetġḌeġNahrġBāḎyās,ġ
alimentent plus particulièrement la ville 48.ġ Auġ sudġ deġ Daḍas,ġ Ḍ’Aʿwa ġ partŪcŪpeġ aussŪġ àġ
l’alimentation en eau des villages et de leurs terres.
NḏusġḎeġdŪspḏsḏḎsġpas,ġpḏurġDaḍasġauġxviiieġsŪècḌe,ġd’uḎeġdescrŪptŪḏḎġdétaŪḌḌéeġduġréseauġ
hydrauḌŪqueġseḍbḌabḌeġàġceḌḌeġquŪġaġétéġétabḌŪeġpḏurġFèsġ49 ou Alep 50 à cette époque ; nous 
Ḏ’eḎġcḏḎḎaŪssḏḎs,ġ ūusqu’àġpréseḎt,ġqueġqueḌquesġsegḍeḎtsġ51.ġAuġseŪḎġdeġ Ḍ’espaceġurbaŪḎ,ġ
la distribution de l’eau est assurée par des répartiteurs à siphon (ṭāḌi‘) 52 à partir desquels 
l’eau est acheminée dans des canalisations (ḍa rāġḍā’)ġquŪġsḏḎt,ġpḏurġḌaġpḌupart,ġafectéesġàġ
46.ġVḏŪr,ġparġexeḍpḌe,ġḌ’adductŪḏḎġd’eauġquŪġaccḏḍpagḎa,ġauġviiie/xiveġsŪècḌe,ġḌaġcḏḎstructŪḏḎġdeġḌaġMḏsquéeġKarīḍġ
aḌ-DīḎ,ġdaḎsġḌeġfaubḏurgġduġMīdāḎġ;ġMaRinoġ1997,ġp.ġ72.ġVḏŪr,ġaussŪ,ġḌesġdéḍarchesġquŪġḏḎtġaccḏḍpagḎéġḌaġcḏḎstructŪḏḎġ
duġ aḍḍāḍġaḌ- ayyā īḎġparġIsḍā‘īḌġPachaġaḌ-‘A ḍġ:ġḌeġ17ġ a‘bāḎġ1139/9ġavrŪḌġ1727,ġḌeġḍaḎdataŪreġd’Isḍā‘īḌġPachaġaḌ-
‘A ḍ,ġ asaḎġCeḌebŪġb.ġ‘AbdġaḌ-QādŪrġaḌ- aḌīfa,ġḌḏueġuḎeġcaḎaḌŪsatŪḏḎġdestŪḎéeġàġaḌŪḍeḎterġeḎġeauġḌeġhaḍḍaḍġcḏḎstruŪtġ
parġḌeġgḏuverḎeurġdaḎsġḌeġS qġaḌ- ayyā īḎġ(16ḍ/133/293,ġ17.8.1139)ġ;ġsuŪteġàġcetteġḌḏcatŪḏḎ,ġḌesġayaḎtsġdrḏŪtġàġḌ’eauġ
d’uḎġrépartŪteurġprḏcheġduġQaḎawātġs’eḎteḎdeḎtġ(ta ādaqa) avec le mandataire pour assurer l’alimentation en eau 
de ce hammam ; cette entente est liée à une inspection des divers équipements hydrauliques qui acheminent l’eau 
duġQaḎawātġūusqu’auġhaḍḍaḍġ(16ḍ/134/294,ġ17.8.1139).ġ
47.ġSurġḌesġḎḏḍbreusesġraḍŪicatŪḏḎsġdesġcaḎauxġcŪtéesġdaḎsġdesġactesġūurŪdŪquesġdeġḌ’épḏqueġḏttḏḍaḎeġcḏḎcerḎaḎtġ
desġbŪeḎsġafectésġàġdesġwaqfġdans la campagne damascène, voir arnā’ūṭġ1992,ġp.ġ167-168.ġ
48.ġPḏurġ uḎeġ préseḎtatŪḏḎġ géḎéraḌeġ duġ réseauġ hydrauḌŪqueġ deġ Daḍasġ etġ deġ saġ caḍpagḎe,ġ vḏŪr,ġ ḎḏtaḍḍeḎt,ġ
Munaǧǧidġ1949ġ;ġ ayR 1966 ; éliSSéeFFġ1975ġ;ġ ayR 1985 ; kayyāl 1986. 
49. Allouche 1934 ; zimāma 1980. 
50.ġUḎġ acteġ cḏḎsŪgḎéġ daḎsġ Ḍesġ regŪstresġ desġ trŪbuḎauxġ d’AḌepġ eḎġ 1133/1721ġ ŪḎdŪqueġ Ḍaġ ḌŪsteġ deġ 89ġ ḍḏsquées,ġ
saḎctuaŪres,ġfḏḎtaŪḎes,ġhaḍḍaḍs,ġpuŪtsġetġquartŪersġayaḎtġdrḏŪtġàġḌ’eauġquŪġtraverseġḌaġvŪḌḌeġeḎġprécŪsaḎtġḌesġpartsġ





52. Les ṭāḌi‘ġsḏḎtġfréqueḍḍeḎtġcŪtésġdaḎsġḌesġactesġūurŪdŪquesġduġxviiie siècle. « Le répartiteur ou ṭāḌi‘ est formé d’un 
bassŪḎ,ġsḏuveḎtġrectaḎguḌaŪre,ġauġḍŪḌŪeuġduqueḌġdébḏucheġḌeġsŪphḏḎġd’arrŪvéeġdeġḌ’eau.ġSurġḌeġpḏurtḏurġduġbassŪḎ,ġdesġ
brèches,ġexacteḍeḎtġcaḌcuḌées,ġḍesureḎtġḌ’eauġdesġayaḎtsġdrḏŪtġetġḌaġcḏḎduŪseḎtġauxġtêtesġdesġtuyauterŪesġḍeḎaḎtġ
daḎsġ ḌesġdŪversġquartŪersġetġdaḎsġ Ḍesġ ŪḍḍeubḌesġdeġcesġquartŪersġ»ġ;ġThouminġ 1934,ġp.ġ19.ġDesġpḌaḎsġ schéḍatŪquesġ
montrant les modalités de la distribution de l’eau à partir de divers répartiteurs situés en ville ou dans la campagne 
igureḎtġdaḎsġThoumin 1934. 
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des waqf ; dans ces canalisations qui sont louées pour de longues périodes 53,ġḌesġḌḏcataŪresġ
sont autorisés à construire des conduites (diḍna) dont ils deviennent propriétaires 54 et par 





partie orientale de la ville intraġḍuros 57,ġḏuġdaḎsġcertaŪḎesġruesġ58,ġḏḎġreḎcḏḎtreġdesġpuŪtsġ
autḏurġdesqueḌs,ġcḏḍḍeġḎḏusġḌeġverrḏḎs,ġḎaŪsseḎtġdesġcḏḎlŪtsġ59. L’alimentation en eau est 
aussi assurée par des norias 60 qui sont mues par la force hydraulique ou la force animale 61. 
Au xviiieġsŪècḌe,ġḌesġḎḏrŪasġdeġDaḍasġsḏḎt,ġseḌḏḎġIbḎġKaḎḎāḎ,ġpeuġḎḏḍbreuses,ġsḏuveḎtġhḏrsġ
servŪceġetġpasġaussŪġgraḎdŪḏsesġqueġceḌḌesġdeġ aḍāġ(ḌāġtabḌu ġ‘aẓḍġnawā‘īrġ aḍāh) 62.ġÀġḌaġiḎġ
du xixeġsŪècḌe,ġQāsŪḍīġsŪgḎaḌeġaussŪġqueġḌesġḎḏrŪasġḍuesġparġḌaġfḏrceġhydrauḌŪqueġsḏḎtġpeuġ
fréquentes à Damas 63. 
CesġdŪversġéquŪpeḍeḎtsġaḌŪḍeḎteḎtġeḎġeauġḌesġterraŪḎsġetġḌesġbâtŪḍeḎts,ġḎḏḎġseuḌeḍeḎtġ
ḌesġḍaŪsḏḎsġ etġ Ḍesġḍḏsquées,ġḍaŪsġ aussŪ,ġ eḎtreġ autres,ġ Ḍesġ haḍḍaḍsġ64 et les fontaines 
publiques (sabīḌ) 65ġ daḎsġ ḌesqueḌsġ Ḍ’eauġ dḏŪtġ parveḎŪrġ partŪcuḌŪèreḍeḎtġ prḏpre.ġ Àġ Ḍaġ iḎġ






56. wulzingeR & watzingeR 1924,ġp.ġ30.ġ
57. Au début du xxeġsŪècḌe,ġR.ġThḏuḍŪḎġcḏḎstateġqueġ«ġcesġḍaŪsḏḎsġpḏssèdeḎtġdesġpuŪtsġḍaŪsġḎ’ḏḎtġpasġd’eauġcḏu-
raḎteġ»ġ;ġThouminġ1936,ġp.ġ83.ġSurġḌ’ŪḎégaḌŪtéġdeġḌaġrépartŪtŪḏḎġdeġḌ’eauġeḎtreġḌesġquartŪers,ġvḏŪrġThouminġ1936,ġp.ġ80-83.ġ
58. qāsimī,ġQāḍūs,ġp.ġ62.ġ




61. qāsimī,ġQāḍūs,ġp.ġ489-490.ġCes norias sont construites par des nawā‘īrī. 
62. ibn kannān,ġMawākib,ġI,ġp.ġ259-269.ġSurġḌesġḎḏrŪasġdeġ aḍā,ġvḏŪrġRobine etġaḌ.ġ1997.ġ
63. qāsimī,ġQāḍūs,ġp.ġ490.ġ
64.ġSurġḌ’aḌŪḍeḎtatŪḏḎġeḎġeauġdesġhaḍḍaḍsġdeġDaḍasġdaḎsġḌaġpreḍŪèreġḍḏŪtŪéġduġxxeġsŪècḌe,ġvḏŪrġÉcochaRd et Le 
CoeuRġ1942,ġI,ġp.ġ55-57.ġ
65.ġPḏurġ Ḍesġ fḏḎtaŪḎesġpubḌŪquesġ (sabīḌ),ġ bŪeḎġqueġ Ḍeġ réseauġhydrauḌŪqueġdeġDaḍasġ sḏŪtġpréseḎtéġauġdébutġd’uḎġ
ouvrage concernant les sabīḌ,ġaucuḎeġreḌatŪḏḎġḎ’estġfaŪteġeḎtreġceġréseauġetġḌ’aḌŪḍeḎtatŪḏḎġeḎġeauġdeġcesġfḏḎtaŪḎesġ
(na‘sānġ 2008,ġp.ġ15-30)ġ;ġ sḏḎtġ tḏutefḏŪsġḍeḎtŪḏḎḎées,ġeḎġiḎġd’ḏuvrage,ġqueḌquesġdŪspḏsŪtŪḏḎsġprŪsesġeḎtreġ1924ġetġ
1969 pour l’alimentation en eau de Damas et de ses fontaines (na‘sānġ2008,ġp.ġ123-126).ġUḎġautreġḏuvrageġcḏḎsacréġ
aux sabīḌġḎ’évḏqueġpasġduġtḏutġḌaġquestŪḏḎġdeġḌeurġaḌŪḍeḎtatŪḏḎġeḎġeau,ġḍaŪsġpréseḎte,ġsḏusġfḏrḍeġd’ŪḎveḎtaŪre,ġḌesġ
nombreux sabīḌġquŪġḏḎtġétéġcḏḎstruŪtsġḏuġrestaurésġàġDaḍasġauxġépḏquesġayyḏubŪdes,ġḍaḍeḌḏukesġetġḏttḏḍaḎesġ;ġ
l’époque ottomane semble avoir connu un fort dynamisme dans ce domaine ; ṭaraqǧī et Ḫaššān 2003. 
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saletés que les autres canaux (ḌaysaġʿaḌay-hiġḍinġaḌ-awsā  wa-Ḍ-qāḏūrātġḍāġʿaḌāġ ayri-hi) 66ġet,ġ
repreḎaḎtġḌesġprḏpḏsġd’IbḎġ addād,ġŪḌġŪḎdŪqueġqueġḌ’eauġduġNahrġDāʿŪyyaġḎ’estġpasġpḏtabḌeġ
car les saletés de la ville s’y déversent (Ḍāġyusta‘ḍaḌġḍā’u-hāġ[Ḍi-Ḍ- irbŞġḌi-annaġawsā ġaḌ-baḌadġ
wa-aqḏāru-hāġtan ubbġ[iḌay-hiŞ)ġ;ġ ŪḌġestġseuḌeḍeḎtġutŪḌŪséġpḏurġŪrrŪguerġḌesġ ūardŪḎsġcarġŪḌġestġ
ŪssuġduġNahrġBāḎyāsġquŪġestġpḏḌḌuéġparġ Ḍesġ taḎḎerŪesġ (fa-yusqāġ bi-hiġ aḌ-basātīnġ Ḍāġ ayrġ wa-
huwaġḍutafarriʿġḍinġNahrġBānyāsġwa-ʿaḌay-hi awsā ġaḌ-dabbā aġ[wa-aqḏārġaḌ-baḌadŞ) 67. Le canal 
daḎsġḌequeḌġseġdéverseḎtġḌesġeauxġuséesġdeġDaḍasġest,ġquaḎtġàġḌuŪ,ġcḏḎḎuġdepuŪsġḌ’épḏqueġ
ḍédŪévaḌe,ġsḏusġḌeġḎḏḍġdeġQuḌay ġ68 ; dans notre corpus sont aussi vaguement mentionnés 
des égouts 69 (ṭarīqġawsā  70,ġḍa rāġḍā’ġawsā  71). 
Au xviiieġsŪècḌe,ġḌ’abḏḎdaḎceġetġḌaġpéḎurŪeġdeġpḌuŪesġsḏḎtġsŪgḎaḌéesġparġḌesġchrḏḎŪqueurs.ġ
AŪḎsŪ,ġ Ḍeġ 21ġraḍa āḎġ 1122/13ġḎḏveḍbreġ 1710,ġ Ḍ’abḏḎdaḎceġ desġ précŪpŪtatŪḏḎsġ prḏvḏquaġ
uḎeġ teḌḌeġ ŪḎḏḎdatŪḏḎġ àġ Ḍ’ḏuestġ deġ arastāġ qu’uḎġqā ī se rendit sur place pour inspecter 
ḌaġsŪtuatŪḏḎġ;ġceḌḌe-cŪġfutġaḌḏrsġcḏḍparéeġauġdébŪtġduġTŪgreġ(wa- arāġhunākaġḍāġqaddarū-huġ
ka-Ḍ-Da Ḍa) 72.ġDesġdégâtsġdḏḎtġaussŪġ sŪgḎaḌésġ Ḍeġ5ġḍu arraḍġ1160/17ġūaḎvŪerġ1746,ġdateġàġ
ḌaqueḌḌeġḌeġcaféġd’aḌ-MaḎā ŪḌŪyya,ġsŪtuéġauġḎḏrdġdeġḌaġcŪtadeḌḌeġdeġDaḍas,ġfutġeḎdḏḍḍagéġ
parġuḎeġŪḎḏḎdatŪḏḎġ;ġḌesġeauxġḍḏḎtèreḎtġaḌḏrsġūusqu’àġḌaġhauteurġdesġbaḎquettesġ73. En été 
1764,ġaprèsġuḎeġpérŪḏdeġdeġpḌuŪesġabḏḎdaḎtes,ġḌaġpéḎurŪeġd’eauġfutġteḌḌeġqueġḌaġpḌupartġdesġ
ḍḏuḌŪḎsġhydrauḌŪquesġḎeġpureḎtġfḏḎctŪḏḎḎerġqueġgrâceġàġḌaġfḏrceġdesġḍuḌetsġ(baṭaḌatġakṯarġ
aḌ-ṭawā īnġwa- āratġtadūrġʿaḌāġaḌ-bi āḌ) et que la plupart des puits s’asséchèrent ; mais l’année 
1765ġcḏḎḎutġàġḎḏuveauġd’abḏḎdaḎtesġpḌuŪesġŪḎcessaḎtes,ġdḏtaḎtġDaḍasġd’uḎġapprécŪabḌeġ





eaux de surface et des eaux souterraines ; les premières sont surtout abondantes dans ses 
partŪesġceḎtraḌeġetġsepteḎtrŪḏḎaḌe,ġḌesġsecḏḎdesġdaḎsġsaġpartŪeġḍérŪdŪḏḎaḌeġ76.ġSesġterresġsḏḎtġ
aŪḎsŪġsŪḌḌḏḎḎéesġparġdeġḎḏḍbreuxġcaḎaux,ġdaḎsġḌesqueḌsġḌ’eauġestġḏrŪeḎtéeġàġdesġḍḏḍeḎtsġ
66. ibnġ‘abdġaḌ-hādī,ġ adaq, p. 199. 
67. ibnġ‘abdġaḌ-hādī,ġ adaq,ġp.ġ197.ġ












souterrains (qanāt) 78 ; au xviiieġ sŪècḌe,ġ ceḌuŪġ quŪġ aḌŪḍeḎteġ Ḍeġ vŪḌḌageġ deġ SubayḎaġ arqŪyyaġ
est ainsi équipé de plus d’une trentaine de puits 79.ġAu-deḌàġdeġḌaġ a,ġversġḌ’est,ġs’étaḌeḎtġ




sont nombreuses dans certains villages 82. 
LeġNahrġAʿwa ġpartŪcŪpeġquaḎtġàġḌuŪġàġḌ’ŪrrŪgatŪḏḎġd’uḎeġpartŪeġdesġterresġduġsud-ḏuestġ
deġḌaġ a.ġIḌġestġŪssuġdeġdŪféreḎtesġsḏurcesġsŪtuéesġsurġḌeġversaḎtġḏrŪeḎtaḌġduġ abaḌġaḌ- ay ġ
(MḏḎtġHerḍḏḎ).ġÀġpartŪrġdeġceḌḌes-cŪġseġfḏrḍeḎtġpḌusŪeursġruŪsseauxġ( adwaḌ,ġpḌ.ġ adāwiḌ) 
dḏḎtġ ḌesġdeuxġpḌusġ ŪḍpḏrtaḎtsġseġreḎcḏḎtreḎtġauġḎḏrdġdeġSaʿsaʿġpḏurġcḏḎstŪtuerġ ḌeġNahrġ
Aʿwa ġprḏpreḍeḎtġdŪt.ġCeḌuŪ-cŪġseġdŪvŪseġeḎsuŪteġeḎġdeuxġbraḎchesġ:ġ ḌeġNahrġaḌ-Aʿwa ġaḌ-
KŪswāḎīġetġḌeġNahrġaḌ-Aʿwa ġaḌ-DārāḎī.ġLesġterresġdeġcertaŪḎsġvŪḌḌagesġsŪtuésġàġḌaġ ūḏḎctŪḏḎġ




adīda) entre ses ayants droit 85. 
DaḎsġ tḏusġ cesġ espaces,ġ Ḍaġ détérŪḏratŪḏḎġ desġ équŪpeḍeḎts,ġ Ḍaġ préseḎceġ d’ḏbstacḌes,ġ
Ḍ’utŪḌŪsatŪḏḎġdeġvaḎḎes,ġḌ’ŪḎstaḌḌatŪḏḎġdeġdŪguesġpḌusġḏuġḍḏŪḎsġétaḎches,ġḌeġdétḏurḎeḍeḎtġdeġ
l’eau par divers procédés sont les principales raisons de ces confrontations. Comme nous 
ḌeġverrḏḎsġtḏutġauġḌḏḎgġdeġcetġartŪcḌe,ġḌeġprŪḎcŪpeġseḌḏḎġḌequeḌġ«ġḌ’aḎcŪeḎġresteġeḎġvŪgueurġ»ġ
met souvent un terme à ces confrontations. 
77.ġSurġḌeġ‘addān,ġvḏŪrġtReSSeġ1929,ġp.ġ478.ġPḏurġḌeġxviiieġsŪècḌe,ġvḏŪrġ31/96/162ġ(10.1.1123) ; 40/108/303 (28.9.1132) ; 
71/46/96ġ(24.7.1146)ġ;ġ92/55/167ġ(9.1.1151)ġ;ġ92/445/823 (6.1.1152). 
78.ġSurġḌesġqanāt,ġvḏŪrġḪayRġ1966,ġp.ġ144-148.ġ
79.ġ33/227/367ġ (18.7.1140).ġ CeḌuŪġ deġ ayr d,ġ daḎsġ Ḍaġ nāhiyaġ deġ ubbatġ aḌ-‘AssāḌ,ġ eḎġ cḏḍpreḎdġ pḌusġ d’uḎeġ
sḏŪxaḎtaŪḎeġ;ġ74/73/138ġ(8.4.1148).ġ
80. Auġ ḍḏŪsġ deġ rabī‘ġIIġ 1139/déceḍbreġ 1726,ġ uḎeġ déḌégatŪḏḎġ estġ chargéeġ d’évaḌuer,ġ eḎġ fḏḎctŪḏḎġ duġ Ḍḏyerġ deġ
référeḎce,ġḌeġḌḏyerġaḎḎueḌġd’uḎeġḍazra‘aġdaḎsġḌeġvŪḌḌageġd’aḌ-‘AzīzŪyya,ġdaḎsġḌeġMar ġḍérŪdŪḏḎaḌġ;ġdaḎsġḌaġḍesureġḏùġ
les terres de la ḍazra‘a ne sont pas bien irriguées en raison du mauvais état de l’infrastructure hydraulique (ṭarīqġ
ḍā’i-hāġ arāb),ġḌeġḌḏyerġaḎḎueḌġdeġceḌḌe-cŪġestġestŪḍéġàġ60ġqur ġ;ġ59/102/247ġ(13.4.1139).ġ
81.ġ ayRġ1966,ġp.ġ136,ġ143.ġAuġxviiieġsŪècḌe,ġdesġsḏurcesġsḏḎtġḍeḎtŪḏḎḎéesġdaḎsġḌaġ aġ(29/140/289,ġiḎġ11.1119)ġ




84. Au milieu du xxeġsŪècḌe,ġḌaġsupericŪeġdeġcesġdeuxġbassŪḎsġestġévaḌuéeġàġ5ġ123ġkḍ2 ; ḪayRġ1966,ġp.ġ116.ġ
85.ġ ayRġ1966,ġp.ġ130-131.ġPḏurġḌ’évḏcatŪḏḎġd’uḎġcḏḎlŪtġcḏḎcerḎaḎtġḌesġeauxġdeġḌ’Aʿwa ġàġpartŪrġd’uḎġdḏcuḍeḎtġūurŪ-
dŪqueġdatéġduġ5ġ uḍādāġIIġ1263/21ġḍaŪġ1847,ġvḏŪrġTReSSeġ1929,ġp.ġ494-495,ġpḌaḎchesġVIġetġVIIġb.ġVḏŪrġaussŪġ29/178/386ġ
(11.1.1120). Ces rapports de force sont aussi évoqués au Maghreb à l’époque médiévale ; kabRaġ1997,ġp.ġ116.ġPḏurġuḎeġ
allusion aux combats sanglants qui peuvent se produire dans le domaine de l’eau dans la première moitié du xxe 
sŪècḌe,ġvḏŪrġlatRonġ1936,ġp.ġ156.ġ
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Questions juridiques liées à l’eau
LesġquestŪḏḎsġūurŪdŪquesġḌŪéesġàġḌ’eauġsḏḎtġdéūàġabḏrdéesġdaḎsġḌesġpḌusġaḎcŪeḎsġḏuvragesġ
de iqh 86.ġ Laġ pḌupartġ desġ dŪscussŪḏḎsġ quŪġ ḌuŪġ sḏḎtġ reḌatŪvesġ igureḎtġ daḎsġ Ḍesġ chapŪtresġ
consacrés à la pureté (ṭahāra),ġauxġveḎtesġ(bayʿ)ġaŪḎsŪġqueġdaḎsġceuxġsurġḌaġrevŪvŪicatŪḏḎġ
(i yā’),ġḏuġḌeġstatutġetġḌaġtaxatŪḏḎġdesġterresġcḏḍḍeġeḎġtéḍḏŪgḎeġḌeġfaḍeuxġKitābġaḌ- arā  
d’uḎġdesġépḏḎyḍesġdeġḌ’écḏḌeġhaḎaite,ġAb ġY sufġ(ḍ.ġ182/798).ġIḌsġsḏḎtġreprŪsġeḎsuŪteġdaḎsġ
les coḍpendiaġetġ Ḍesġ traŪtésġdeġdrḏŪtġpubḌŪc,ġḎḏtaḍḍeḎtġ Ḍeġ ḌŪvreġaḌ-A kāḍġaḌ-suḌṭāniyya du 
chaiŪteġaḌ-Māwardīġ(ḍ.ġ450/1058)ġ87. 
DaḎsġḌeġpréaḍbuḌeġdeġḌaġquestŪḏḎġadresséeġàġ ayrġaḌ-DīḎġaḌ-RaḍḌīġ(ḍ.ġ1081/1671)ġcŪtéġ
eḎġexergueġigureḎtġ ḌesġcatégḏrŪesġḎḏrḍatŪvesġutŪḌŪséesġparġ Ḍesġ ūurŪstesġpḏurġabḏrderġ Ḍesġ
questŪḏḎsġ reḌatŪvesġ auġ partageġ deġ Ḍ’eauġ;ġ ceḌḌes-cŪġ sḏḎtġ fḏḎdaḍeḎtaḌesġ pḏurġ cḏḍpreḎdreġ
cḏḍḍeḎtġ sḏḎtġ décrŪtsġ Ḍesġ cḏḎlŪtsġ quŪġ exŪsteḎtġ daḎsġ ceġ dḏḍaŪḎe.ġ OḎġ préseḎteraġ ŪcŪġ Ḍesġ
diverses notions liées à la propriété de l’eau et les grands principes qui structurent les 
dŪscussŪḏḎsġūurŪdŪquesġauġsuūetġdeġḌ’eauġ:ġḌesġreḌatŪḏḎsġd’ḏrdreġspatŪaḌ,ġeḎtreġḌ’aḍḏḎtġetġḌ’avaḌ,ġ
etġ Ḍesġ reḌatŪḏḎsġ d’ḏrdreġ teḍpḏreḌ,ġ eḎtreġ Ḍ’aḎcŪeḎġ etġ Ḍeġ Ḏḏuveau.ġ DaḎsġ cetteġ partŪe,ġ Ḏḏusġ
ḎḏusġcḏḎceḎtrerḏḎsġsurġḌesġdéḌŪbératŪḏḎsġdesġūurŪstes,ġḎḏtaḍḍeḎtġceḌḌesġdesġhaḎaitesġdeġ
l’époque ottomane 88. 
la pRopRiété de l’eau
SeḌḏḎġuḎġ faḍeuxġ adīṯ,ġ Ḍ’eauġestġcḏḎsŪdéréeġcḏḍḍeġprḏprŪétéġcḏḍḍuḎeġdeġ tḏusġ Ḍesġ
ḍusuḌḍaḎsġ:ġ«ġLesġḍusuḌḍaḎsġpḏssèdeḎtġeḎġcḏḍḍuḎġtrḏŪsġbŪeḎsġ:ġḌ’eau,ġḌeġfeuġetġḌeġpâturageġ
(aḌ-nāsġ urakā’ġfīġṯaḌāṯġ:ġaḌ-ḍā’ġwa-Ḍ-nārġwa-Ḍ-kaḌā’) » 89. Mais cette notion est loin de régir toutes 
ḌesġquestŪḏḎsġḌŪéesġàġḌ’eauġ:ġḌesġūurŪstesġḏḎtġéḌabḏréġdaḎsġceġdḏḍaŪḎeġdeġḌḏḎguesġdŪscussŪḏḎsġ
daḎsġḌesqueḌḌesġŪḌsġcḌasseḎtġḌ’eauġseḌḏḎġsesġŪḎfrastructures,ġsḏḎġusage,ġḌaġḍaḎŪèreġdeġseġḌaġ
procurer et de se l’approprier 90. 
L’eauġḎeġpeutġêtreġpḏssédéeġqueġ sŪġ eḌḌeġestġ stḏckéeġdaḎsġdesġ récŪpŪeḎtsġ (ḍu raz bi-l-
awānī) 91.ġÀġḌaġdŪféreḎceġdeġḌ’eauġstḏckée,ġḌ’eauġcḏuraḎteġetġḌ’eauġsḏuterraŪḎeġḎ’appartŪeḎḎeḎtġ
à personne ( ayrġḍaḍḌūk) ; elles sont considérées comme bien vacant (ḍubā ,ġresġnuḌḌius) et 
peuveḎtġ être,ġ eḎġ théḏrŪe,ġ ḌŪbreḍeḎtġutŪḌŪséesġ parġ tḏutġ ḌeġḍḏḎdeġ92.ġ Pḏurġ garaḎtŪrġ Ḍ’accèsġ
86. Voir Fahd etġaḌ. 1986, p.ġ867ġ;ġnoRvelle 1980 ; poweRSġ2002,ġp.ġ103-105.
87. Voir lagaRdèReġ1988-1989,ġp.ġ89-91.ġ
88.ġPḏurġḌ’écḏḌeġhaḎbaḌŪte,ġvḏŪrġnoRvelleġ1980.ġPḏurġḌ’écḏḌeġḍaḌŪkŪteġauġMaghreb,ġḌeġMi‘yārġdeġWaḎ arīsīġeḎġpartŪcu-
ḌŪer,ġkabRaġ1997ġ;ġlagaRdèReġ1988-1989ġquŪġévḏqueġaussŪġḌesġchaiŪtesġ;ġhentati 2001 ; poweRSġ2002,ġp.ġ95-140.ġ
89. Il s’agit d’un adīṯ du Musnadġd’A ḍadġb.ġ aḎbaḌġ(ḍ.ġ241/855),ġKitābġaḌ- irbġwa-Ḍ-ḍusāqāt,ġḎo2233 ; voir discus-








ḌŪbreġ àġ Ḍ’eau,ġ Ḍesġ ūurŪstesġ prévḏŪeḎtġ desġ zḏḎesġ réservées,ġ dŪtesġ arīḍ,ġ autḏurġdesġ sḏurcesġ
etġdesġpuŪtsġetġḌeġḌḏḎgġdesġdeuxġrŪvesġd’uḎġcḏursġd’eauġ;ġtḏuteġutŪḌŪsatŪḏḎġdeġcesġzḏḎesġestġ
interdite 93. 
EḎġ revaḎche,ġ Ḍesġ ḍḏyeḎsġ utŪḌŪsésġ pḏurġ expḌḏŪterġ Ḍ’eauġ peuveḎtġ êtreġ pḏssédés.ġ Lesġ
ūurŪstesġrecḏḎḎaŪsseḎtġeḎġefetġdesġdrḏŪtsġdeġprḏprŪétéġàġcertaŪḎesġcatégḏrŪesġd’ayaḎtsġdrḏŪt,ġ
ḎḏtaḍḍeḎtġceuxġquŪġcḏḎstruŪseḎtġdesġéquŪpeḍeḎtsġhydrauḌŪquesġ(caḎaux,ġpuŪts,ġrḏues,ġetc.)ġ
ou ceux qui détiennent la propriété de la terre sur laquelle se trouve la source ou le cours 
d’eau 94.ġLaġprḏprŪétéġdesġéquŪpeḍeḎtsġetġdeġḌaġterreġeḎtraîḎe,ġdaḎsġuḎeġcertaŪḎeġḍesure,ġ
ceḌḌeġdeġ Ḍ’eauġḍaŪsġ cesġdrḏŪtsġḎeġ sḏḎtġ ūaḍaŪsġ absḏḌusġ:ġ uḎġprḏprŪétaŪreġḎeġpeutġ ŪḎterdŪreġ
à quelqu’un d’étancher sa soif ou d’abreuver ses animaux que dans des circonstances 
exceptionnelles. Cette prérogative des êtres humains et du bétail est nommée par les 
ūurŪstesġhaḎaitesġ«ġdrḏŪtġdeġ afāġ(ou afa) » 95.ġLeġdrḏŪtġd’ŪrrŪguerġsesġterres,ġdeġfaŪreġtḏurḎerġ
son moulin ou d’acheminer l’eau dans sa maison est dit « droit de irbġ» 96. Admis dans des 
casġpḌusġḌŪḍŪtés,ġḌeġdrḏŪtġdeġ irb est lié à la terre et non à la personne qui la possède ; l’eau 
dḏŪtġdḏḎc,ġeḎġprŪḎcŪpe,ġêtreġḌḏuéeġavecġḌeġterraŪḎġ97,ġḍaŪsġḏḎġcḏḎḎaîtġqueḌquesġeḎtḏrsesġàġḌaġ
règle 98. 
DaḎsġ sḏḎġ graḎdġ cḏḍḍeḎtaŪreġ quŪġ résuḍeġ Ḍaġ peḎséeġ deġ Ḍ’écḏḌeġ haḎaite,ġ Ḍeġ ūurŪsteġ
daḍascaŪḎġIbḎġʿĀbŪdīḎġ(ḍ.ġ1252/1836)ġdŪstŪḎgueġquatreġcatégḏrŪesġd’eauġ:ġ
1)ġḌesġgraḎdsġleuvesġ(ba r),ġcḏḍḍeġḌeġNŪḌ,ġquŪġḎeġtarŪsseḎtġūaḍaŪsġetġquŪġsḏḎtġaccessŪbḌesġ
à tout le monde pour toute utilisation ; 
2)ġḌesġgraḎdesġrŪvŪères,ġcḏursġd’eauġetġcaḎauxġ(nahrġkabīr, wādīġʿaẓīḍ)ġ-ġIbḎġʿ ĀbŪdīḎġdḏḎḎeġ
ḌesġexeḍpḌesġduġSyr-Daryaġ(Say Ḏ),ġdeġḌ’Euphrate,ġduġTŪgreġetġdeġḌ’Aḍḏu-Daryaġ( ay Ḏ)ġ–ġ
qu’ŪḌġquaḌŪieġdeġ«ġgéḎéraḌ,ġcḏḍḍuḎġ(ʿāḍḍ) » ; 
3)ġ ḌesġpetŪtsġcaḎaux,ġ ḌesġcaḎaḌŪsatŪḏḎsġ (qanāt,ġḍa rāġḍā’) ainsi que les puits (bi’r),ġ Ḍesġ
sḏurcesġ(ʿayn) et les bassins ( aw ) dont l’utilisation n’est permise qu’à un nombre restreint 
deġpersḏḎḎesġetġqu’ŪḌġquaḌŪieġdeġ«ġpartŪcuḌŪerġ( ā ) » ; 
93.ġLesġdŪḍeḎsŪḏḎsġdeġcetteġzḏḎeġréservéeġsḏḎtġḌeġsuūetġdeġḌḏḎguesġdŪscussŪḏḎs,ġvḏŪrġibn ‘ābidīn,ġRadd,ġV,ġp.ġ308-309ġ;ġ
noRvelleġ1980,ġp.ġ37,ġ48-52,ġ83ġ;ġlagaRdèReġ1988-89,ġp.ġ85ġ;ġSantillanaġ1926,ġI,ġp.ġ295.ġLeġūugeġdeġDaḍasġrappeḌḌeġparfḏŪsġ









98. ibn ‘ābidīn,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ216.ġDaḎsġuḎġcasġḏùġḌeġnāẓir d’un waqfġḌḏueġàġuḎġtŪersġuḎeġpartġd’eauġdestŪḎéeġàġuḎġūardŪḎġ
afectéġauġwaqfġeḎġquestŪḏḎ,ġḌeġūugeġfaŪtġsavḏŪrġauġnāẓir qu’une telle location est inacceptable ( ayrġ ā’iz) ; il s’appuie 
pḏurġceḌaġsurġuḎeġfatwaġdeġ āḍŪdġaḌ-‘Iḍādīġ;ġ71/46/96ġ(24.7.1146).ġMaḌgréġḌ’exŪsteḎceġdeġceġprŪḎcŪpe,ġḌ’eauġprévueġ
pḏurġdesġbŪeḎsġafectésġauġwaqfġ deġ ḌaġMḏsquéeġdesġOḍeyyadesġestġparfḏŪsġ Ḍḏuéeġpḏurġ ŪrrŪguerġuḎġautreġbŪeḎ,ġeḎġ
Ḍ’ḏccurreḎceġuḎġūardŪḎġapparteḎaḎtġauġgḏuverḎeurġdeġDaḍas,ġAs‘adġPachaġaḌ-‘A ḍġ;ġ147/285/495ġ(27.4.1170).ġ
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4)ġḌ’eauġstḏckéeġdaḎsġdesġrécŪpŪeḎtsġ(aḌ-ḍu razġfīġaḌ-awānī) qui est la propriété exclusive 
(ḍiḌk) d’une personne 99. 
ÀġchacuḎġestġgaraḎtŪġḌ’accèsġḌŪbreġetġŪḌḌŪḍŪtéġàġḌ’eauġdesġgraḎdsġleuvesġquŪġḎeġtarŪsseḎtġ
pas ; l’accès aux grandes rivières et aux grands canaux n’est limité que par la sauvegarde 
desġŪḎtérêtsġcḏḍḍuḎsġetġḌaġḎécessŪtéġdeġḎeġpasġḎuŪreġàġautruŪ.ġL’eauġdesġpetŪtsġcaḎauxġpeut,ġ
quaḎtġàġeḌḌe,ġêtreġutŪḌŪséeġparġchacuḎġpḏurġétaḎcherġsaġsḏŪfġḏu,ġdaḎsġcertaŪḎesġḌŪḍŪtes,ġpḏurġ






où se situe une source ou de quelqu’un qui construit un canal d’irrigation ou un puits ; pour 
cesġūurŪstes,ġcesġŪḎdŪvŪdusġḍérŪteḎtġcetteġeauġpḌusġqueġd’autresġ(a aqqġbi-Ḍ-ḍā’) 101. Comme 
ḎḏusġḌeġdétaŪḌḌerḏḎsġpḌusġḌḏŪḎ,ġcertaŪḎsġrecḏḎḎaŪsseḎtġḌaġpréséaḎceġduġpreḍŪerġveḎuġ(aḌ-asbaqġ
ta’rī an)ġsurġḌesġḌŪeuxġḏuġdeġceḌuŪġquŪġestġsŪtué,ġseḌḏḎġḌesġcas,ġeḎġaḍḏḎtġḏuġeḎġavaḌġ(a‘Ḍā/asfaḌ). 
Leġ ūurŪsteġ chaiŪteġdaḍascèḎe,ġTaqīġ aḌ-DīḎġaḌ-Subkīġ (ḍ.ġ756/1355),ġ auteurġd’uḎeġ faḍeuseġ
fatwa sur les canaux de Damas (anhārġDiḍa q),ġaccḏrde,ġquaḎtġàġḌuŪ,ġuḎġaccèsġprŪḏrŪtaŪreġàġ
celui qui a le plus besoin de l’eau 102. 
LesġcaḎauxġréservés,ġeḎġrevaḎche,ġduġpḌusġpetŪtġsŪtuéġàġḌ’ŪḎtérŪeurġd’uḎeġḍaŪsḏḎġūusqu’auġ
caḎaḌġquŪġdessertġpḌusŪeursġvŪḌḌages,ġsḏḎtġcḏḎsŪdérésġparġIbḎġ‘ĀbŪdīḎġcḏḍḍeġuḎeġfḏrḍeġdeġ
propriété commune (ḍiḌkġḍu tarak) ; l’utilisation de leur eau pour l’irrigation n’est permise 
qu’à un nombre déterminé d’ayants droit 103.ġCeux-cŪġpeuveḎtġêtreġdesġŪḎstŪtutŪḏḎsġcḏḍḍeġ
des waqfġ; des unités de taxation comme les villages (qarya) et les fermes (ḍazraʿa),ġeḎġvŪḌḌeġ
éventuellement des quartiers (ḍa aḌḌa,ġ āra) et des rues (zuqāq)ġ;ġ Ḍeġ Trésḏrġ (baytġ aḌ-ḍāḌ,ġ
ḍīrī) 104ġ;ġdesġgrḏupesġpartŪcuḌŪersġdeġpersḏḎḎesġ;ġḏuġḍêḍeġdesġŪḎdŪvŪdus.ġLesġbéḎéicŪaŪresġ
d’un cours d’eau ou d’un équipement hydraulique apparaissent ainsi sous des formes 
varŪées,ġdesġgrḏupesġŪḎfḏrḍeḌsġcḏḎstŪtuésġadġhocġūusqu’auxġeḎtŪtésġpḌusġḏrgaḎŪsées.ġ
99. ibn ‘ābidīn,ġRadd,ġV,ġ p.ġ311-312.ġ Leġ Ḏḏḍbreġ d’ayaḎtsġ drḏŪtġ prŪsġ eḎġ cḏḎsŪdératŪḏḎġ pḏurġ déiḎŪrġ Ḍesġ catégḏrŪesġ
« général (‘āḍḍ) » ou « particulier ( ā ) » a des conséquences sur la notion de propriété liée à ces canaux. Un 
caḎaḌġpeutġêtreġcḌasséġdaḎsġḌ’uḎeġḏuġḌ’autreġdeġcesġcatégḏrŪes,ġsḏŪtġseḌḏḎġḌ’avŪsġduġḍu tahid,ġsḏŪtġseḌḏḎġḌeġḎḏḍbreġdeġ
persḏḎḎesġqu’ŪḌġcḏḎcerḎeġ(10,ġ20,ġ40,ġ100,ġetc.)ġ;ġuḎġcaḎaḌġ ā  est toutefois soumis au droit de préemption ( uf‘a) 
comme un bien ḍiḌk ; voir ibid.ġp.ġ313-14ġ;ġibn ‘ābidīn,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ170,ġ217.ġPḏurġuḎeġcatégḏrŪsatŪḏḎġdeġcesġḎḏtŪḏḎsġ
seḌḏḎġḌesġcḏḎceptsġhaḎbaḌŪtes,ġvḏŪrġnoRvelleġ1980,ġp.ġ30-34.ġ
100. ibn ‘ābidīn,ġRadd,ġV,ġp.ġ311.ġ
101. ibn ‘ābidīn,ġRadd,ġV,ġp.ġ312ġ;ġSubkī,ġFatāwā,ġI,ġp.ġ506ġ;ġvḏŪrġnoRvelleġ1980,ġp.ġ26ġ;ġkabRaġ1997,ġp.ġ112-113ġ;ġlagaRdèRe 
1988-89,ġp.ġ112-15.ġ
102. Subkī,ġFatāwā,ġI,ġp.ġ504.ġSeḌḏḎġḌuŪ,ġpḏurġpartagerġḌ’eauġéquŪtabḌeḍeḎt,ġḌ’iḍāḍ doit considérer en premier lieu 
ceux qui en ont le plus besoin (Ḍāġya ūzġḌa-huġtaqdīḍġ ayrġaḌ-a wa ġiḌāġaḌ-a wa ). 





Resteġ àġ savḏŪrġ cḏḍḍeḎtġ cesġ grḏupesġ uḎŪsġ parġ Ḍ’eauġ s’ḏrgaḎŪsaŪeḎtġ:ġ desġ décŪsŪḏḎsġ
étaŪeḎt-eḌḌesġprŪsesġeḎġcḏḎsuḌtaḎtġtḏusġḌeursġḍeḍbresġcḏḍḍeġḌeġprévḏŪeḎtġḌesġūurŪstesġ105ġ?ġ
Dans le domaine de la propriété commune (ḍu tarak),ġḌ’accḏrdġdeġtḏusġḌesġayaḎtsġdrḏŪtġestġ
indispensable ; tout changement doit être accepté sans que personne ne s’y oppose. Cela 
apparaîtġdaḎsġuḎeġfatwaġdeġ āḍŪdġaḌ-‘Iḍādīġ(1103-1171/1692-1758)ġquŪġfutġḍuftŪġhaḎaiteġ





Gérer un canal détenu en commun engendre des responsabilités collectives à plusieurs 
niveaux 108ġ:ġŪḌġfautġdŪvŪserġḌ’eau,ġḌesġtravauxġetġḌesġcḏṭtsġdeġḌ’eḎtretŪeḎġdeġḍaḎŪèreġéquŪtabḌe.ġ
LeġpréaḍbuḌeġdeġ ḌaġquestŪḏḎġpḏséeġàġRaḍḌīġdécrŪtġ ḌaġdŪvŪsŪḏḎġdeġ Ḍ’eauġdaḎsġ ḌaġcaḍpagḎeġ
deġ Daḍasġ d’uḎeġḍaḎŪèreġ queḌqueġ peuġ ŪdyḌḌŪqueġ quŪġ Ḏeġ relèteġ pasġ Ḍesġ ḌŪtŪgesġ queġ Ḏḏusġ
cḏḎḎaŪssḏḎsġparġaŪḌḌeursġ:ġ «ġChaqueġvŪḌḌageġaġ sḏḎġprḏpreġcaḎaḌġ (nahrġ ā ) qui prend son 
eauġduġBaradāġeḎġdŪspḏsaḎtġuḎeġdŪgueġ(sikr) qui permet de faire venir l’eau dans le canal du 
vŪḌḌage.ġDaḎsġḌaġpḌupartġdesġcas,ġḌeġdébŪtġ(ḍiqdār) attribué à ces canaux villageois n’est pas 
spécŪié,ġḍaŪsġchaqueġvŪḌḌageġpreḎdġceġquŪġḌuŪġsuitġḏuġpḌus,ġḌ’uḎġaprèsġḌ’autre,ġūusqu’àġceġ
que les besoins des villages de l’amont et de l’aval soient satisfaits et ce qui reste de l’eau 
s’écoule dans les terres incultes ». 
Le fait que le débit d’un canal ne soit pas déterminé est indiqué dans nos sources par 
l’expression « fatū ġ ayrġsadūdġ»ġ;ġceḌaġsŪgḎŪieġqueġḌ’eauġdeġcesġcaḎauxġcḏuḌeġsaḎsġŪḎterruptŪḏḎġ
etġsaḎsġqueġḌaġquaḎtŪtéġeḎġsḏŪtġspécŪiéeġ109. Le débit est réglé seulement par les dimensions 
duġcḏursġd’eau,ġsaġḌargeurġetġsaġprḏfḏḎdeur,ġetġparġḌesġpŪerresġaḌŪgḎées,ġdḏtéesġḏuġḎḏḎġd’uḎġ
ḏrŪice,ġ quŪġ sḏḎtġ ŪḎstaḌḌéesġ auġdébutġd’uḎġ caḎaḌġ secḏḎdaŪreġ110.ġ D’aprèsġḎḏsġ sḏurces,ġ c’estġ
l’usage normal en ville 111ġet,ġcḏḍḍeġḌeġdŪtġRaḍḌī,ġpḏurġḌesġcaḎauxġquŪġpreḎḎeḎtġḌeurġeauġ
dŪrecteḍeḎtġduġBaradāġḏuġdeġsesġprŪḎcŪpaḌesġdérŪvatŪḏḎs.ġ
EḎġ ḍŪḌŪeuġ ruraḌ,ġ Ḍaġ dŪstrŪbutŪḏḎġ deġ Ḍ’eauġ depuŪsġ Ḍeġ caḎaḌġ vŪḌḌageḏŪsġ ūusqu’auġ terraŪḎġ

















Leġpartageġseġ faŪtġparġdesġprḏcédésġ techḎŪquesġ (pŪerresġ trḏuées,ġvaḎḎes,ġ rḏues,ġetc.)ġquŪġ
permettent de contrôler le débit de l’eau et/ou par une division du temps durant lequel on 
est autorisé à faire couler l’eau (ḍuhāya’a,ġ‘addān,ġnawba) 113. 
LḏrsqueġḌeġpartageġdeġḌ’eauġḎeġpeutġêtreġrégḌéġparġuḎeġeḎteḎteġeḎtreġḌesġayaḎtsġdrḏŪt,ġ
Ḍesġ ūurŪstesġprévḏŪeḎtġḌ’ŪḎterveḎtŪḏḎġdesġautḏrŪtésġpḏḌŪtŪquesġ(iḍāḍ,ġsuḌṭān) ; comme nous 
ḌeġverrḏḎs,ġc’estġḌ’avŪsġdeġRaḍḌī,ġdaḎsġḌaġsuŪteġdeġsaġrépḏḎseġ114.ġIbḎġ‘ĀbŪdīḎġaūḏute,ġquaḎtġàġ
ḌuŪ,ġqueġḌeġpartageġdeġḌ’eauġestġdéḌéguéġ« de préférence (isti sān)ġ» aux autorités politiques 
quŪġattrŪbueḎtġàġtḏurġdeġrôḌeġdesġūḏursġd’ŪrrŪgatŪḏḎġauxġayaḎtsġdrḏŪtġ(ista sanaġaḌ-ḍa ā’i ġanġ
yaqsiḍġaḌ-iḍāḍġbayna-huḍġbi-Ḍ-ayyāḍ) 115. 
entRetien et cuRage
AuxġautḏrŪtésġpḏḌŪtŪquesġrepréseḎtéesġparġḌeġTrésḏrġ(baytġaḌ-ḍāḌ) incombent l’entretien 
etġḌeġcurageġdesġgraḎdesġrŪvŪèresġdeġḌaġcatégḏrŪeġ«ġgéḎéraḌġ(ʿāḍḍ)ġ».ġDaḎsġcetteġperspectŪve,ġ
sḏḎtġafectésġḌesġreveḎusġdesġtaxesġréguḌŪères,ġduġ arā  et de la izya 116.ġMaŪsġsŪġḌeġTrésḏrġ
ḍaḎqueġdeġḍḏyeḎs,ġḌesġgeḎsġpeuveḎtġêtreġcḏḎtraŪḎtsġdeġpartŪcŪperġauxġtravauxġḏuġauxġfraŪsġ
aiḎġd’évŪterġuḎġpréūudŪceġ(dafʿanġḌi-Ḍ- arar) 117. 
L’eḎtretŪeḎġdesġautresġcaḎauxġestġḌaġrespḏḎsabŪḌŪtéġdesġayaḎtsġdrḏŪtġḏu,ġḌeġcasġéchéaḎt,ġ
desġprḏprŪétaŪresġeux-ḍêḍesġ118.ġLesġayaḎtsġdrḏŪtġquŪġeḎġtŪreḎtġprḏitġ(nafʿ) doivent aussi 
participer à l’entretien ou contribuer à ses frais. Dans un long commentaire d’une fatwa 
deġ āḍŪdġ aḌ-ʿIḍādīġ119,ġ IbḎġ ĀbŪdīḎġ aūḏuteġ que,ġ d’aprèsġ uḎeġ ḏpŪḎŪḏḎġ répaḎdueġ parḍŪġ Ḍesġ
ūurŪstes,ġḌeġpartageġdesġfraŪsġdevaŪtġseġfaŪreġprḏpḏrtŪḏḎḎeḌḌeḍeḎtġauxġpartsġdéteḎues,ġḍaŪsġ
qu’il était aussi possible d’argumenter sur la base de la notion amont/aval (aʿḌā/asfaḌ) que 
ḎḏusġévḏquerḏḎsġpḌusġḌḏŪḎ.ġUḎeġquestŪḏḎġseġpḏseġauġsuūetġdeġḌ’eḎtretŪeḎġdeġḌ’eauġcḏḍḍuḎeġ:ġ
peut-ḏḎġfḏrcerġqueḌqu’uḎġàġpartŪcŪperġauxġfraŪsġ?ġ IḌġseḍbḌeġqueġceḌaġpuŪsseġseġfaŪreġsŪġ Ḍesġ
ḏpératŪḏḎsġḏḎtġété,ġpréaḌabḌeḍeḎt,ġautḏrŪséesġparġḌeġqā ī 120. 
L’eḎtretŪeḎġ Ūḍpḏséġ auxġ prḏprŪétaŪresġ pḏse,ġ quaḎtġ àġ ḌuŪ,ġ desġ prḏbḌèḍesġ partŪcuḌŪersġ
cḏḍḍeġceḌaġapparaîtġàġtraversġuḎeġfatwaġdeġ āḍŪdġaḌ-‘Iḍādī.ġLeġcasġdŪscutéġseġréfèreġauġ
112. ibn ‘ābidīn,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ219ġ;ġibnġ‘ābidīn,ġRadd,ġV,ġp.ġ316.ġ
113. Santillanaġ1926,ġI,ġp.ġ308-309ġ;ġpḏurġḌaġdŪvŪsŪḏḎġduġteḍpsġseḌḏḎġuḎġtḏurġdeġrôḌeġ(ḍuhāya’a),ġvḏŪrġṢāliḥiyya 2009 ; 
pour le ‘addān, voir mantRan & Sauvagetġ1951,ġp.ġ4ġ;ġetġḌesġcasġ31/96/162 (10.1.1123) ; 40/108/202 (28.9.1132) ; 71/46/96ġ
(24.7.1146)ġ;ġ92/55/167ġ(9.1.1151)ġ; 92/445/823 (6.1.1152). 
114. Ramlī,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ188ġ;ġibn ‘ābidīn,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ218-219ġ;ġsurġḌeġrôḌeġdeġḌ’iḍāḍ,ġvḏŪrġSubkī,ġFatāwā,ġI,ġp.ġ506.ġ
115. ibn ‘ābidīn,ġFatāwāġ āḍidiyya,ġII,ġp.ġ219ġ;ġpḏurġuḎeġdŪscussŪḏḎġdeġ«ġpréféreḎceġūurŪdŪqueġ(isti sān)ġ»,ġvḏŪrġlibSon 
1997,ġp.ġ138-155ġ;ġjohanSenġ1999,ġp.ġ163-171ġ;ġgeRbeRġ1999,ġp.ġ92-115.ġ
116.ġSeḌḏḎġ ḌeġDurrġ aḌ-ḍu tārġ d’aḌ- a kafīġ:ġ«ġkaryġ nahrġ ayrġ ḍaḍḌūkġ ḍinġ baytġ aḌ-ḍāḌġ fa-inġ Ḍaḍġ yakunġ ṯaḍḍataġ ay’ġ
yu barġaḌ-nāsġʿaḌāġkaryi-hiġinġiḍtana‘ūġ‘anhuġdaf‘an Ḍi-Ḍ- arar » ; ibn ‘ābidīn,ġRadd,ġV,ġp.ġ313.ġ
117.ġSurġḌaġḎḏtŪḏḎġdeġ«ġpréūudŪceġ( arar)ġ»ġparġrappḏrtġàġḌ’eḎvŪrḏḎḎeḍeḎtġbâtŪ,ġvḏŪrġkaheRa & benmiRa 1998.
118. Voir aussi gRandguillaumeġ1975ġetġ1978ġ;ġkabRaġ1997,ġp.ġ113-114ġ;ġmikhailġ2008,ġp.ġ32-45ġ;ġmikhail 2010. 
119. ibn ābidīn,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ217,ġ221.
120. ibn ‘ābidīn,ġRadd,ġvḏḌ.ġV,ġp.ġ314ġ;ġibn ‘ābidīn,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ217ġ;ġRamlī,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ186ġ;ġvḏŪrġaussŪġgRandguillaume 
1975ġetġ1978.ġ
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bassin (birka) d’une maison qui est alimenté par le surplus de l’eau (fā’i ) du bassin de 
la maison mitoyenne. Le propriétaire de cette dernière a fermé le tuyau et ne consent 
à l’ouvrir que si sa voisine paie tout l’entretien de son bassin à lui. Consulté sur cette 
questŪḏḎ,ġḌeġḍuftŪġexpḌŪqueġque,ġdaḎsġḌaġḍesureġḏùġeḌḌeġḎeġpḏssèdeġaucuḎġdrḏŪtġsurġceġbassŪḎ,ġ
elle ne peut être contrainte à faire cela ; mais le propriétaire non plus n’est pas obligé de 
Ḍ’eḎtrepreḎdre,ġcarġpersḏḎḎeġḎeġpeutġêtreġfḏrcéġàġréparerġsḏḎġbŪeḎġḍiḌk 121. 
SeḌḏḎġ R.ġ BruḎschvŪg,ġ «ġdaḎsġ Ḍesġ cŪtésġ ḍusuḌḍaḎesġ duġ ḍḏyeḎġ âge,ġ Ḍesġ prḏbḌèḍesġ





les fatwas et les litiges relatifs aux tuyaux d’évacuation qui se déversent dans un puits ou 
uḎġcḏursġd’eau.ġIbḎġ‘ĀbŪdīḎġrappḏrteġaŪḎsŪġdeuxġfatwasġdeġ āḍŪdġaḌ-‘IḍādīġcḏḎcerḎaḎtġḌeġ
curage des tuyaux d’évacuation qui dirigent les eaux usées vers des puits ou des cours 
d’eauġ:ġ«ġZaydġaġuḎeġḍaŪsḏḎġdaḎsġuḎeġŪḍpasseġ(zuqāqġ ayrġnāiḏ)ġ;ġdaḎsġḌaġḍaŪsḏḎ,ġseġtrḏuveġ
un puits ancien dans lequel se déversent les tuyaux d’évacuation (ḍasāqīṭ) de la maison et 
les tuyaux d’évacuation des habitants de l’impasse depuis longtemps ; le puits s’est rempli 
de toutes les saletés des tuyaux d’évacuation (awsā ġaḌ-ḍasāqīṭ)ġetġZaydġsubŪtġuḎġpréūudŪceġ
( arar)ġ àġ causeġdeġ ceḌaġ;ġ est-ceġqueġ Ḍesġ fraŪsġdeġ curageġdesġ saḌetésġ (ḍu’natġ taʿzīḌġ aḌ-awsā ) 
ŪḎcḏḍbeḎtġàġZaydġetġauxġautresġprḏprŪétaŪresġdesġtuyauxġd’évacuatŪḏḎġ(a ābġaḌ-ḍasāqīṭ)ġ?ġ
RépḏḎseġ:ġOuŪġ»ġ123. 
DaḎsġ ḌeġḍêḍeġrecueŪḌ,ġuḎeġautreġ fatwaġcḏḎcerḎeġ Ḍeġcurageġdesġ tuyauxġd’évacuatŪḏḎġ
reliés à un cours d’eau. La réponse indique que les personnes susceptibles de causer un 
préūudŪceġdḏŪveḎtġeḎġassuḍerġḌesġcḏḎséqueḎcesġiḎaḎcŪèresġ:ġ«ġSŪġḌesġhabŪtaḎtsġd’uḎġquartŪerġ












125. Ramlī,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ188ġ; voir la citation dans ibn ‘ābidīn,ġRadd,ġV,ġp.ġ316ġ.
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apparaîtreġ Ḍesġ prŪḎcŪpesġ quŪġ Ḍaġ régŪsseḎtġ eḎġ teḍpsġ ḎḏrḍaḌġ126.ġ Cesġ cḏḎlŪtsġ s’artŪcuḌeḎtġ
surtout autour de deux notions qui font référence à l’ordre spatial (amont/aval) et à l’ordre 




l’eau ou à l’entretien et au curage des canaux et des égouts détenus en commun. Dans ces 
cas,ġḌesġūurŪstesġprécḏḎŪseḎtġdesġaccḏrdsġeḎtreġḌesġayaḎtsġdrḏŪtġquŪġpeuveḎtġêtreġcḏḎtestésġetġ
renégociés en fonction des circonstances. 
SeḌḏḎġḌaġḍaūḏrŪtéġdesġécḏḌes,ġ ḌaġpḏsŪtŪḏḎġprŪvŪḌégŪéeġestġceḌḌeġd’aḍḏḎtġ:ġceuxġquŪġsḏḎtġ
proches de la source ont le droit d’utiliser l’eau selon leurs besoins (aḌ-aʿḌāġyusqāġqabḌġaḌ-
asfaḌ),ġprŪḎcŪpeġūustŪiéġparġḌesġprḏpḏsġduġprḏphèteġMu aḍḍadġ:ġ«ġIrrŪgueġtaġterreġetġretŪeḎsġ
Ḍ’eauġ ūusqu’àġceġqu’eḌḌeġatteŪgḎeġ ḌesġchevŪḌḌesġ (aḌ-kaʿbayn)ġ (…etġeḎsuŪte,ġ ḌaŪsse-Ḍaġs’écḏuḌerġ
chezġ ḌeġvḏŪsŪḎ)ġ»ġ127.ġCecŪġestġ ḌaġpḏsŪtŪḏḎġdesġécḏḌesġhaḎbaḌŪte,ġchaiŪteġetġḍaḌŪkŪteġ128 ; elle 
peutġ êtreġḍḏdŪiéeġ parġ Ḍaġ cḏḎsŪdératŪḏḎġ deġ Ḍ’ḏrdreġ teḍpḏreḌ,ġ Ḍaġ préséaḎceġ accḏrdéeġ auġ
premier venu (asbaq). 
LesġūurŪstesġhaḎaitesġseġréfèreḎt,ġquaḎtġàġeux,ġauġprŪḎcŪpeġcḏḎtraŪreġqu’ŪḌsġattrŪbueḎtġ
àġuḎeġḍaxŪḍeġd’IbḎġMasʿ dġ129ġ:ġ«ġLesġgeḎsġdeġḌ’avaḌġcḏḍḍaḎdeḎtġceuxġdeġḌ’aḍḏḎtġūusqu’àġ






(nafʿ) qui en découle est implicite dans la longue discussion d’une fatwa que développe Ibn 
‘ĀbŪdīḎġsurġḌesġégḏutsġ:ġ«ġDaḎsġuḎġégḏutġ(ḍa rāġawsā ),ġseġdéverseḎtġḌesġsaḌetésġdesġḍaŪsḏḎsġ
des habitants de certains quartiers d’amont en aval (ḍinġaʿḌā-huġ iḌāġasfaḌi-hi) ; il doit être 
curé. Les gens de l’amont chargent quelques gens de l’aval de le curer avec eux depuis 
126. Cette question est évoquée par poweRSġ2002,ġp.ġ97.ġ
127. buḪārī,ġ a ī ,ġḌŪvreġ40,ġḎo550,ġpḏurġceġhadŪthġetġd’autres,ġvḏŪrġnoRvelleġ1980,ġp.ġ31-33,ġetġSubkī, Fatāwā,ġI,ġp.ġ506.ġ
SubkīġévḏqueġceġhadŪthġsaḎsġḌeġcŪter.ġ
128. Voir noRvelleġ1980,ġp.ġ30-36ġ;ġSubkī, Fatāwā,ġI,ġp.ġ506ġ;ġlagaRdèReġ1988-1989,ġp.ġ90,ġ106ġ;ġkabRaġ1997,ġp.ġ112-13ġ;ġ
Santillanaġ1926,ġI,ġp.ġ303-304.ġ
129.ġSurġIbḎġMas‘ d,ġvḏŪrġvadet 1975,ġp.ġ897-899.ġSeḌḏḎġSchacht,ġsḏḎġḎḏḍġestġuḎġ«ġḌabeḌġ»ġpḏpuḌaŪreġdans 
Ḍ’écḏḌeġūurŪdŪqueġŪrakŪeḎḎe,ġsurtḏutġceḌḌeġdeġK faġ;ġSchacht 1953, p. 231. 






Les utilisateurs des canaux d’eau propre et des égouts doivent participer à leur curage 
seḌḏḎġdesġḍḏdaḌŪtésġdŪféreḎtes.ġSeḌḏḎġuḎeġpḏsŪtŪḏḎġrépaḎdue,ġuḎġayaḎtġdrḏŪtġsŪtuéġeḎġuḎġ
pḏŪḎtġpartŪcuḌŪerġduġtraūetġd’uḎġcaḎaḌġdḏŪtġpartŪcŪperġauġcurageġdeġceḌuŪ-cŪġdèsġsḏḎġpreḍŪerġ




celui qui est près de la source ne paye qu’une part minime pour le curage d’un canal d’eau 
prḏpre,ġḍaŪsġḌeġḍaxŪḍuḍġpḏurġceḌuŪġdesġégḏutsġ133. 
Ancien/nouveauġ(qadīḍ/ḍu daṯ)
L’ordre temporel est l’autre principe fondamental qui régit les questions liées à l’eau. 
DaḎsġ Ḍeursġ dŪscussŪḏḎs,ġ Ḍesġ ūurŪstesġ évḏqueḎtġ Ḍeġ prŪḎcŪpeġ teḍpḏreḌġ ḎḏḎġ seuḌeḍeḎtġ pḏurġ
accorder la préséance au premier venu (aḌ-asbaqġtārī an) 134,ġḍaŪsġaussŪġpḏurġrappeḌerġqueġ
« l’ancien reste en vigueur (yabqāġaḌ-qadīḍġʿaḌāġqidaḍi-hi)ġ»ġetġḎeġpeutġêtreġḍḏdŪiéġqueġdaḎsġ
des circonstances exceptionnelles 135.ġSŪġḌesġayaḎtsġdrḏŪtġḎeġparvŪeḎḎeḎtġpasġàġs’eḎteḎdre,ġ
ḌesġūurŪstesġattrŪbueḎtġḌaġpḏsŪtŪḏḎġḌaġpḌusġfḏrteġàġceuxġquŪġs’ḏppḏseḎtġàġtḏuteġŪḎḎḏvatŪḏḎġ136. 
SeuḌġceḌuŪġquŪġappḏrteġdesġpreuvesġtraḎchaḎtesġreḌatŪvesġàġsesġdrḏŪtsġpeutġreveḎdŪquerġ
un changement du statuġ quo 137.ġ EḎġ faŪt,ġ ceḌuŪ-cŪġ peutġ êtreġ sŪḍpḌeḍeḎtġ prḏuvéġ parġ uḎeġ
sŪtuatŪḏḎġdḏḎḎée.ġCeḌaġestġexpḌŪquéġdaḎsġuḎeġfatwaġdeġ āḍŪdġaḌ-‘IḍādīġcḏḎcerḎaḎtġdeuxġ
villages qui se partagent l’usage d’un canal commun depuis longtemps. L’un des villages 
demande désormais à l’autre de prouver ses droits en présentant des documents (sanadġ
awġ u a). Le mufti refuse cette demande et indique que le seul fait de posséder (yad) et 
de disposer (ta arruf) de cette eau constitue une preuve tranchante (hu aġqāṭiʿa) ; l’ancien 




135.ġCetteġḎḏtŪḏḎġestġfḏrḍuḌéeġdeġdŪversesġḍaḎŪèresġ:ġ«ġaḌ-qadīḍġyutrak,ġḍatrūkġʿaḌāġqidaḍi-hi » ; pour la mention 
deġqueḌquesġcas,ġvḏŪrġibn ‘ābidīn,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ213-16,ġ218-19ġ;ġibn ‘ābidīn,ġRadd,ġV,ġp.ġ315ġ;ġvḏŪrġaussŪġḌesġdḏcuḍeḎtsġ
13/73/176ġ(6.4.1178)ġ;ġ141/239/258ġ(10.7.1169)ġ;ġetġmeieR 2005 ; maRcuSġ1989,ġp.ġ104-105ġ;ġlagaRdèReġ1988-1989,ġp.ġ109.ġ
Pḏurġ Ḍ’Égypte,ġvḏŪrġmikhailġ2008,ġp.ġ11,ġquŪġseḍbḌeġtḏutefḏŪsġdéiḎŪrġceġquŪġpeutġêtreġḎḏḍḍéġ arī‘a d’une manière 
trḏpġétrḏŪteġ:ġ«ġIḎġḎḏḎeġḏfġtheġthḏusaḎdsġḏfġcasesġthatġḍakeġupġtheġbackbḏḎeġḏfġthŪsġdŪsseratŪḏḎġwasġ arī‘aġcŪtedġŪḎġ
theġaūudŪcatŪḏḎġḏfġaġcase.ġRatherġweġḍḏstġḏfteḎġiḎdġphrasesġḌŪkeġḍŪḎġqadīḍġaḌ-zaḍān (Arabic) or kadiḍġüḌ-eyyaḍdan 
(TurkŪsh)ġḏrġtheġḌŪkeġ…ġ»ġ;ġpḏurġḌaġḍeḎtŪḏḎġdeġqueḌquesġcas,ġvḏŪrġibid.,ġp.ġ58-62,ġ115,ġ274,ġ382.ġ
136. Santillanaġ 1926,ġI,ġ p.ġ309ġ;ġ pḏurġ Ḍ’ŪḍpḏrtaḎceġ deġ Ḍ’usageġ seḌḏḎġ Ḍaġ ḍaxŪḍeġ «ġaḌ-‘ādaġ ḍu akkaḍaġ»,ġ vḏŪrġ ibn 
nuǧaym,ġA bāh,ġp.ġ79-89ġ;ġIbḎġ‘ĀbŪdīḎġcḏḎsacreġuḎġtraŪtéġàġcetteġquestŪḏḎ,ġvḏŪrġgeRbeRġ1999,ġp.ġ92-115.
137. ibn ‘ābidīn,ġRadd,ġV,ġp.ġ314ġ; IbḎġ‘ĀbŪdīḎ,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ216.ġ
138. Ibn ‘ābidīn,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ216.
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La maxime se heurte pourtant souvent au passage du temps et aux changements qu’il 
appḏrte.ġAŪḎsŪ,ġàġḌ’épḏqueġḍaḍeḌḏuke,ġTaqīġaḌ-DīḎġaḌ-Subkī,ġḍuftŪġchaiŪteġetġqā ī de Damas 
eḎtreġ739ġetġ755/1338ġetġ1354,ġéḍet,ġsurġḌesġrŪvŪèresġetġḌesġcaḎauxġdeġDaḍasġ(anhārġDiḍa qġ
wa-ḍa ārī-hā),ġ uḎeġ faḍeuseġ fatwaġ àġ ḌaqueḌḌeġ seġ réfèreraġ IbḎġ ‘ĀbŪdīḎ,ġ ūurŪsteġhaḎaiteġ deġ
l’époque ottomane 139.ġ Subkīġ cḏḎsŪdèreġ Ḍesġ cḏḎséqueḎces,ġ surġ Ḍaġ répartŪtŪḏḎġ deġ Ḍ’eau,ġ deġ
l’existence d’un nouvel ayant droit ; après avoir examiné l’ancienne répartition selon la 
cḏutuḍe,ġŪḌġeḎġprḏpḏseġuḎeġautreġqu’ŪḌġūugeġḌaġpḌusġéquŪtabḌeġpḏssŪbḌeġ(aḌ-aqrabġiḌāġaḌ-ʿadḌ) en 
fonction de la nouvelle situation 140. 
DeġpḌus,ġ cḏḍḍeġḎḏusġ Ḍeġ verrḏḎsġ eḎġdétaŪḌ,ġ ŪḌġ estġ sḏuveḎtġdŪicŪḌeġ deġprḏuverġ ḏuġdeġ
cḏḎtesterġ Ḍ’aḎcŪeḎḎetéġ desġ sŪtuatŪḏḎs.ġMêḍeġ sŪ,ġ eḎġ cḏḎsuḌtaḎtġ desġ experts,ġ Ḍeġ ūugeġ peutġ
parfois « faire parler les choses » 141,ġ eḎġ Ḍ’ḏccurreḎceġ Ḍesġ ŪḎfrastructuresġ etġ Ḍesġ prḏcédésġ






LeġprḏbḌèḍeġdesġprŪḎcŪpesġ ḌégauxġcḏḎtradŪctḏŪresġapparaîtġaussŪġdaḎsġ Ḍaġ répḏḎseġdeġ
RaḍḌīġàġḌaġquestŪḏḎġdḏḎtġḌeġpréaḍbuḌeġigureġeḎġexergueġ144.ġLḏrsġdesġaḎḎéesġdeġsécheresse,ġ
les gens de l’amont retiennent l’eau pour irriguer leurs terres en disposant des digues 
faŪtesġdeġbḏueġetġdeġterre,ġetġḎḏḎġdeġbḏŪsġetġd’herbes,ġḍatérŪauxġquŪġperḍettraŪeḎtġdeġḌaŪsserġ
s’écouler une quantité d’eau plus importante vers l’aval (fa-tazaʿʿaḍaġahḌġaḌ-ʿuḌyāġannaġ Ḍa-
huḍġwiḌāyaġ absġ aḍīʿġḍā‘ġaḌ-nahrġbi-Ḍ-ṭīnġwa-Ḍ-turābġwa- ayri-hiḍāġdūnġaḌ- a abġwa-Ḍ- a ī ġbi-
ayṯuġḌāġyatrukūnaġ ay’an ḍinġaḌ-ḍā’ġḌi-ahḌġaḌ-sulāġiḌḌāġḍāġ aḏḏa).ġDḏŪt-ḏḎġŪḎterdŪreġauxġgeḎsġdeġ
l’amont de mettre en place de telles digues et leur ordonner d’utiliser pour cela du bois et 
deġḌ’herbeġḏuġdevraŪt-ḏḎġdŪvŪserġḌ’eauġprḏpḏrtŪḏḎḎeḌḌeḍeḎtġauxġterresġàġŪrrŪguerġ?ġ
DaḎsġḌaġfatwaġdeġRaḍḌī,ġḌ’arguḍeḎtġteḍpḏreḌġresteġḍargŪḎaḌġḍêḍeġsŪġḌeġḍuftŪġcḏḎsŪdèreġ
que le seul fait de disposer une telle digue dans la rivière constitue une innovation (fīġaḌ-sikrġ
i dāṯ) si cela n’est pas fait avec l’accord de tous les ayants droit. Ceux qui détiennent un 
caḎaḌġeḎġcḏḍḍuḎġpeuveḎtġs’eḎteḎdreġàġtḏutġḍḏḍeḎtġsurġuḎeġḎḏuveḌḌeġdŪvŪsŪḏḎġdeġḌ’eau,ġ
parġexeḍpḌeġparġuḎġpartageġduġ teḍps,ġ cḏḍḍeġ ŪḌsġpeuveḎtġaussŪġperḍettreġauxġgeḎsġdeġ












du même problème présenté dans poweRSġ2002,ġp.ġ106-134.ġ
381L’EAUġÀġDAMASġETġDANSġSONġENVIRONNEMENTġRURALġAUġXVIIIeġSIÈCLE
AuġḌŪeuġdeġḌ’aspectġteḍpḏreḌ,ġRaḍḌīġŪḎsŪsteġsurġḌ’aspectġḍatérŪeḌġ:ġuḎġbarrageġdeġterreġ
etġdeġbḏueġpeutġcauserġdesġpréūudŪcesġàġtḏusġḌesġayaḎtsġdrḏŪtġ(fī-hiġi rārġbi-Ḍ- urakā’) ; il est 
donc inadmissible de mettre en place un tel barrage (Ḍāġya ūzġḏāḌika),ġsaufġavecġḌ’accḏrdġdeġ












deġ cetteġ pratŪque,ġḍêḍeġ s’ŪḌsġ Ḍ’avaŪeḎtġ faŪtġ daḎsġ Ḍeġ passéġ avecġ Ḍ’autḏrŪsatŪḏḎġ deġ tḏusġ Ḍesġ
riverains ; cet accord ne constitue aucunement une contrainte pour les contemporains. 
AvaḎtġd’exaḍŪḎerġcḏḍḍeḎtġcesġprŪḎcŪpesġūurŪdŪquesġseġḍaḎŪfesteḎtġdaḎsġḌesġcḏḎlŪtsġ
ḌŪésġḌ’eau,ġḎḏusġpréseḎterḏḎsġḌesġpersḏḎḎagesġquŪġŪḎtervŪeḎḎeḎtġdaḎsġḌ’adḍŪḎŪstratŪḏḎġdesġ
questions hydrauliques en accordant une importance particulière aux délégations issues 
du tribunal. 
Administration et délégations
Nḏusġ Ḏḏusġ ŪḎtéresserḏḎsġ ŪcŪġ auġ rôḌeġ desġ autḏrŪtésġ pḏḌŪtŪquesġ etġ ūurŪdŪquesġ daḎsġ Ḍesġ
questions liées à l’eau à Damas et dans son environnement rural et nous présenterons les 
respḏḎsabḌesġdesġcaḎauxġetġdesġpetŪtsġéquŪpeḍeḎtsġquŪġsḏḎtġḎḏḍḍés,ġḌesġuḎsġparġḌeġsuḌtaḎ,ġ
ḌesġautresġparġḌeġgraḎdġūugeġ(qā īġaḌ-qu āt). Nous examinerons ensuite la composition des 
déḌégatŪḏḎsġeḎvḏyéesġsurġpḌaceġparġceġūugeġpḏurġexpertŪserġuḎeġsŪtuatŪḏḎġ;ġŪḌġs’agŪtġḌàġd’uḎeġ
ḍŪssŪḏḎġquŪġḌuŪġestġprḏpreġetġquŪġḎ’estġūaḍaŪsġexercéeġparġsesġsubstŪtuts.ġ
le Sultan, le gouveRneuR, le ReSponSable deS FinanceS, le gRand juge et le muFti
Le sultan est parfois sollicité par les autorités ou les habitants des provinces pour 
régḌerġdesġprḏbḌèḍesġḌŪésġàġḌ’eauġ;ġŪḌġeḎġestġaŪḎsŪ,ġparġexeḍpḌe,ġàġAḌepġ147,ġàġJérusaḌeḍġ148 ou 
145.ġSurġ ḌesġḍatérŪauxġutŪḌŪsésġ pḏurġ Ḍesġ barragesġ etġ Ḍesġ dŪgues,ġ vḏŪrġ aussŪġḪayRġ 1966,ġ p.ġ158-159ġ etġtReSSe 1929,ġ
p.ġ474-475.








remédier à une situation 150.ġPḏurġḌaġrégŪḏḎġdeġDaḍas,ġḎḏusġdŪspḏsḏḎsġūusqu’àġpréseḎtġd’uḎġ
seuḌġcasġévḏquaḎtġḌ’ŪḎterveḎtŪḏḎġduġsuḌtaḎġdaḎsġuḎġcḏḎlŪtġḌŪéġàġḌ’eauġ;ġḎḏusġeḎġdétaŪḌḌerḏḎsġ
plus loin la procédure très complexe 151.ġ Laġ spécŪicŪtéġ deġ ceġ casġ résŪdeġ ḎḏḎġ seuḌeḍeḎtġ
dans l’intervention du sultan par un ordre demandant aux autorités locales d’écouter une 
pḌaŪḎte,ġḍaŪsġaussŪġdaḎsġḌeġfaŪtġqueġḌ’afaŪreġestġtraŪtéeġauġdīwān en présence du gouverneur 
deġ Daḍas,ġ casġ uḎŪqueġ daḎsġ Ḏḏtreġ cḏrpusġ152 mais que nous retrouvons à Alep 153 ou en 
Égypteġ154.ġÀġDaḍasġetġdaḎsġsaġrégŪḏḎ,ġḌeġgḏuverḎeurġŪḎtervŪeḎtġsurtḏutġeḎġdésŪgḎaḎtġuḎeġ
persḏḎḎeġdaḎsġḌesġdéḌégatŪḏḎsġeḎvḏyéesġsurġpḌaceġparġḌeġgraḎdġūugeġpḏurġexpertŪserġuḎeġ
situation 155 ; son implication semble plus fréquente dans les questions liées à l’eau que dans 
Ḍ’ŪḎspectŪḏḎġdesġbâtŪḍeḎtsġ156.ġUḎġautreġpersḏḎḎage,ġḌeġrespḏḎsabḌeġdesġiḎaḎcesġ(daftardār),ġ
faŪtġdeuxġapparŪtŪḏḎsġdaḎsġḎḏtreġcḏrpusġ:ġŪḌġŪḎtervŪeḎtġauprèsġduġūugeġàġprḏpḏsġd’uḎġcaḎaḌġ
apparteḎaḎtġàġḌ’Étatġ(ḍīrī) 157 et délègue un représentant dans une délégation qui se rend 
dans la citadelle de Damas 158. 
Deuxġ ŪḎspectŪḏḎsġ deġ Ḏḏtreġ cḏrpus,ġ efectuéesġ daḎsġ deuxġ quartŪersġ deġ Daḍas,ġ Ḍ’uḎeġ
àġ S qġ ār āġ159ġ etġ Ḍ’autreġ àġ Bābġ aḌ- ābŪyaġ160,ġ seġ réaḌŪseḎtġ saḎsġ queġ persḏḎḎeġḎeġ Ḍesġ aŪt,ġ
appareḍḍeḎt,ġsḏḌḌŪcŪtéesġ:ġ ḌeġscrŪbeġauraŪt-ŪḌġḏḍŪsġd’ŪḎdŪquerġ Ḍaġsḏurceġdeġ ḌaġsḏḌḌŪcŪtatŪḏḎġ





ŪḌġ sḏḌḌŪcŪteġ parfḏŪsġ ḌeġḍuftŪġ pḏurġ reḎdreġ sḏḎġ verdŪctġ daḎsġ certaŪḎesġ afaŪresġ;ġ ŪḌġ arrŪveġ auġ
149.ġPḏurġḌeġFayy ḍġauġxviiieġsŪècḌe,ġvḏŪrġmikhailġ2010,ġp.ġ576-582.ġ
150.ġSurġḌ’ŪḎterveḎtŪḏḎġduġsḏuveraŪḎ,ġàġFèsġauġxixeġsŪècḌe,ġdaḎsġuḎġcḏḎlŪtġḌŪéġàġḌaġrépartŪtŪḏḎġdeġḌ’eauġeḎtreġḌaġrŪveġ
desġAḎdaḌḏusġetġḌaġrŪveġdesġKaŪrḏuaḎaŪs,ġvḏŪrġle touRneau 1950. 
151. 40/108/303 (28.9.1132). 
152. Nous disposons actuellement de 120 cas examinés au dīwānġdeġDaḍasġsurġdŪversesġquestŪḏḎsġ:ġceġcasġestġḌeġ




pour l’informer que les murs d’un barrage nécessitent une restauration ; mikhailġ2010,ġp.ġ580-582.ġEḎġ1768,ġsuŪteġàġ
une plainte des habitants de la citadelle du Caire auprès du dīwān,ġḌesġcaḎaḌŪsatŪḏḎsġcḏḎduŪsaḎtġḌ’eauġàġḌaġcŪtadeḌḌeġ
sḏḎtġŪḎspectéesġsurġḏrdreġduġgḏuverḎeurġadresséġauġgraḎdġūugeġ;ġ‘umrān 2006. 
155. Le ḍutasaḌḌiḍġ(32/207/561,ġ27.11.1124)ġḏuġḌeġqā’iḍḍaqāḍġ(176/3/3,ġ10.5.1179)ġpeuveḎtġaussŪġdésŪgḎerġuḎġre-
présentant du pouvoir politique. 
156. Dans un corpus de 20 documents relatant le déplacement (tawa aha) d’une délégation pour expertiser 









une réponse détaillée (uktubūġḌa-nāġaḌ- awābġḍufa aḌan) sur une question liée au waqf de la 
Mosquée des Omeyyades dans un village proche de Damas ; nous évoquerons cette fatwa 
dans la dernière partie de cet article 161. 
le Rôle du Sultan et du gRand juge danS l’attRibution de FonctionS
L’entretien du réseau hydraulique est une préoccupation constante des autorités 
locales et impériales ; certains gouverneurs y contribuent d’ailleurs personnellement. 
AŪḎsŪ,ġdeuxġḍḏŪsġavaḎtġsḏḎġdécès,ġauġdébutġ uḍādā Iġ1156/iḎġūuŪḎġ1743,ġauġcḏursġdeġsḏḎġ
secḏḎdġḍaḎdatġ àġDaḍas,ġ SuḌayḍāḎġPachaġ aḌ-ʿA ḍġeḎtrepreḎdġdeġ restaurerġ ḌeġQaḎawāt,ġ
ḍérŪtaḎtġaŪḎsŪ,ġseḌḏḎġḌeġchrḏḎŪqueurġBudayrī,ġuḎeġrécḏḍpeḎseġdŪvŪḎeġpḏurġavḏŪrġiḎaḎcéġ
cesġ travauxġ avecġ sesġ prḏpresġ deḎŪers.ġ IḌġ auraŪtġ pḏurġ ceḌaġ eḍpḌḏyé,ġ duraḎtġ quŪḎzeġ ūḏurs,ġ
deuxġceḎtsġḏuvrŪersġchargésġdeġdégagerġḌesġrḏchesġdeġsḏḎġcḏurs,ġreḎfḏrcerġsesġfḏḎdatŪḏḎs,ġ
réparerġ ceġquŪġdevaŪtġ Ḍ’être,ġ éḌeverġ etġ cḏḎsḏḌŪderġ sesġparḏŪs,ġ réaūusterġ équŪtabḌeḍeḎtġ Ḍesġ
partsġdeġchacuḎġaiḎġqueġtḏusġpuŪsseḎtġbéḎéicŪerġdeġḌeursġdrḏŪts.ġLḏrsqueġḌ’ḏḎġḏrdḏḎḎaġdeġḌeġ
ḍettreġeḎġeau,ġceġfutġuḎġspectacḌeġextrêḍeḍeḎtġréūḏuŪssaḎtġ(far aġḍinġabha ġaḌ-fara ) pour 
les habitants de Damas 162,ġtḏutġcḏḍḍeġḌ’étaŪeḎtġd’aŪḌḌeursġ–ḎḏusġḌeġverrḏḎs-ġḌesġḏpératŪḏḎsġ






Dèsġ Ḍesġ preḍŪèresġ aḎḎéesġ deġ Ḍeurġ préseḎceġ daḎsġ Ḍeġ BŪḌādġ aḌ- āḍ,ġ Ḍesġ OttḏḍaḎsġ ḏḎtġ
accordé un intérêt particulier à l’entretien du réseau hydraulique par la nomination d’un 





162. budayrī,ġ awādiṯġ Diḍa q,ġ p.ġ40.ġ Cetteġ restauratŪḏḎġduġQaḎawātġ futġ saḎsġ aucuḎġdḏuteġ ḌŪéeġ auġhaḍḍaḍġqueġ
SuḌayḍāḎġPachaġédŪiaġdaḎsġḌeġsecteurġdeġBābġaḌ- ābŪyaġ;ġsurġceġhaḍḍaḍġ(acquŪsŪtŪḏḎġdeġterraŪḎs,ġtravaux,ġaḌŪḍeḎġ-
tatŪḏḎġeḎġeauġetġdescrŪptŪḏḎ),ġvḏŪrġmaRinoġ2000,ġp.ġ213-214,ġ220-223.ġ
163. La même notion (ḍü iddiye/ḍu iddiyya)ġexŪsteġàġJérusaḌeḍġauġxvie siècle pour l’intendance d’un canal de fon-
taine (ḍa addġqanātġaḌ-sabīḌ) ; SingeRġ1994,ġp.ġ102.ġUḎġḍu iddġestġaussŪġḍeḎtŪḏḎḎéġàġJérusaḌeḍġàġḌaġḍêḍeġépḏqueġàġ
propos du waqfġduġSuḌtaḎġSuḌayḍāḎġ;ġlemiReġ2010,ġp.ġ214.ġ
164. mantRan & Sauvagetġ1951,ġp.ġ20.ġ
165.ġAuġḍḏŪsġdeġ ġḌ- Ū aġ916/ḍarsġ1511,ġḌesġhabŪtaḎtsġdeġ āḌŪ ŪyyaġetġdeġMŪzzaġeḎdureḎtġuḎeġpéḎurŪeġd’eauġ;ġ
l’intendant (ḍu idd) a détourné l’argent prévu pour l’entretien des cours d’eau (ta‘zīḌġaḌ-anhār) ; ibn ṭūlūn,ġMufākahat,ġ
I,ġp.ġ350.ġ
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queġḌ’ḏḎġretrḏuve,ġparġexeḍpḌe,ġeḎġFraḎceġauġxviiie siècle 166,ġigureġdaḎsġuḎġregŪstreġd’iḌtizāḍ 
deġḌaġPrḏvŪḎceġdeġDaḍasġétabḌŪġauġxviieġsŪècḌeġ;ġdaḎsġceġregŪstreġsḏḎtġḍeḎtŪḏḎḎés,ġauġcḏursġ
d’uḎeġ dḏuzaŪḎeġ d’aḎḎéesġ (1030-1042/1621-1633),ġ pḌusŪeursġ ḏrdresġ suḌtaḎŪeḎsġ eḎġ vertuġ
desquels la ḍuqāṭaʿaġdesġcḏursġd’eauġdeġDaḍasġestġattrŪbuée,ġchaqueġaḎḎée,ġàġuḎġḍŪḌŪtaŪreġ




Leġcurageġdesġ caḎauxġestġḍeḎtŪḏḎḎéġdaḎsġuḎeġ sḏurceġdeġ ḌaġiḎġduġxixeġ sŪècḌeġ:ġ ŪḌġ estġ
efectuéġparġdesġakkārġquŪ,ġaprèsġavḏŪrġḏbteḎuġuḎeġautḏrŪsatŪḏḎġḏicŪeḌḌe,ġcḏupeḎtġḌeġYazīdġ
etġḌeġT rāġauġḍḏŪsġdeġfévrŪer,ġauġḍḏḍeḎtġḏùġḌesġchaḍpsġḎeġsḏḎtġpasġŪrrŪgués,ġetġdérŪveḎtġ





est encore en vigueur au début du xxeġsŪècḌeġ:ġḌ’autḏrŪsatŪḏḎġdeġcurerġḌesġcaḎauxġḎ’estġaḌḏrsġ
pḌusġdeḍaḎdéeġauġgraḎdġūugeġḍaŪsġauġprésŪdeḎtġdeġḌaġMuḎŪcŪpaḌŪtéġ171. 
Uneġpréoccupationġduġgrandġjugeġ:ġḌeġcontrôḌeġdesġpetitsġéquipeḍentsġ
L’entretien des petits équipements hydrauliques dont sont dotés les quartiers de 
DaḍasġestġcḏḎiéġparġḌeġgraḎdġūugeġàġcertaŪḎesġpersḏḎḎesġ;ġcesġḍŪssŪḏḎsġḎeġḎécessŪteḎtġpasġ
deġgrḏsġḍḏyeḎsġiḎaḎcŪersġḍaŪsġseḍbḌeḎtġrevêtŪrġuḎeġfḏḎctŪḏḎġsyḍbḏḌŪqueġdaḎsġḌaġḍesureġ




maintenir des débits minima en des points stratégiques. Il doit recruter un réguier chargé d’appliquer la distribu-
tion selon les quatre regadoures (…). Le réguier doit aussi relever les abus. Le fermier est tenu de recruter autant 
d’ḏuvrŪersġqu’ŪḌġfautġpḏurġrétabḌŪrġḌeġservŪceġeḎġcasġd’ŪḎteḍpérŪe.ġEḎiḎ,ġŪḌġḌèveġḌesġcartḏḎadesġeḎġḎatureġḏuġeḎġargeḎt,ġ
aux dates prévues » ; RuFġ2001,ġp.ġ21.ġDéiḎŪtŪḏḎġdeġqueḌquesġterḍesġḌḏcauxġ:ġḌeġréguŪerġestġḌeġgarde-caḎaḌ,ġḌeġgardeġ
des vannes (p. 24) ; la regadoure est un quartier hydraulique (p. 21) ; la cartonade est le rôle indiquant le montant 
desġcḏḎtrŪbutŪḏḎsġiḎaḎcŪèresġ(p.ġ16).ġ














du canal (qanāt) d’un sabīḌġprèsġdeġḌaġMḏsquéeġaḌ-‘Afīiyyaġàġ āḌŪ Ūyya.ġLaġfḏḎctŪḏḎġḎ’estġpasġ
rémunérée ( isbatanġḌi-ḌḌāh),ġḍaŪsġŪḌġdŪspḏse,ġpḏurġḌ’eḎtretŪeḎġdeġceġcaḎaḌ,ġd’1ġqur  par an qui 
prḏvŪeḎtġdesġreveḎusġd’uḎġterraŪḎġḍŪtḏyeḎġdeġceḌuŪ-cŪġ172.ġLeġ27ġ awwāḌġ1142/15ġḍaŪġ1730,ġḌeġ
ūugeġcḏḎieġḌaġrespḏḎsabŪḌŪtéġd’uḎġcaḎaḌġsŪtuéġdaḎsġZuqāqġaḌ-ʿAḌḌāf,ġdaḎsġḌeġquartŪerġdeġBābġaḌ-
Sarī a,ġàġuḎġḍeḍbreġdeġḌaġfaḍŪḌḌeġquŪġaġdḏḎḎéġsḏḎġḎḏḍġàġḌaġrue,ġ asaḎġCeḌebŪġb.ġMu aḍḍadġ
Agha.ġLeġ frèreġdeġceġderḎŪer,ġMu afā,ġ résŪdeġdaḎsġceġquartŪerġetġ ḌeġcaḎaḌ,ġprḏveḎaḎtġduġ
répartiteur (ṭāḌiʿ),ġpasseġdaḎsġ Ḍeġḍurġdeġ saġḍaŪsḏḎġ173.ġ Leġ17ġrabī‘ġIIġ 1166/21ġfévrŪerġ1753,ġ




SŪġ Ḍeġ statutġ deġ cesġ petŪtsġ équŪpeḍeḎtsġ Ḏ’estġ pasġ tḏuūḏursġ précŪsé,ġ queḌquesġ actesġ
cḏḎcerḎeḎtġexpḌŪcŪteḍeḎtġdesġbŪeḎsġafectésġàġdesġwaqf.ġAŪḎsŪ,ġḌeġ28ġrabī‘ġIIġ1139/23ġdéceḍbreġ
1726,ġ uḎġ éḍŪḎeḎtġ persḏḎḎage,ġ Ḍeġ ay ġ Saʿdġ aḌ-DīḎġ b.ġaḌ- ay ġ Ibrāhīḍġ b.ġaḌ- ay ġ Y sufġ
aḌ-Saʿdīġ (aḌ- abāwī),ġ estġ Ḏḏḍḍéġ respḏḎsabḌeġ duġ waqf du canal d’un sabīḌ situé en face 
duġhaḍḍaḍġdeġ ḌaġMḏsquéeġ arrā ,ġ daḎsġ ḌeġquartŪerġdeġ ā rġ:ġ Ḍeġ ay ,ġ quŪġ résŪdeġdaḎsġ
ceġquartŪer,ġḎeġbéḎéicŪeġd’aucuḎeġréḍuḎératŪḏḎġpḏurġcetteġḍŪssŪḏḎġ176. Un acte daté du 
6ġrabīʿġIIġ1148/26ġaḏṭtġ1735ġcḏḎcerḎeġuḎġwaqf établi pour un puits et une mosquée situés 
àġ āḌŪ ŪyyaġdaḎsġ ḌeġS qġ uʿayb.ġ Leġ ūugeġḎḏḍḍeġcḏḍḍeġadḍŪḎŪstrateursġdeuxġ frèresġquŪġ
succèdent à leur père dans cette fonction qu’il avait occupée pendant environ trois ans. 
Leur rémunération équivaut à 1 qur  par an 177.ġ UḎġ autreġ acteġ deġ ḎḏḍŪḎatŪḏḎ,ġ datéġ duġ
15ġḍu arraḍġ1143/31ġūuŪḌḌetġ 1730,ġḎḏusġ fḏurḎŪtġpḌusġdeġdétaŪḌġ surġ ḌeġiḎaḎceḍeḎtġd’uḎeġ




cela 19 qur ġparġaḎ.ġCetteġsḏḍḍeġreḌatŪveḍeḎtġéḌevéeġprḏvŪeḎtġdeġtrḏŪsġsḏurcesġdeġreveḎusġ:ġ
duġ «ġwaqfġ aḌ-dīwāḎġ»ġ (8ġqur ),ġ dḏḎtġ ḏḎġ ŪgḎḏreġ eḎcḏreġ tḏut,ġ deġ Ḍaġ ḌḏcatŪḏḎġ (10ġqur ) d’un 















fonctionnement de la roue 178. 
Ces nominations constituent de simples formalités administratives auxquelles se 
ḌŪvreġquḏtŪdŪeḎḎeḍeḎtġḌeġgraḎdġūuge,ġḎḏḎġseuḌeḍeḎtġdaḎsġḌeġdḏḍaŪḎeġdeġḌ’eauġḍaŪsġaussŪġ
daḎsġ d’autresġ dḏḍaŪḎes,ġ ḎḏtaḍḍeḎtġ ceḌuŪġ desġ fḏḎctŪḏḎsġ afectéesġ auxġ dŪversġ bâtŪḍeḎtsġ
reḌŪgŪeux.ġDaḎsġḌeġcadreġdeġcertaŪḎsġḌŪtŪges,ġḌeġgraḎdġūugeġprḏcèdeġparġaŪḌḌeursġàġḌ’eḎvḏŪġd’uḎeġ
déḌégatŪḏḎġsurġpḌaceġpḏurġ ŪḎspecterġuḎeġsŪtuatŪḏḎ,ġ tâcheġàġ ḌaqueḌḌeġ ŪḌġ seġ ḌŪvreġparfḏŪsġeḎġ
personne.
deS délégationS aux dimenSionS vaRiéeS
Un des principaux rouages de l’entretien du réseau hydraulique et du respect des droits 
qui lui sont liés réside dans l’inspection des lieux par des délégations envoyées sur place 
(ḍaŪsḏḎs,ġrues,ġvŪḌḌages,ġetc.)ġparġḌeġgraḎdġūugeġaiḎġdeġ«ġḌuŪġfaŪreġapparaîtreġḌaġréaḌŪtéġdeġḌaġ
situation et la véracité des propos » (Ḍi-yuẓharġḌa-hu aqīqatġaḌ- āḌġwa- idqġaḌ-ḍaqāḌ) 179. Cette 
prḏcédureġcḏḎsŪste,ġḎḏrḍaḌeḍeḎt,ġeḎġpḌusŪeursġphasesġ:ġsḏḌḌŪcŪtatŪḏḎġ(iḌtiḍās)ġduġgraḎdġūugeġ
parġ dŪversesġ partŪesġ (ŪḎdŪvŪdus,ġ grḏupesġ d’ŪḎdŪvŪdus,ġ représeḎtaḎtsġ d’ŪḎstŪtutŪḏḎs,ġ etc.),ġ
autorisation (iḏn)ġaccḏrdéeġparġḌeġūugeġàġḌaġdéḌégatŪḏḎġaiḎġqu’eḌḌeġseġreḎdeġsurġḌesġḌŪeux,ġ
inspectionġ(ka fġwa-wuqūf),ġécḏuteġdesġtéḍḏŪgḎagesġetġdesġŪḎfḏrḍatŪḏḎsġ(ḍu āhada,ġi bār),ġ
retour au tribunal (‘awd)ġetġ ŪḎfḏrḍatŪḏḎġduġ ūugeġ (i bār),ġéveḎtueḌḌeḍeḎtġautḏrŪsatŪḏḎġḏuġ
ḏrdreġduġ ūugeġpḏurġ reḍédŪerġ àġ Ḍaġ sŪtuatŪḏḎġ (iḏn,ġ aḍr). Ces délégations remplissent ainsi 
certaŪḎesġ fḏḎctŪḏḎsġ quŪ,ġ pḌusġ tard,ġ aprèsġ 1864ġ eḎġ partŪcuḌŪer,ġ serḏḎtġ attrŪbuéesġ àġ desġ
instances dépendantes de la Municipalité (baḌadiyya) 180. 
DaḎsġḎḏtreġcḏrpus,ġuḎeġŪḎspectŪḏḎġdesġḌŪeuxġestġḍeḎtŪḏḎḎéeġdaḎsġ30ġcasġ(15ġeḎġvŪḌḌeġ
et 15 à la campagne) ; il s’agit soit du compte rendu d’une délégation qui s’est rendue 
(tawa aha) sur les lieux avec l’autorisation (iḏn)ġ duġ graḎdġ ūugeġ etġ dḏḎtġ Ḍesġ ḍeḍbresġ
retḏurḎeḎtġḌuŪġeḎġcḏḍḍuḎŪquerġḌeġrésuḌtatġauġtrŪbuḎaḌ,ġsḏŪtġd’uḎeġŪḎspectŪḏḎġ(ka f) qui est 
ḍeḎtŪḏḎḎéeġauġcḏursġd’uḎeġprḏcédureġḌŪée,ġeḎġgéḎéraḌ,ġàġuḎġcḏḎlŪt.ġDesġva-et-vŪeḎtġdeġḌaġ
délégation entre le tribunal et les lieux du litige sont alors parfois mentionnés au cours 
de la procédure 181. 
LaġcḏḍpḏsŪtŪḏḎġdeġcesġdéḌégatŪḏḎsġestġvarŪabḌeġ:ġḌaġḍḏŪtŪéġd’eḎtreġeḌḌes,ġuḎeġquŪḎzaŪḎe,ġ
cḏḍpreḎḎeḎt,ġ d’aprèsġ Ḍesġ dḏcuḍeḎts,ġ deux,ġ trḏŪs,ġ quatreġ ḏuġ cŪḎqġ persḏḎḎes,ġ parfḏŪsġ
accḏḍpagḎéesġd’uḎġ«ġgrḏupeġdeġḍusuḌḍaḎsġ»ġ;ġpḌusġrareḍeḎt,ġeḌḌesġpeuveḎtġcḏḍpreḎdreġ








aḌ-qā ī,ġ ka āf 182),ġ deġ persḏḎḎesġ déḌéguéesġ parġ Ḍeġ gḏuverḎeurġ ḏuġ sḏḎġ qā’iḍḍaqāḍ,ġ duġ
responsable des constructions (ḍiʿḍārbā ī) 183ġ etġ deġ prḏfessŪḏḎḎeḌsġ duġ bâtŪḍeḎtġ (ḍiʿḍār,ġ
qaḌfā),ġ parḍŪġ ḌesqueḌsġ igureġ parfḏŪsġ uḎġ aysūb,ġ pḌusġ rareḍeḎtġ uḎġ āwī,ġ personnages qui 
retiendront notre attention. Les représentants de divers villages assistent parfois en grand 
nombre à ces inspections. 
LesġdépḌaceḍentsġduġgrandġjuge
SŪġuḎġrepréseḎtaḎtġduġgraḎdġūugeġpartŪcŪpeġàġchacuḎeġdeġcesġdéḌégatŪḏḎs,ġceġderḎŪerġ









il constate l’existence d’une vanne qui empêche l’écoulement de l’eau et retourne au 
trŪbuḎaḌġ pḏurġ écḏuterġ uḎeġ pḌaŪḎteġ àġ ceġ suūet.ġ ÀġMas Ūdġ aḌ-Qadaḍ,ġ ḏùġ ŪḌġ seġ reḎdġ avecġ
trois représentants du gouverneur après avoir écouté une plainte au dīwān à la suite 




place une procédure selon laquelle le gouverneur entreprendra les travaux nécessaires 
et sera remboursé. Des habitants des villages voisins viennent ensuite attester qu’ils 
Ḏ’ḏḎtġaucuḎġdrḏŪtġàġrécḌaḍer,ġḎŪġeḎversġ Ḍeġ ḌḏcataŪre,ġḎŪġeḎversġ Ḍ’État.ġDaḎsġ ḌaġcŪtadeḌḌe,ġ
en présence d’un groupe de savants et de notables (bi- udūrġ aḍāʿaġḍinġaḌ-ʿuḌaḍā’ġwa-Ḍ-
aʿyān),ġŪḌġpreḎdġuḎeġdécŪsŪḏḎġeḎġécḏutaḎtġpḌusġd’uḎeġquŪḎzaŪḎeġdeġpersḏḎḎesġquŪġagŪsseḎtġ
182. Le ka āf est mentionné dans six actes de notre corpus ; à l’exception d’un cas où il est accompagné du 
awqadār du qādī,ġ ŪḌġestġḌeġseuḌġrepréseḎtaḎtġdeġḌ’autḏrŪtéġūudŪcŪaŪre.ġUḎeġeḎquêteġsurġḌeġpersḏḎḎeḌġūudŪcŪaŪreġḎḏusġ
permettrait de déterminer si le ka āf est titulaire d’une fonction particulière ou s’il s’agit d’un membre du person-
ḎeḌġūudŪcŪaŪreġquaḌŪiéġdeġka āfġpḏurġḌaġcŪrcḏḎstaḎce.ġSurġḌeġka āfġauġCaŪre,ġvḏŪrġhannaġ1984,ġp.ġ6.ġ
183.ġSurġḌeġḍi‘ḍārbā ī,ġvḏŪrġhannaġ1984,ġp.ġ7-10.ġLeġḍi‘ḍārbā ī (ou ḍi‘ḍārġsuḌṭānī)ġestġḍeḎtŪḏḎḎéġdaḎsġquatḏrzeġactesġ
deġḎḏtreġcḏrpusġ;ġàġḌ’exceptŪḏḎġdeġdeuxġcas,ġŪḌġpḏrteġḌeġtŪtreġdeġbe e,ġsŪgḎeġdeġsḏḎġapparteḎaḎceġauxġageḎtsġdeġḌ’Étatġ
(‘askar). 
184. 94/245/440 (26.6.1153). 
185.ġ176/3/3ġ(10.5.1179).ġ
186. 29/105/191 (6.9.1119). 
187. 40/108/303 (28.9.1132). 
188.ġ77/172/282ġ(15.3.1149).ġ
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simplement comme informateurs (a barū) 189.ġ Auġ cḏursġ duġ dépḌaceḍeḎtġ àġ Mar a,ġ auġ
pḏŪḎtġdeġséparatŪḏḎġeḎtreġḌeġBaradāġetġḌeġ ‘AqrabāḎī,ġseġdérḏuḌeġuḎeġséaḎceġseḍbḌabḌeġàġ
ceḌḌesġauxqueḌḌesġḏḎġassŪsteġauġtrŪbuḎaḌġ:ġuḎeġpḌaŪḎteġetġuḎġverdŪctġreḎduġparġḌeġūugeġsurġ
place à la suite de la déposition de plusieurs témoins 190. 
DaḎsġtḏusġcesġcasġḏùġḌeġgraḎdġūugeġseġdépḌaceġeḎġpersḏḎḎe,ġḎuḌġbesḏŪḎġd’autḏrŪserġ(iḏn) 





représentants (aḌ-ḍuʿayyanġfīġaḌ- u ū ġḍinġqibaḌ…). La plupart d’entre elles sont simplement 
désŪgḎéesġparġḌeurġḎḏḍġetġḌeurġgradeġ(ʿAḌīġAgha,ġ usayḎġAgha,ġIbrāhīḍġAgha,ġMu aḍḍadġ
Agha,ġ Mu afāġ Agha,ġ ʿU ḍāḎġ Agha,ġ etc.).ġ QueḌques-uḎesġ seġ dŪstŪḎgueḎtġ cepeḎdaḎtġ parġ
Ḍeursġ fḏḎctŪḏḎsġ:ġaŪḎsŪ,ġdaḎsġuḎeġdéḌégatŪḏḎġquŪġ seġreḎdġàġSaʿsaʿ,ġigureġ usayḎġAghaġquŪġ
est lieutenant des gardes (kapucıḌarġkethudası)ġduġgḏuverḎeurġAsʿadġPachaġaḌ-ʿA ḍġ191 ; dans 
uḎeġdéḌégatŪḏḎġquŪġseġreḎdġàġMar a,ġigureġ aʿfarġAghaġquŪġseḍbḌeġḏccuperġuḎeġŪḍpḏrtaḎteġ
fonction au sérail (eḍīn-i cavu ān) 192.ġLaġdéḌégatŪḏḎġquŪġseġreḎdġàġMas ŪdġaḌ-QadaḍġdaḎsġḌeġ
cadreġd’uḎġḌḏḎgġcḏḎlŪtġquŪġseraġdétaŪḌḌéġdaḎsġḌaġderḎŪèreġpartŪeġdeġcetġartŪcḌe,ġcḏḍpreḎdġ
quaḎtġàġeḌḌeġḌeġgraḎdġūugeġeḎġpersḏḎḎeġetġtrḏŪsġprḏchesġduġgḏuverḎeurġ:ġ usayḎġ āwī ,ġ‘AḌīġ
AghaġetġMu aḍḍadġEfeḎdŪ,ġsecrétaŪreġduġdīwān (dīvānġkātibi) 193. 
La présence de ces divers personnages au sein des délégations suggère qu’il existe 
desġ ḌŪeḎsġ eḎtreġ Ḍesġ pḏuvḏŪrsġ ūurŪdŪqueġ etġ pḏḌŪtŪqueġ ḍaŪsġ Ḍeġ rôḌeġ desġ représeḎtaḎtsġ desġ
autḏrŪtésġpḏḌŪtŪquesġdeḍeureġtrèsġlḏuġ;ġŪḌsġseḍbḌeḎtġpartŪcŪperġàġcesġdéḌégatŪḏḎsġeḎġsŪḍpḌesġ
spectateurs et nous ignorons s’ils rendent compte de leur mission au gouverneur. 
LesġprofessionneḌs
Àġ Ḍ’épḏqueġḍédŪévaḌe,ġ Ḍeġ rôḌeġ desġ expertsġ daḎsġ Ḍ’ŪḎspectŪḏḎġ desġ bâtŪḍeḎtsġ estġ bŪeḎġ
décrŪtġ parġ IbḎġ aḌd Ḏġ (ḍ.ġ808/1406)ġ194. Les deux personnages qui retiennent ici notre 
atteḎtŪḏḎġdaḎsġḌesġdéḌégatŪḏḎsġeḎvḏyéesġsurġpḌaceġparġḌeġūugeġdeġDaḍasġpḏurġŪḎspecterġdesġ




192.ġ176/3/3ġ(10.5.1179).ġ a‘farġAghaġestġdésŪgḎéġparġDarwī ġBeykġquŪġestġqā’iḍḍaqāḍġdeġsḏḎġpère,ġ‘U ḍāḎġPacha,ġ
gouverneur de Damas. 
193. 40/108/303 (28.9.1132). 
194. Voir van Staëvelġ2001,ġp.ġ632.ġ
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— Le aysūb
DaḎsġḎeufġcasġdeġḎḏtreġcḏrpus,ġḌesġdéḌégatŪḏḎsġcḏḍpreḎḎeḎtġuḎġ aysūbġqui intervient 
aussi bien en ville qu’à la campagne 195.ġ DaḎsġ sḏḎġ dŪctŪḏḎḎaŪreġ bŪḏgraphŪque,ġ Murādīġ
mentionne plusieurs aysūbġ quŪ,ġ d’aprèsġ ḌaġḍaḎŪèreġ dḏḎtġ ŪḌsġ sḏḎtġ quaḌŪiésġ (aḌ-fara īġ aḌ-
aysūb,ġaḌ- ay ġaḌ-ʿāḌiḍġaḌ-faqīhġaḌ-fara īġaḌ- aysūb),ġsḏḎtġŪdeḎtŪiésġcḏḍḍeġdesġspécŪaḌŪstesġdeġ
ḌaġrépartŪtŪḏḎġdesġdrḏŪtsġ;ġcertaŪḎsġfureḎtġḍêḍeġassŪstaḎtsġdeġḍuftŪs.ġPḌusŪeursġd’eḎtreġeuxġ
ont rédigé des épitres et leur compétence sur le terrain est soulignée par le biographe 196. 
DaḎsġ Ḍesġ actesġ ūurŪdŪquesġ cḏḎsŪgḎésġ daḎsġ Ḍesġ regŪstresġ desġ trŪbuḎaux,ġ Ḍesġ aysūb 
apparaŪsseḎtġcḏḍḍeġdeġvérŪtabḌesġhḏḍḍesġdeġterraŪḎġetġūḏueḎtġuḎġrôḌeġfḏḎdaḍeḎtaḌġdaḎsġ
les délégations ; ils assurent les mêmes fonctions que les fara ī,ġḍaŪsġceġterḍeġḎ’apparaîtġpasġ
daḎsġḌesġactesġūurŪdŪquesġdeġḎḏtreġcḏrpusġ197.ġÀġḌ’exceptŪḏḎġd’A ḍadġBe eġb.ġMu aḍḍadġ198,ġ
ils sont tous chrétiens alors que les aysūbġḍeḎtŪḏḎḎésġparġMurādīġsḏḎtġtḏusġḍusuḌḍaḎsġ:ġ
aḎḎāġ199,ġMī ā’īḌ,ġiḌsġdeġM sāġ200 et aḌ-ḍu‘aḌḌiḍġM sāġ201. Une distinction semble donc exister 
entre les aysūbġ«ġsavaḎtsġ»,ġḍusuḌḍaḎs,ġetġḌesġ aysūbġ«ġdeġterraŪḎġ»,ġchrétŪeḎs.ġLesġ aysūb 
peuveḎtġêtreġaŪḎsŪġaūḏutésġàġḌaġḌŪsteġdesġartŪsaḎsġchrétŪeḎsġquŪġtravaŪḌḌeḎtġdaḎsġḌeġdḏḍaŪḎeġ
de la construction à Damas 202. 
PḌusŪeursġdḏcuḍeḎtsġḎḏusġŪḎfḏrḍeḎtġsurġḌesġtâchesġduġ aysūbġau sein des délégations. 
AŪḎsŪ,ġ Ḍeġ 27ġ ġ Ḍ-qaʿdaġ 1124/26ġdéceḍbreġ1712,ġ Ḍḏrsġd’uḎeġ ŪḎspectŪḏḎġquŪġ seġdérḏuḌeġdaḎsġ
pḌusŪeursġvŪḌḌagesġsŪtuésġàġprḏxŪḍŪtéġdeġSaʿsaʿġsḏusġḌaġrespḏḎsabŪḌŪtéġduġka āf,ġḌesġtâchesġduġ
aysūbġsḏḎtġḍuḌtŪpḌesġ:ġḍesurerġḌesġrépartŪteurs,ġtrḏuerġdesġpŪerresġetġḌesġpḏserġàġḌ’eḎdrḏŪtġ
adéquatġ aiḎġ queġ Ḍesġ drḏŪtsġ àġ Ḍ’eauġ desġ vŪḌḌagesġ cḏḎcerḎésġ sḏŪeḎtġ rétabḌŪsġ203.ġ Leġ 18ġrabīʿġIġ









199.ġ29/178/386ġ (11.1.1120)ġ;ġ 32/207/561ġ (27.11.1124)ġ;ġ 59/56/136ġ (iḎġ 2.1139)ġ;ġ 59/134/231ġ (25.4.1139)ġ;ġ
16ḍ/134/294ġ (17.8.1139)ġ;ġ61/46/102ġ (13.2.1140)ġ;ġ139/139/149ġ (18.3.1166).ġS’agŪt-ŪḌġduġḍêḍeġpersḏḎḎageġtḏutġauġ
ḌḏḎgġdeġcetteġpérŪḏdeġquŪġcḏuvreġpresqueġuḎġdeḍŪ-sŪècḌeġ?
200.ġ13/73/176ġ(6.4.1178)ġ;ġ13/174/392ġ(27.1.1179)ġ;ġ141/239/257ġ(10.7.1169)ġ;ġ144/161/186ġ(18.11.1167).ġ
201. 264/161/284 (8.4.1224). 
202. Les qaḌfāġquŪġpartŪcŪpeḎtġauxġdéḌégatŪḏḎsġsḏḎtġaussŪġpresqueġsystéḍatŪqueḍeḎtġŪdeḎtŪiésġcḏḍḍeġchrétŪeḎsġ






204. 139/139/149 (18.3.1166). 
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āḎġaḌ-Bā ā,ġdaḎsġḌaġvŪḌḌeġextraġḍuros,ġḌeġūugeġḏrdḏḎḎeġauġ aysūbġdeġḍḏdŪierġḌaġquaḎtŪtéġd’eauġ
attribuée à certains ayants droit 205.ġQueḌquesġḍḏŪsġpḌusġtard,ġḌeġ27ġḍu arraḍġ1179/16ġūuŪḌḌetġ
1765,ġ Ḍḏrsġdeġ Ḍ’ŪḎspectŪḏḎġd’uḎġcḏḎduŪtġ (qasṭaḌ) situé dans un répartiteur (ṭāḌiʿ)ġdeġZuqāqġ
BayḎġaḌ- rayḎ,ġḌeġrédacteurġduġcḏḎstatġ(kātibġaḌ- urūf),ġḏrdḏḎḎeġauġ aysūb de monter sur 
le répartiteur et de « regarder » le conduit (aḍaraġkātibu-huġaḌ- aysūbġbi-Ḍ- u‘ūdġiḌāġaḌ-ṭāḌiʿġaḌ-
ḍazbūrġwa-bi-Ḍ-naẓarġiḌāġḍa aḌḌġaḌ-qasṭaḌ) ; lorsque le aysūbġ«ġregardeġ»ġḌeġcḏḎduŪt,ġŪḌġcḏḎstateġ
qu’il est cassé (fa-Ḍaḍḍāġ naẓaraġ aḌ- aysūbġ fīġ ḏāḌikaġ fa-ra’āġ aḌ-qasṭaḌġ aḌ-ḍazbūrġ ḍaksūran) 206. 
Lḏrsġ duġ retḏurġdeġ Ḍaġ déḌégatŪḏḎġ auġ trŪbuḎaḌ,ġ Ḍeġ ūugeġ ḏrdḏḎḎeġ auġ aysūb de retourner au 
répartiteur et de remettre le conduit dans son état antérieur (aḍaraġaḌ- ākiḍġaḌ-ḍu ārġiḌay-hiġ
aḌ- aysūbġanġyaḏhabġiḌāġaḌ-ṭāḌi‘ġwa-yuʿīdġaḌ-qasṭaḌġaḌ-ḍazbūrġka-ḍāġkānaġqadīḍan) 207.ġLeġ8ġrabīʿġIIġ
1224/23ġḍaŪġ1809,ġdaḎsġḌaġcŪtadeḌḌe,ġḌeġrédacteurġdeġḌ’acteġḏrdḏḎḎeġauġ aysūb de boucher un 
ḏrŪiceġréceḎtġ(fa-aḍaraġkātibu-huġaḌ- aysūbġaḌ-suḌṭānīġbi-saddġaḌ-ṯaqabġaḌ- ādiṯ) 208. 
—  Le āwī
ÀġDaḍasġetġdaḎsġḌaġcaḍpagḎeġeḎvŪrḏḎḎaḎte,ġḌesġ āwīġsont garants de la répartition des 
eauxġseḌḏḎġ ḌesġdrḏŪtsġdesġdŪversġbéḎéicŪaŪresġ;ġ ŪḌsġcḏḎtrôḌeḎtġ ḌesġrépartŪteursġetġassureḎtġ
Ḍ’eḎtretŪeḎġdesġcḏḎduŪtesġ;ġseḌḏḎġQāsŪḍī,ġŪḌsġsḏḎtġaussŪġappeḌésġqanawātīġ209. 
Les actes de fondation (waqiyya) contiennent parfois des dispositions sur l’entretien 
desġcŪrcuŪtsġhydrauḌŪquesġauxqueḌsġsḏḎtġreḌŪésġḌesġbâtŪḍeḎtsġafectésġauxġwaqf concernés 210. 
Il en est ainsi pour certaines fondations de Damas qui prévoient une rétribution pour les 
āwī. Dans le waqfġdeġLāḌāġMu afāġPacha,ġétabḌŪġeḎġ984/1576,ġ Ḍeġchefġdesġ āwīġde Damas 
(ra’īsġaḌ- uwātġbi-Diḍa q) doit recevoir une rémunération quotidienne en contrepartie de 
sḏḎġtravaŪḌġpḏurġassurerġḌ’aḌŪḍeḎtatŪḏḎġeḎġeauġdesġdŪversġbŪeḎsġafectésġàġceġwaqf à Damas 
(fīġna īrġḍubā arati-hiġḍāġya tā ġiḌay-hiġḍa ārīġaḌ-ḍā’ġaḌ-wā iḌaġiḌāġ ihātġwaqfġaḌ-wāqif) 211. Dans 
l’acte de waqfġdeġSŪḎāḎġPacha,ġétabḌŪġeḎġ1004/1596,ġuḎġ āwī est chargé de veiller sur les 
canalisations d’eau (ḍa ārīġaḌ-ḍā’),ġdeġḌesġcḏḎtrôḌerġḍatŪḎġetġsḏŪr,ġetġdeġreḍédŪerġàġtḏutġ
problème qui s’y serait produit (yu Ḍi ġḍāġwaqa‘aġfī-hāġḍinġaḌ- aḌaḌ) 212. Au xviiieġsŪècḌe,ġḌesġ
actes de location de certains hammams de Damas stipulent parfois qu’une somme devra 
être attribuée par le locataire du hammam au āwī en plus du loyer ( āri ġaḌ-u ra) ; il en est 
205.ġ13/73/176ġ(6.4.1178).ġ
206.ġCḏḍḍeġḌ’ḏḎtġḍḏḎtréġḌesġtravauxġdeġJ.-P.ġVaḎġStaëveḌġsurġḌ’expertŪseġ ūudŪcŪaŪreġeḎġḍatŪèreġdeġcḏḎstructŪḏḎ,ġ
« le thème du regard est prépondérant dans le lexique servant à la dénomination des experts et à la présentation de 
leurs compétences particulières » ; van Staëvelġ2001,ġp.ġ633.ġ
207.ġ13/174/392ġ(27.1.1179).ġ
208. 264/161/284 (8.4.1224). 
209. qāsimī,ġQāḍūs,ġp.ġ249-250,ġ364-365ġ;ġtReSSeġ1929,ġp.ġ487-488ġ;ġthouminġ1936,ġp.ġ85-86.ġ
210.ġAŪḎsŪ,ġauġxvieġsŪècḌe,ġḌaġfḏḎdatŪḏḎġd’AtŪkġVaḌŪde,ġépḏuseġduġSuḌtaḎġSaḌīḍ,ġprévḏŪtġseptġpersḏḎḎesġchargéesġdeġḌaġ




aŪḎsŪ,ġparġexeḍpḌe,ġpḏurġḌesġhaḍḍaḍsġdeġSŪḎāḎġPachaġ213,ġdeġ āḌŪ ġPachaġ214ġetġdeġDarwī ġ
Pachaġ215. 
La compétence des āwīġestġparfḏŪsġḍŪseġàġcḏḎtrŪbutŪḏḎġdaḎsġḌeġcadreġdesġdéḌégatŪḏḎsġ:ġ
aŪḎsŪ,ġḌeġ25ġrabī‘ġIIġ1139/20ġdéceḍbreġ1726,ġtrḏŪsġ āwī,ġMu aḍḍadġBe e,ġ ur usġetġNŪ‘ḍa,ġ
fḏḎtġpartŪeġdeġ ḌaġdéḌégatŪḏḎġeḎvḏyéeġparġ ḌeġgraḎdġ ūugeġdaḎsġ ḌeġsecteurġdeġBābġaḌ- ābŪyaġ
pour répartir entre les ayants droit la somme destinée à restaurer la canalisation (ṭarīqġḍā’) 
entre deux répartiteurs (ṭāḌi‘) 216. 
LesġviḌḌageois
DaḎsġ Ḍaġ caḍpagḎe,ġ cesġ déḌégatŪḏḎsġ sḏḎtġ sḏuveḎtġ accḏḍpagḎéesġ deġ Ḏḏḍbreusesġ
personnes originaires de villages voisins ( aḍḍġ afīrġḍinġaḌ-ḍusḌiḍīnġḍinġahāḌīġaḌ-qurāġaḌ-
ḍu āwira) 217.ġAŪḎsŪ,ġḌeġ17ġ uḍādāġIġ1101/26ġfévrŪerġ1690,ġḌḏrsġd’uḎeġŪḎspectŪḏḎġàġSubayḎaġ
arqŪyyaġsḏḎtġpréseḎtsġdesġvŪḌḌageḏŪsġdeġSubayḎaġ arbŪyya,ġDārayyā,ġMas ŪdġaḌ-Qadaḍġetġ
YaḌdāġ aŪḎsŪġ queġ «ġd’autresġ persḏḎḎesġ ayaḎtġ uḎeġ bḏḎḎeġ cḏḎḎaŪssaḎceġ desġ vŪḌḌagesġ etġ desġ
terres » (wa- ayru-huḍġḍiḍ-ḍanġkānaġ ā iran bi-ḍa ḌisġaḌ-ka fġḍin ahāḌīġaḌ- ibraġwa-Ḍ-ḍa‘rifaġ
wa-Ḍ-dirāyaġ bi-a wāḌġ aḌ-qurāġ wa-Ḍ-arā ī) 218 ;ġ Ḍeġ 27ġ ġ Ḍ-qaʿdaġ 1124/26ġdéceḍbreġ 1712,ġ Ḍḏrsġ
d’uḎeġ ŪḎspectŪḏḎġ àġ Saʿsaʿġ etġ daḎsġ queḌquesġ vŪḌḌagesġ vḏŪsŪḎs,ġ sḏḎtġ préseḎtsġ desġ habŪtaḎtsġ
deġDārayyā,ġ usayḎŪyya,ġMu‘a aḍŪyyaġDārayyā,ġ a Ḏāya,ġaḌ- udayda,ġ aq ab,ġRu ḍġaḌ-
ayyāt,ġNuf rġetġSaʿsaʿġ219ġ;ġ Ḍeġ8ġrabī‘ġIIġ1148/28ġaḏṭtġ1735,ġ Ḍḏrsġd’uḎeġexpertŪseġàġ ayr d,ġ
vŪḌḌageġdḏḎtġḌesġtrḏŪsġquartsġsḏḎtġafectésġauġwaqfġdeġSŪḎāḎġPacha,ġsḏḎtġpréseḎtsġdesġhabŪtaḎtsġ
deġ ayr d,ġMu‘a aḍŪyya,ġQu ayfa,ġaḌ-Ru ayba,ġA rāġetġ uḍayrġ220 ; quelques mois plus 
tard,ġ Ḍeġ 10ġ awwāḌġ 1148/23ġfévrŪerġ 1736,ġ Ḍḏrsġ d’uḎeġ cḏḎtre-expertŪseġ destŪḎéeġ àġ attester,ġ
eḎtreġautres,ġ Ḍeġcurageġdeġ64ġpuŪts,ġpḌusŪeursġdŪzaŪḎesġd’habŪtaḎtsġdesġvŪḌḌagesġvḏŪsŪḎsġdeġ
ayr dġsḏḎtġsḏḌḌŪcŪtésġpḏurġappḏrterġdesġŪḎfḏrḍatŪḏḎsġ(fa-Ḍaḍḍāġustunṭiqūġa barū) ; la liste 







autorisé par le bailleur à partager le loyer mensuel du hammam (15 qur )ġeḎtreġtrḏŪsġpersḏḎḎesġ:ġḌ’eḎseŪgḎaḎtġhaḎa-
iteġdeġḌaġMḏsquéeġdeġDarwī ġPachaġàġDaḍasġ(12,5ġqur /ḍḏŪs),ġḌeġcḏḎtrôḌeurġ(nāẓir) du waqf (1 qur /mois) et le āwī 
(1,5ġqur /ḍḏŪs)ġ;ġ64/227/452ġ(ḍŪ- a‘bān 1144). 
216. 59/134/231 (25.4.1139). 
217.ġ77/60/107ġ(10.10.1148).ġCetteġexpressŪḏḎġestġaussŪġutŪḌŪséeġpḏurġdesġŪḎspectŪḏḎsġquŪġseġdérḏuḌeḎtġdaḎsġḌaġvŪḌḌeġ






ŪsrīḎ,ġMaḎī a,ġSaqbā,ġKafrġBa Ḏā,ġBaḌā ,ġ Ūyāra,ġAftarīs,ġ aḍ rŪyyaġetġBaytġSŪwāġvŪeḎḎeḎtġ
y défendre leurs intérêts 222. 
L’eau contribue ainsi à structurer un espace social autour de plusieurs communautés 
vŪḌḌageḏŪsesġ ḌŪéesġ àġ Ḍaġ vŪḌḌe,ġ cḏḍḍuḎautésġ sḏucŪeusesġ deġ préserverġ Ḍeurġ ŪḎtérêtġ cḏḌḌectŪfġ




Qui doit payer l’entretien du réseau hydraulique ?
AuġḍḏŪsġdeġra abġ1165/ūuŪḎġ1752,ġḌesġeauxġdeġ ā rġcessèreḎtġdeġcḏuḌerġ(ta‘aṭṭaḌatġḍiyāhġ
āratġaḌ- ā ūr) ; une grosse somme fut exigée des habitants de ce quartier qui se plaignirent 
auprèsġduġgḏuverḎeurġdeġDaḍas,ġAsʿadġPachaġaḌ-ʿA ḍġ;ġceḌuŪ-cŪġḏrdḏḎḎaġdeġpréḌeverġuḎeġ
somme de 1500 qur  sur « son trésor » pour rétablir l’alimentation en eau 223. Ce témoignage 
deġBudayrīġ relète-t-ŪḌġuḎeġdesġraresġ ŪḎterveḎtŪḏḎsġdŪrectesġduġTrésḏrġprḏvŪḎcŪaḌġdaḎsġ Ḍeġ
iḎaḎceḍeḎtġd’uḎeġrestauratŪḏḎġḌŪéeġàġḌ’eauġàġDaḍasġ?ġOuġḌeġgḏuverḎeurġauraŪt-ŪḌġdébḏurséġ
cetteġ sḏḍḍeġ surġ sesġ deḎŪersġ persḏḎḎeḌs,ġ cḏḍḍeġ Ḍ’auraŪtġ faŪtġ queḌquesġ aḎḎéesġ pḌusġ tôt,ġ
tḏuūḏursġseḌḏḎġBudayrī,ġsḏḎġḏḎcḌeġetġprédécesseurġSuḌayḍāḎġPachaġpḏurġḌeġQaḎawātġ224ġ?ġ
DaḎsġḌ’IraqġḏttḏḍaḎ,ġḌesġdeuxġtypesġdeġiḎaḎceḍeḎt,ġpubḌŪcġetġprŪvé,ġsḏḎtġpratŪquésġpḏurġ





ordre sultanien 227. 
ÀġDaḍas,ġḎḏusġḎeġ cḏḎḎaŪssḏḎsġ ūusqu’àġpréseḎtġ aucuḎġcasġḏùġ Ḍeġ gḏuverḎeurġpréḌèveġ
desġ sḏḍḍesġ surġ Ḍesġ reveḎusġ deġ Ḍaġ prḏvŪḎceġ pḏurġ iḎaḎcerġ desġ prḏūetsġ ḌŪésġ àġ Ḍ’eau.ġ Lesġ
sḏḍḍesġḎécessaŪresġsḏḎtġŪḍpḏséesġauxġayaḎtsġdrḏŪt,ġsḏusġfḏrḍeġdeġtaxesġréguḌŪères,ġḍaŪsġ
aussŪġ ŪrréguḌŪèresġ cḏḍḍeġ ceḌaġ étaŪtġ déūàġ pratŪquéġ àġ Ḍ’épḏqueġḍaḍeḌḏukeġ:ġ eḎġ 915/1510,ġ
parġexeḍpḌe,ġḌ’eauġdeġḌaġMḏsquéeġdesġOḍeyyadesġfutġcḏupéeġcarġsesġcaḎaḌŪsatŪḏḎsġétaŪeḎtġ








habitants pour réaliser un aménagement hydraulique ; FaRoqhiġ1977,ġp.ġ189ġ;ġFaRoqhi,ġ2005-2006,ġp.ġ147-152.
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entRetien deS canaux communS 
DaḎsġ uḎġ cḏḍḍeḎtaŪre,ġ Ḍeġ ūurŪsteġ IbḎġ ʿĀbŪdīḎġ (ḍ.ġ1252/1836)ġ crŪtŪqueġ Ḍaġ dŪvŪsŪḏḎġ desġ
frais de curage des canaux telle qu’elle est pratiquée à Damas 229. Même si citadins et ruraux 
utŪḌŪseḎtġḌ’eauġdeġcesġcaḎaux,ġḌeġcḏṭtġdeġḌeurġcurageġaḎḎueḌġest,ġseḌḏḎġḌaġcḏutuḍe,ġpayéġparġ
les « gens des terrains » (ahḌġaḌ-arā ī) ; les « gens des maisons » (ahḌġaḌ-dūr) n’y participent 
pas,ġḍêḍeġ s’ŪḌsġ eḎġ prḏiteḎtġ aussŪġ ( āratġ aḌ-ʿādaġ ḍinġ qadīḍġ annaġ ahḌġ aḌ-arā īġ yakra’ūna-hāġ
wa da-huḍġ dūnġ ahḌġ aḌ-dūrġ ḍa‘ġ annaġ Ḍi-kuḌḌġ dārġ aqqġ ḍa‘Ḍūḍġ ḍin-hā).ġLeġ règḌeḍeḎtġiscaḌġdeġ
ḌaġPrḏvŪḎceġdeġDaḍasġ(955/1548)ġprévḏyaŪtġdéūàġqueġḌ’ŪḎteḎdaḎceġdesġcaḎauxġd’ŪrrŪgatŪḏḎġ




Au xviiie sŪècḌe,ġḌesġfraŪsġdeġcurageġduġYazīdġetġduġT rāġsḏḎtġcḏḌḌectésġversġḌeġḍḏŪsġdeġ
février sous le contrôle de l’intendant (ḍu idd)ġ avecġ Ḍ’autḏrŪsatŪḏḎġduġgraḎdġ ūugeġ231. On 
ŪgḎḏreġḌeġḍḏḎtaḎtġdesġsḏḍḍesġcḏḌḌectéesġàġcetteġḏccasŪḏḎ,ġḍaŪsġḌeġregŪstreġd’iḌtizāḍ de la 
PrḏvŪḎceġdeġDaḍasġétabḌŪġdaḎsġḌaġpreḍŪèreġḍḏŪtŪéġduġxviie siècle mentionne que la valeur 
de la ḍuqāṭa‘aġquŪġŪḎcḌutġḌeġT rā,ġḌeġYazīd,ġḌeġBaḎyās,ġḌeġQaḎawāt,ġḌeġDārāḎī,ġḌeġʿAqrabāġetġ
ḌeġDāʿŪyyaġest,ġpeḎdaḎtġdeuxġdéceḎḎŪes,ġdeġ20ġ000ġparas,ġsḏḍḍeġéquŪvaḌeḎtġàġ400ġqur  en 
1039/1629-1630ġ232. 
L’eḎtretŪeḎġduġ réseauġestġuḎeġ tâcheġcḏḌḌectŪve,ġḍaŪsġ Ḍesġ fraŪsġdeġ cesġḏpératŪḏḎsġ sḏḎtġ
calculés individuellement pour chaque propriétaire selon des critères qui demeurent 
queḌqueġpeuġḏbscursġ;ġeḎġgéḎéraḌ,ġḏḎġŪgḎḏreġqueḌḌeġétaŪtġḌaġcḏḎtrŪbutŪḏḎġdesġayaḎtsġdrḏŪtġàġ
tŪtreġŪḎdŪvŪdueḌ.ġTḏutefḏŪs,ġdaḎsġḌesġcḏḍptesġ(ḍu āsaba) du waqfġduġQā īġTā ġaḌ-DīḎġdatésġduġ
19ġraḍa āḎġ1119/14ġdéceḍbreġ1707,ġuḎeġeḎtréeġdeġḌaġrubrŪqueġdesġdépeḎsesġestġŪḎtŪtuḌéeġ
«ġtaxeġdesġcaḎauxġYazīdġetġT rāġ(farī atġnahrġYazīdġwa-nahrġTūrā)ġ»ġ;ġpḏurġḌ’aḎḎéeġ1118/1706-
1707,ġeḌḌeġs’éḌèveġàġ13,25ġqur  233. 
PḏurġḌesġcaḎaḌŪsatŪḏḎs,ġḌaġrépartŪtŪḏḎġdesġfraŪsġeḎtreġḌesġayaḎtsġdrḏŪtġestġétabḌŪeġin situ. 
AŪḎsŪ,ġ Ḍeġ 25ġrabī‘ġIIġ 1139/20ġdéceḍbreġ 1726,ġ Ḍḏrsġ d’uḎeġ ŪḎspectŪḏḎġ destŪḎéeġ àġ estŪḍerġ Ḍeġ





au fara ī qui répartit cette somme en fonction de la distance qui sépare les maisons de la 
229. ibn ‘ābidīn,ġRadd,ġV,ġp.ġ314ġ;ġpḏurġahḌġaḌ-buyūt,ġvḏŪrġRamlī,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ215.
230. mantRan & Sauvagetġ1951,ġp.ġ20.ġ
231.ġ32/21/34ġ(13.11.1123)ġ;ġ32/171/464ġ(22.1.1124)ġ;ġ34/30/74ġ(28.12.1127)ġ;ġvḏŪrġŠa‘bānġ1997-1998,ġp.ġ102.ġ
232. nagata,ġmiuRa & Shimizuġ2006,ġp.ġ175/311,ġ169/317.ġLesġdḏcuḍeḎtsġḍeḎtŪḏḎḎésġdaḎsġceġregŪstreġḏḎtġétéġétabḌŪsġ
auġcḏursġd’uḎeġvŪḎgtaŪḎeġd’aḎḎéesġ(1025-1044/1616-1635)ġ(p.ġ7).ġ
233.ġ29/150/318ġ(19.9.1119)ġ;ġpḏurġd’autresġexeḍpḌes,ġvḏŪrġŠa‘bānġ1997-1998,ġp.ġ103.ġ
234. 59/134/231 (25.4.1139). 
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canalisation (ʿaḌāġḍuqta āġqurbġwa-buʿdġḍa ārīġaḌ-dārġḍinġaḌ-siyāq) 235.ġLeġūugeġMu aḍḍadġSaʿīdġ
Us uwāḎīġévḏqueġquaḎtġàġḌuŪġuḎeġḏpératŪḏḎġréaḌŪséeġeḎġ1270/1854ġsurġḏrdreġduġgḏuverḎeurġ
deġDaḍasġ;ġ ŪḌġ s’agŪtġdeġ Ḍaġ réḎḏvatŪḏḎġduġQaḎawātġ (ṭarīqġ ḍā’ġ Qanawāt)ġdḏḎtġbéḎéicŪeḎtġ Ḍaġ
MḏsquéeġdesġOḍeyyadesġetġd’autresġayaḎtsġdrḏŪt.ġLeġcḏṭtġtḏtaḌġdeġcetteġḏpératŪḏḎ,ġ66000ġ
qur ,ġ estġ répartŪġ eḎtreġ ḌesġayaḎtsġdrḏŪtġ avecġ ḌeurġcḏḎseḎteḍeḎt,ġ ḌaġpartġdeġchacuḎġétaḎtġ
calculée par le fara ī proportionnellement à ses droits. À travers ce récit apparaissent 
clairement l’inquiétude inhérente à ces travaux et le soulagement que ressentent les gens 
quand l’eau coule de nouveau abondamment 236. 
LesġayaḎtsġdrḏŪtġsḏḎtġparġaŪḌḌeursġcḏḎfrḏḎtésġàġd’autresġsḏucŪsġeḎġceġquŪġcḏḎcerḎeġḌ’eauġ:ġ
ceḌuŪġduġpaŪeḍeḎtġdesġtaxes.ġAŪḎsŪ,ġauġḍḏŪsġdeġ aʿbāḎġ1179/ūaḎvŪer-févrŪerġ1766,ġdesġvŪḌḌageḏŪsġ
deġ Dārayyāġ pḏrteḎtġ pḌaŪḎteġ cḏḎtreġ Ḍeġ ḌḏcataŪreġ d’uḎġ deḍŪ-faddān de l’eau provenant du 
Baradā,ġdeġḌ’Aʿwa ġetġdeġ«ġḌ’eauġduġvŪḌḌageġ».ġSeḌḏḎġeux,ġḌ’eauġestġtaxéeġprḏpḏrtŪḏḎḎeḌḌeḍeḎtġ
àġḌaġquaḎtŪtéġdḏḎtġdŪspḏseġḌeġḌḏcataŪre,ġḍaŪsġceġderḎŪerġrefuseġdeġpayerġsaġpartġ237. Le locataire 
décḌareġqu’ŪḌġḎ’aġūaḍaŪsġpayéġdeġteḌḌesġtaxesġdepuŪsġqu’ŪḌġdŪspḏseġdeġcetteġeauġ(dŪx-septġaḎs).ġ




mais aux biens ; il en est de même pour les taxes. Comment distinguer les taxes sur l’eau 
dans la catégorie des taxes destinées à « la préservation des biens (li- ifẓġaḌ-aḍḌāk) » 239ġ?ġ
D’aprèsġ āḍŪdġ aḌ-‘Iḍādīġ etġ IbḎġ ʿĀbŪdīḎ,ġ cesġ taxesġ sḏḎtġ ŪḌḌégaḌesġ etġ «ġrŪeḎġd’autreġ qu’uḎeġ
graḎdeġ ŪḎūustŪceġ»ġ (ḍu arrad ẓuḌḍ) 240. Les taxes admises par la arī‘a,ġ cḏḍḍeġ Ḍeġ arā  et 
la izya,ġdḏŪveḎtġêtreġàġḌaġdŪspḏsŪtŪḏḎġduġTrésḏrġ;ġceḌuŪ-cŪġdḏŪtġḎḏtaḍḍeḎtġḌesġutŪḌŪserġpḏurġ
l’entretien des grands cours d’eau communs ( ayrġḍaḍḌūka) et la construction de ponts 





ayants droit ; FaRoqhiġ2005-2006,ġp.ġ146,ġḎ.ġ14.ġ
237.ġPḏurġ uḎeġdŪscussŪḏḎġdétaŪḌḌéeġ d’IbḎġ ‘ĀbŪdīḎġ surġ Ḍaġ prḏpḏrtŪḏḎġdesġ taxesġ seḌḏḎġ Ḍesġ drḏŪtsġ déteḎusġ etġ surġ Ḍaġ
maxime « aḌ- urḍġbi-Ḍ- unḍġ»,ġvḏŪrġibn ‘ābidīn,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ221ġ;ġsurġḌaġvarŪaḎteġḌaġpḌusġrépaḎdueġdeġcetteġḍaxŪḍeġ
« aḌ- arā ġbi-Ḍ- aḍānġ»,ġvḏŪrġibn nuǧaym,ġA bāh,ġp.ġ127-128.ġ
238.ġ176/41/74ġ(28.8.1179).ġ
239.ġPḏurġdeġteḌḌesġtaxesġ( arāḍa),ġvḏŪrġḌesġcasġdŪscutésġparġ āḍŪdġaḌ-‘IḍādīġdaḎsġibn ‘ābidīn,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ181-184ġ;ġ
voir la discussion sur les taxes irrégulières dans FaRoqhiġ2005-2006,ġp.ġ150-151.ġ
240.ġVḏŪrġḌaġrépḏḎseġdeġ āḍŪdġaḌ-‘IḍādīġàġuḎeġquestŪḏḎġcḏḎcerḎaḎtġcesġtaxesġ:ġeḌḌeġcḏḍḍeḎceġavecġḌaġreḍarqueġ
selon laquelle toutes ces taxes qui sont imposées sur les villages ne sont pas légales d’après la arī‘a (aḌ-a ḌġfīġḏāḌikaġ
anna-huġḌāġyuḌzaḍġa adġbi- ay’ġḍinġḏāḌikaġ ar‘an) ; ibn ‘ābidīn,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ182ġ;ġceġūugeḍeḎtġestġréŪtéréġparġIbḎġ‘ĀbŪdīḎġ
daḎsġsḏḎġcḏḍḍeḎtaŪre,ġ«ġḍu arradġẓuḌḍġ»,ġibid.,ġp.ġ183.ġ
241.ġPḏurġḌesġdépeḎsesġduġTrésḏrġdesġMusuḌḍaḎs,ġvḏŪrġIbḎġ‘ĀbŪdīḎ,ġRadd,ġIII,ġp.ġ307ġ:ġ«ġḍaṭḌabġḍa ārifġbaytġaḌ-ḍāḌġ
ka-saddġṯu ūrġwa-binā’ġqanṭaraġwa- isrġ»ġavecġḌeġcḏḍḍeḎtaŪreġd’IbḎġ‘ĀbŪdīḎġquŪġaūḏuteġ«ġwa- aw ġ…ġwa-karyġanhārġ‘iẓāḍġ





les taxes entre les villageois 242. 
LaġdŪicuḌtéġ deġdŪstŪḎguerġ eḎtreġ Ḍesġ dŪféreḎtesġ taxesġ vŪḌḌageḏŪsesġ estġ évŪdeḎteġdaḎsġ








village (Ḍi- ifẓġaḌ-nufūs) 243. 
DaḎsġḎḏtreġdḏcuḍeḎtatŪḏḎ,ġḌesġcḏursġd’eauġpḏssédésġparġuḎeġseuḌeġpersḏḎḎeġsḏḎtġraresġ;ġ
Ḍ’aḍéḎageḍeḎtġ deġ Ḍ’eauġ créeġ presqueġ tḏuūḏursġ desġ respḏḎsabŪḌŪtésġ cḏḌḌectŪvesġ244. Même 
le ṭāḌi‘ġ sŪtuéġàġ Ḍ’ŪḎtérŪeurġdeġ ḌaġḍaŪsḏḎġd’uḎeġcertaŪḎeġMaryaḍġbŪḎtġ aḌ- ā ġMu aḍḍadġ
aḌ-Ma rŪbī,ġdaḎsġ ḌeġquartŪerġdeġTa tġaḌ-QaḌʿa,ġàġaḌ- as dŪyya,ġestġpartagéġavecġ ḌaġḍaŪsḏḎġ
vḏŪsŪḎeġ d’A ḍadġ Aghaġ b.ġ ʿAbdġ AḌḌāhġ245.ġ Leġ 13ġ afarġ 1140/30ġsepteḍbreġ 1729,ġ Ḍesġ deuxġ
prḏprŪétaŪresġs’accḏrdeḎtġpḏurġdŪvŪserġḌesġcḏṭtsġdeġrestauratŪḏḎġduġcaḎŪveauġquŪġtraverseġ
les deux maisons mais nous ignorons les détails de cet accord. 
pRopRiété waqf et mīrī
Deġ Ḏḏḍbreuxġ caḎaux,ġ eḎġḍŪḌŪeuġ urbaŪḎġ etġ ruraḌ,ġ sḏḎtġ prḏprŪétéġ desġwaqfġ etġḍêḍe,ġ




dŪspḏseḎtġ pasġ desġḍḏyeḎsġ suisaḎtsġ pḏurġ assurerġ cetteġ ḏpératŪḏḎġ fḏḎdaḍeḎtaḌeġ;ġ Ḍeursġ
respḏḎsabḌesġdeḍaḎdeḎtġaḌḏrsġauġūugeġḌ’autḏrŪsatŪḏḎġdeġs’eḎdetterġpḏurġḌeġwaqf. 
AŪḎsŪ,ġauġḍḏŪsġdeġra abġ1140/févrŪerġ1728,ġḌesġvŪḌḌageḏŪsġdeġSubayḎaġ arqŪyyaġvŪeḎḎeḎtġ
à Damas et portent plainte contre le nāẓir du waqfġdeġSayfġaḌ-DīḎġaḌ-Ru ay īġauqueḌġestġ
afectéġceġvŪḌḌage.ġPḏurġḌ’ŪrrŪgatŪḏḎġdeġsesġterres,ġceḌuŪ-cŪġdépeḎdġd’uḎġcaḎaḌġquŪġḌuŪġestġprḏpreġ
(ḍu ta )ġ;ġḌ’eauġḎ’yġcḏuḌeġpḌusġcarġcertaŪḎsġdeġsesġ33ġpuŪtsġsḏḎtġbḏuchés,ġceġquŪġcḏḍprḏḍetġ
la rentabilité des terres. Le nāẓirġrefuseġd’eḎtrepreḎdreġḌeġcurageġḎécessaŪreġcar,ġseḌḏḎġḌuŪ,ġḌeġ
242. ibn ‘ĀbŪdīḎ,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ183.ġ
243.ġ77/33/44ġ(12.2.1148)ġ;ġvḏŪrġaussŪġḌesġcasġdŪscutésġdaḎsġibn ‘ābidīn, Fatāwā,ġII,ġp.ġ182-183.
244. qāsimī,ġQāḍūs,ġp.ġ341ġ:ġ«ġwa- āḌibġaḌ-diḍanġḌāġtakūnġḌi- a ġwā id,ġbaḌġḌi- uḍḌaġḍinġaḌ-nāsġfa-yakūnġḌi-kuḌḌġḍin-huḍġ
uz’ġḍa‘Ḍūḍ». 
245. 61/46/102 (13.2.1140). 
246.ġVḏŪr,ġparġexeḍpḌe,ġ71/46/96ġ(24.7.1146).ġ
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waqfġḎeġdŪspḏseġpasġd’argeḎtġpḏurġḌeġfaŪre.ġLeġūugeġautḏrŪseġaḌḏrsġḌeġnāẓir à endetter le waqf,ġ
ceġquŪġḌuŪġperḍetġd’eḎgagerġdesġtravaŪḌḌeursġpḏurġefectuerġcetteġḏpératŪḏḎġ247. 
DaḎsġcertaŪḎsġcas,ġ Ḍesġ fḏḎdatŪḏḎsġdeḍaḎdeḎtġauxġ ḌḏcataŪresġdeġiḎaḎcerġ Ḍesġcḏṭtsġdeġ
restauration et d’entretien. Les administrateurs autorisent alors ces derniers à payer les 
ḍatérŪaux,ġḌaġḍaŪḎ-d’œuvreġetġautresġdépeḎsesġḎécessaŪresġeḎġḌeurġassuraḎtġqu’ŪḌsġserḏḎtġ
remboursés par le waqfġ;ġḌaġsḏḍḍeġdueġestġquaḌŪiéeġdeġḍur adġ248.ġGrâceġàġcetteġḏpératŪḏḎ,ġ
quŪġestġtrèsġrépaḎdueġàġDaḍas,ġḌesġwaqfġetġḌeġgraḎdġūuge,ġchargéġexġoicio de la supervision 
géḎéraḌeġ desġ fḏḎdatŪḏḎs,ġ Ḏeġ perdeḎtġ pasġ Ḍeurġ cḏḎtrôḌeġ surġ Ḍesġ bŪeḎsġ ŪḍḍḏbŪḌŪsésġ;ġ Ḍesġ






un document qui porte le sceau ( ataḍ) de l’administrateur et réclame le remboursement 
desġcḏṭtsġdeġḌaġréparatŪḏḎ.ġL’adḍŪḎŪstrateurġrecḏḎḎaîtġavḏŪrġautḏrŪséġcesġréparatŪḏḎs,ġḍaŪsġ
demande au locataire de prouver la légalité de toutes les opérations qu’il a entreprises. 
CŪḎqġhḏḍḍesġveḎusġdeġvŪḌḌagesġprḏchesġdeġSubayḎaġtéḍḏŪgḎeḎtġeḎġfaveurġduġḌḏcataŪre,ġetġ
le ḍur adġestġapprḏuvéġsaḎsġqueġḌesġdétaŪḌsġduġreḍbḏurseḍeḎtġsḏŪeḎtġspécŪiésġ249. 
ParfḏŪs,ġdeġ teḌḌesġḏpératŪḏḎsġ sḏḎtġeḎtreprŪsesġaprèsġdeġ ḌḏḎguesġpérŪḏdesġd’ŪḎactŪvŪtéġ




de cinquante ans en raison du manque d’eau (Ḍi-nqiṭā‘ġḍā’i-hi)ġetġḌesġsḏŪxaḎte-quatreġpuŪtsġ
sḏḎtġeḎġruŪḎeġcḏḍḍeġḌeġsŪgḎaḌaŪtġdéūàġuḎeġŪḎspectŪḏḎġprécédeḎteġdatéeġduġ14ġ uḍādāġIIġ
1119/12ġsepteḍbreġ1707.ġLesġcḏṭtsġdeġḌaġréparatŪḏḎ,ġestŪḍésġàġ4155ġqur ,ġsḏḎtġcḏḎsŪdérabḌes.ġ
Ces informations sont simplement consignées dans le registre du qā ī lorsque la délégation 
retourne au tribunal 250.ġQueḌquesġḍḏŪsġpḌusġ tard,ġauġḍḏŪsġdeġ awwāḌġdeġ ḌaġḍêḍeġaḎḎéeġ
(févrŪerġ1736),ġuḎeġḎḏuveḌḌeġŪḎspectŪḏḎġcḏḎirḍeġqueġḌeġcaḎaḌġetġḌeġbassŪḎġḏḎtġétéġréparésġ
pour la somme de 4144 qur ġ;ġcetteġsḏḍḍe,ġavaḎcéeġparġḌesġḎḏuveauxġḌḏcataŪres,ġḌeurġseraġ
remboursée dans le cadre d’un ḍur ad 251. 
Leġ ḍêḍeġ typeġ deġ prḏcédureġ apparaîtġ daḎsġ uḎġ casġ eḎregŪstréġ auġ ḍḏŪsġ deġ rabīʿġIġ
1149/ūuŪḌḌetġ 1736ġ;ġ ŪḌġ cḏḎcerḎeġ Ḍeġ caḎaḌġ d’aḌ-Na āsŪyyaġprèsġdeġDayrġ aḌ-ʿA āfīr.ġ Ceġ caḎaḌġ
appartŪeḎtġauġTrésḏrġdeġḌaġprḏvŪḎceġdeġDaḍasġ(ḍīrī) dont le responsable est le daftardār,ġ
247.ġ33/227/367ġ (18.7.1140).ġNḏtḏḎsġque,ġseḌḏḎġuḎeġ ŪḎspectŪḏḎġréaḌŪséeġtreḎte-huŪtġaḎsġpḌusġ tôt,ġ Ḍeġ17ġ uḍādāġIġ
1101/26ġfévrŪerġ1690,ġceġvŪḌḌageġduġMar ġḍérŪdŪḏḎaḌġétaŪtġdésertéġeḎġraŪsḏḎġdeġḌ’abaḎdḏḎġdeġsesġterresġ(ẖāḌiyaġḍinġaḌ-
sukkānġḌi-ẖarābi-hā (…) ; ẖāḌiyaġḍinġaḌ-zar‘)ġ;ġ18/292/472ġ(17.5.1101).ġ





eḎġ Ḍ’ḏccurreḎceġ Ḍeġ faḍeuxġ Fat īġ EfeḎdŪġ aḌ-FaḌāqŪḎsīġ (ḍ.ġ1159/1745)ġ252,ġ quŪġ accḏḍpagḎeġ
ḌaġdéḌégatŪḏḎ,ġprésŪdéeġparġḌeġgraḎdġūugeġquŪġseġreḎdġeḎġpersḏḎḎeġsurġḌesġḌŪeux.ġEstġaussŪġ




etġŪḌġŪḎsŪsteġsurġḌeġfaŪtġqu’eḎġraŪsḏḎġduġḍaḎqueġd’eau,ġḌaġḍazra‘a ne produit aucun revenu. 
LeġūugeġdḏḎḎeġsḏḎġaccḏrdġet,ġavecġḌeġdaftardār,ġautḏrŪseġḌeġgḏuverḎeurġàġeḎtrepreḎdreġḌesġ
réparations nécessaires ; elles seront considérées comme un ḍur ad sur le bien ḍīrīġ et 
remboursées au locataire 253. 
évacuation deS eaux uSéeS et cuRage deS égoutS
CḏḍḍeġḎḏusġḌ’avḏḎsġévḏqué,ġḌaġquestŪḏḎġduġcurageġdesġégḏutsġcḏḎstŪtueġsḏuveḎtġuḎeġ
sḏurceġdeġcḏḎlŪtsġ;ġceḌaġestġparġexeḍpḌeġḌeġcasġpḏurġḌesġḍḏuḌŪḎsġsŪtuésġsurġḌeġNahrġT rā.ġLeġ
15ġ ġḌ- Ū aġ1147/8ġḍaŪġ1735,ġseptġhabŪtaḎtsġdeġMa aḌḌatġ ʿAyḎġʿAḌīġseġpréseḎteḎtġauprèsġ
duġūugeġetġfḏḎtġcḏḍparaîtreġḌesġrespḏḎsabḌesġ(ḍutakaḌḌiḍūn) de quatre moulins ainsi que le 
ḍaḎdataŪreġdeġ asaḎġCeḌebŪġb.ġ‘AbdġaḌ-QādŪrġaḌ- aḌīfa,ġadḍŪḎŪstrateur du waqfġdesġÉgyptŪeḎsġ
(aḌ-Mi riyyīn),ġrespḏḎsabḌeġd’uḎġautreġḍḏuḌŪḎġafectéġàġcetteġfḏḎdatŪḏḎ.ġ
SeḌḏḎġ Ḍesġ pḌaŪgḎaḎts,ġ Ḍesġ cŪḎqġ ḍḏuḌŪḎsġ sḏḎtġ actŪḏḎḎésġ parġ Ḍeġ Nahrġ T rāġ254 ; après 
êtreġpasséeġparġ ḌesġḍḏuḌŪḎs,ġ Ḍ’eauġarrŪveġdaḎsġ ḌeurġquartŪerġ;ġ Ḍà,ġ s’yġdéverseḎtġ Ḍesġ tuyauxġ








avḏŪrġ faŪtġ tḏurḎerġ ḌesġḍḏuḌŪḎs,ġ ŪḌġ seġdŪrŪgeġversġdesġquartŪersġdḏḎtġ ḌesġḍaŪsḏḎsġdŪspḏseḎtġ










254.ġLaġpréseḎceġdeġḍḏuḌŪḎsġsurġḌeġNahrġT rāġestġḍeḎtŪḏḎḎéeġparġIbḎġ‘AbdġaḌ-Hādīġ(ḍ.ġ909/1503-1504)ġ;ġibn ‘abd 
al-hādī,ġ adaq,ġp.ġ198.ġ
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saḌetésġdesġḍaŪsḏḎsġduġquartŪer,ġ ceġ sḏḎtġ ḌeursġhabŪtaḎtsġquŪġdḏŪveḎtġ Ḍeġ curerġ etġḎḏḎġ Ḍesġ
responsables des moulins ; les habitants du quartier ne doivent pas imposer à ces derniers 
de participer aux dépenses liées au curage 255. 
CesġcḏḎsŪdératŪḏḎsġsurġḌesġfraŪsġḌŪésġauġcurageġdesġégḏuts,ġḏùġḌaġḎḏtŪḏḎġaḍḏḎt/avaḌġestġ
déterḍŪḎaḎte,ġ Ḏḏusġ aḍèḎeḎtġ àġ suŪvreġ Ḍ’écḏuḌeḍeḎtġ deġ Ḍ’eauġ daḎsġ dŪversġ espacesġ ḏùġ Ḍesġ
ayaḎtsġdrḏŪtġsḏḎtġtḏuūḏursġexpḏsésġàġdesġpréūudŪcesġveḎusġdeġḌ’aḍḏḎt,ġqu’ŪḌġs’agŪsseġdeġḌaġ
mauvaise qualité de l’eau ou de sa faible quantité. 
L’écoulement de l’eau




aussŪtôtġdeġcḏuperġceġcaḎaḌġ aiḎġqu’ḏḎġeḎġ retŪreġ tḏusġ ḌesġpŪḌŪersġetġ ḌesġpŪerres,ġ etġqu’ḏḎġ
ḌesġtraḎspḏrteġūusqu’auġchaḎtŪerġdeġsḏḎġpaḌaŪsġ;ġḌ’ḏpératŪḏḎġdureġdḏuzeġūḏurs,ġdḏuzeġūḏursġ
duraḎtġḌesqueḌsġḌesġayaḎtsġdrḏŪtġsḏḎtġprŪvésġd’eau.ġQueḌquesġūḏursġpḌusġtard,ġḌeġgḏuverḎeurġ
s’attrŪbueġ uḎeġ graḎdeġ quaḎtŪtéġ d’eauġ duġ QaḎawātġ pḏurġ aḌŪḍeḎterġ sḏḎġ paḌaŪs,ġ ceġ quŪġ
compromet l’alimentation des fontaines publiques (sabīḌ),ġdeġḌaġpḌupartġdesġḍḏsquées,ġdesġ
hammams et des maisons 256. 
LesġpréūudŪcesġqueġsubŪsseḎtġḌesġayaḎtsġdrḏŪtġsḏḎtġaussŪġcausésġparġdesġḏbstacḌesġŪssusġ
d’ŪḎcŪdeḎtsġ ḎatureḌsġ ḏuġ deġ ḎégḌŪgeḎcesġ huḍaŪḎesġ etġ Ḍaġ quaḌŪtéġ deġ Ḍ’eauġ qu’ŪḌsġ reçḏŪveḎtġ
cḏḎstŪtueġ uḎeġ deġ Ḍeursġ préḏccupatŪḏḎsġ quḏtŪdŪeḎḎes.ġ Lesġ agŪsseḍeḎtsġ frauduḌeuxġ grâceġ
auxqueḌsġḌ’eauġestġdétḏurḎéeġsḏḎtġréguḌŪèreḍeḎtġdéḎḏḎcésġauprèsġdesġūugesġdeġDaḍasġparġḌesġ




obStacleS natuRelS, négligenceS humaineS, eaux SaleS











du tremblement de terre et le souci de la pénurie d’eau » (fa- āratġaḌ-nāsġfīġ aḍḍaynġ:ġ aḍḍġ
aḌ-zaḌzaḌaġwa- aḍḍġqiḌḌatġaḌ-ḍā’) 258. 
Des obstacles peuvent aussi se constituer en raison d’un manque d’entretien des 
infrastructures hydrauliques. 
La nécessité d’entretenir ces dernières est signalée au cours de deux inspections 




des roseaux empêchent l’eau de sortir convenablement de ces sources ; ils en informent 
Ḍeġ ūugeġquŪġ eḎġ autḏrŪseġ Ḍeġ curageġ259.ġ Leġ 18ġ uḍādāġIIġ 1135/26ġḍarsġ 1723,ġ uḎeġdéḌégatŪḏḎġ
cḏḍpreḎaḎtġ aussŪġ uḎġ représeḎtaḎtġ duġ gḏuverḎeurġ seġ reḎdġ àġ tāyā,ġ daḎsġ ḌeġMar ,ġ pḏurġ
ŪḎspecterġ Ḍeġ caḎaḌġduġvŪḌḌageġdeġ awāḍŪ‘ġ quŪġpasseġ surġ Ḍesġ terresġd’ tāyā.ġ SeḌḏḎġ Ḍeġnāẓir 
du waqfġauqueḌġsḏḎtġafectésġḌesġtrḏŪsġquartsġdeġ awāḍŪ‘,ġḌesġcuḌtŪvateursġ(zurrāʿ)ġd’ tāyā,ġ
eḎġ ḌabḏuraḎt,ġ auraŪeḎtġ faŪtġ chuterġdeġ Ḍaġ terreġdaḎsġ ḌesġpuŪtsġduġcaḎaḌ,ġ causaḎtġaŪḎsŪġuḎeġ
péḎurŪeġd’eau.ġLesġcuḌtŪvateursġcḏḎsŪdèreḎt,ġquaḎtġàġeux,ġqueġḌaġterreġquŪġseġtrḏuveġdaḎsġ
ḌesġpuŪtsġḎeġprḏvŪeḎtġpasġduġfaŪtġqu’ŪḌsġḏḎtġ Ḍabḏuré,ġḍaŪsġduġfaŪtġqueġḌeġcaḎaḌġḎ’aġpasġétéġ
curéġdepuŪsġḌḏḎgteḍps.ġLeġūugeġrappeḌḌeġqueġḌeġcurageġduġcaḎaḌġŪḎcḏḍbeġauġwaqf et que les 
cultivateurs ne doivent pas labourer ses abords ( arīḍġaḌ-qanāt) 260. Le respect de ces règles 
devrait permettre à l’eau de s’écouler normalement. 
EḎġ vŪḌḌe,ġ Ḍesġ ḏbstacḌesġ àġ Ḍ’écḏuḌeḍeḎtġ deġ Ḍ’eauġ sḏḎtġ d’uḎeġ autreġ Ḏature.ġ Àġ Ḍaġ iḎġ duġ
ḍḏŪsġdeġ afarġ1139/iḎġsepteḍbreġ1726,ġḌeġgraḎdġūugeġautḏrŪseġuḎeġdéḌégatŪḏḎġàġseġreḎdreġ
daḎsġḌeġquartŪerġdeġS qġ ār āġpḏurġŪḎspecterġuḎġcaḎaḌ,ġḌaġMā ŪyatġAḍīrġaḌ-MuʿḍŪḎīḎġ261,ġ
dḏḎtġ Ḍ’eauġprḏvŪeḎtġduġT rā.ġCetteġdéḌégatŪḏḎġ cḏḍpreḎd,ġ eḎtreġ autres,ġ Ḍeġ aysūb et une 
persḏḎḎeġdéḌéguéeġparġḌeġgḏuverḎeur.ġAuġcḏursġdeġḌ’ŪḎspectŪḏḎ,ġquŪġseġdérḏuḌeġdaḎsġḌaġrue,ġ
ḍaŪsġ aussŪġ àġ Ḍ’ŪḎtérŪeurġ deġ quatreġḍaŪsḏḎs,ġ Ḍesġḍeḍbresġ deġ Ḍaġ déḌégatŪḏḎġ cḏḎstateḎtġ deġ




QueḌquesġdéceḎḎŪesġpḌusġ tard,ġ suŪteġ àġ Ḍaġ déḎḏḎcŪatŪḏḎġd’uḎġpréūudŪceġ causéġparġdesġ
ḏbstacḌesġ quŪġ s’aḍasseḎtġ daḎsġ uḎġ caḎaḌ,ġ Ḍesġ respḏḎsabḌesġ duġ bâtŪḍeḎtġ traverséġ parġ ceġ
caḎaḌġsḏḎtġsḏḍḍésġdeġreḍédŪerġàġ ḌaġsŪtuatŪḏḎ.ġLeġ10ġ awwāḌġ1211/8ġavrŪḌġ1797,ġqueḌquesġ
ayaḎtsġdrḏŪtġàġḌ’eauġduġBāḎyās,ġqu’ŪḌsġutŪḌŪseḎtġpḏurġŪrrŪguerġḌeursġūardŪḎsġ(ḍinġḍusta iqqīnġ
aqqġ aḌ- irbġ Ḍi-basātīni-hiḍġ wa-arā ī-hiḍġ ḍinġ nahrġ Bānyās),ġ pḏrteḎtġ pḌaŪḎteġ cḏḎtreġ Ḍeġ ay  
258. budayrī,ġ awādiṯ,ġp.ġ224.ġ
259. 29/325/152 (1.1.1120). 




deġ ḌaġTakŪyyaġMawḌawŪyyaġ263ġ:ġ ḌesġprécédeḎtsġ ay ġ ḏḎtġ cḏḎstruŪtġ surġ ḌeġNahrġBāḎyāsġquŪġ
traverseġḌaġTakŪyyaġMawḌawŪyyaġuḎeġḎḏrŪaġ(nā‘ūra) reposant sur deux piliers 264. La noria 
estġtḏḍbéeġeḎġpaḎḎe,ġsesġbḏŪsġseġsḏḎtġbrŪsésġetġ ḌesġprécédeḎtsġ ay  en ont disposé ; une 
partŪeġ desġpŪḌŪersġ aġ étéġ détruŪteġ etġ Ḍ’autreġpartŪeġ estġ ŪḎutŪḌeġ:ġ Ḍesġ saḌetés,ġ Ḍesġ végétauxġ etġ
ḌesġdébrŪsġd’arbresġtraḎspḏrtésġparġḌaġrŪvŪèreġs’yġaḍasseḎt,ġceġquŪġcauseġuḎġpréūudŪceġauxġ
ūardŪḎsġdesġpḌaŪgḎaḎtsġeḎġraŪsḏḎġdeġḌ’afaŪbḌŪsseḍeḎtġduġdébŪtġd’eauġ( ararġʿāḍḍġʿaḌāġbasātīni-




piliers qui obstruent le canal 265. 
Les saletés (awsā ) qui ne sont pas retenues par des obstacles s’écoulent tout 
ḎatureḌḌeḍeḎtġ chezġ Ḍesġ ayaḎtsġ drḏŪtġ suŪvaḎts,ġ vḏŪreġ daḎsġ Ḍesġ rues.ġ AŪḎsŪ,ġ Ḍeġ 17ġrabīʿġIġ
1148/7ġaḏṭtġ1735ġ seġdérḏuḌe,ġdaḎsġ Ḍaġ rueġDŪḌāwarġAgha,ġdaḎsġ ḌeġquartŪerġdeġ S qġ ār ā,ġ
une inspection sollicitée par le ḍutawaḌḌī des waqf des Lieux saints (awqāfġaḌ- araḍayḎġaḌ-
arīfayḎ)ġauqueḌġestġ afectéġ Ḍeġ aḍḍāḍġ aḎ īġ;ġ sŪtuéġdaḎsġceġquartŪer,ġ ceġhaḍḍaḍġestġ
aḌŪḍeḎtéġeḎġeauġparġḌaġMā ŪyatġAḍīrġaḌ-Mu’ḍŪḎīḎġdḏḎtġŪḌġvŪeḎtġd’êtreġquestŪḏḎġpḌusġhaut.ġAuġ
cḏursġdeġḌ’ŪḎspectŪḏḎ,ġŪḌġapparaîtġqueġqueḌquesġréparatŪḏḎsġsḏḎtġḎécessaŪresġpḏurġeḍpêcherġ
que les saletés et les pierres ne se déversent dans le caniveau d’une maison voisine (Ḍi-ḍanʿġ
nuzūḌġaḌ-awsā ġwa-Ḍ-a ārġbi-Ḍ-sāqiya) et pour que l’eau arrive dans le quartier pure et propre 
(wu ūḌġaḌ-ḍā’ġṭāhirġnaẓīfġiḌāġaḌ-ḍa aḌḌa) 266.ġSŪġḌesġrespḏḎsabḌesġdesġwaqf des Lieux saints auquel 
estġafectéġḌeġ aḍḍāḍġ aḎ īġseḍbḌeḎtġpreḎdreġdesġḍesuresġpréveḎtŪvesġpḏurġpréserverġ
ḌaġquaḌŪtéġdeġḌ’eauġdestŪḎée,ġeḎġpartŪe,ġàġḌeurġétabḌŪsseḍeḎt,ġcertaŪḎsġhabŪtaḎtsġdeġDaḍasġ
subissent en revanche des nuisances causées par les eaux salies ou usées.
Leġ 13ġ afarġ 1140/30ġsepteḍbreġ 1727,ġ uḎeġ déḌégatŪḏḎġ àġ ḌaqueḌḌeġ partŪcŪpeġ Ḍeġ aysūb 
ŪḎspecteġdeuxġḍaŪsḏḎsġḍŪtḏyeḎḎesġdaḎsġḌeġquartŪerġdeġTa tġaḌ-QaḌʿaġ;ġseḌḏḎġḌeġpḌaŪgḎaḎt,ġḌ’eauġ
du caniveau (sāqiya) qui se trouve dans la maison de sa voisine lui est réservée (ḍu ta ),ġàġ
ḌuŪ,ġḍaŪsġuḎġḏrŪiceġqu’ŪḌġquaḌŪieġdeġ«ġréceḎtġ»ġeḎġdétḏurḎeġḌaġḍaūeureġpartŪeġ;ġparġaŪḌḌeurs,ġ
ce caniveau est partiellement découvert (ḍak ūf)ġ et,ġ deġ ceġ faŪt,ġ Ḍesġ saḌetésġ (awsā ) de la 
ḍaŪsḏḎġdeġsaġvḏŪsŪḎeġs’yġdéverseḎtġūusqueġchezġḌuŪ.ġLeġḌeḎdeḍaŪḎġdeġḌ’ŪḎspectŪḏḎ,ġḌesġdeuxġ
voisins s’entendent (ta ādaqā)ġauprèsġduġ ūugeġsurġ ḌaġḎécessŪtéġdeġréparerġ ḌeġcaḎŪveauġeḎġ
l’équipant d’une pierre qui redistribuerait correctement l’eau entre les deux maisons et 
ils s’entendent par ailleurs sur la nécessité de couvrir le caniveau pour empêcher que les 
saletés ne s’y déversent 267. 
263.ġSurġḌaġTakŪyyaġMawḌawŪyya,ġcḏḎstruŪteġeḎġ993/1585,ġvḏŪrġibn ǧum‘a,ġBā āt,ġp.ġ19ġ;ġŠihābīġ1999,ġI,ġp.ġ101.ġ
264.ġSurġḌaġḎḏrŪaġdeġḌaġMawḌawŪyya,ġvḏŪrġibn kannān,ġMawākib,ġI,ġp.ġ247.ġSurġḌaġḎḏrŪaġduġ ay ġMu yīġaḌ-DīḎ,ġàġDaḍas,ġ
voir MiRandaġ2007,ġp.ġ248-260.ġ
265. 233/328/566 (10.10.1210). 
266.ġ74/45/89ġ(17.3.1148).ġSurġḌaġpuretéġdeġḌ’eauġduġhaḍḍaḍ,ġvḏŪrġbenkheiRaġ2003,ġp.ġ410-417.ġ
267. 61/46/102 (13.2.1140). 
401L’EAUġÀġDAMASġETġDANSġSONġENVIRONNEMENTġRURALġAUġXVIIIeġSIÈCLE
Au-deḌàġdesġḍaŪsḏḎs,ġḌesġeauxġsaḌesġpeuveḎtġaussŪġs’écḏuḌerġdaḎsġḌesġruesġ;ġcertaŪḎesġ
fatwasġ évḏqueḎtġd’aŪḌḌeursġ ḌesġḎuŪsaḎcesġprḏvḏquéesġdaḎsġ ceġ dḏḍaŪḎe.ġAŪḎsŪ,ġ daḎsġuḎeġ
fatwaġquŪġḌuŪġestġadresséeġauġsuūetġdesġhabŪtaḎtsġd’uḎeġḍaŪsḏḎġquŪġdéverseḎtġḌ’eauġdeġḌeurġ
lessive dans la rue (fīġ ahḌġ dārġ ya ubbūnaġ ḍā’ġ asīḌi-hiḍġ fīġ aḌ-zuqāq),ġ ayrġ aḌ-DīḎġ aḌ-RaḍḌīġ




d’uḎeġ rueġdeġ ceġquartŪerġ seġpréseḎteḎtġ auprèsġduġ ūugeġ etġ fḏḎtġ cḏḍparaîtreġuḎġhabŪtaḎtġ
de leur rue ; ils l’accusent d’avoir récemment équipé sa maison d’un tuyau d’évacuation 












datéġduġ 13ġ awwāḌġ 1102/10ġūuŪḌḌetġ 1691.ġ Lḏrsġdeġ cetteġ ŪḎspectŪḏḎ,ġ Ḍesġ partŪesġ cḏḎcerḎéesġ
s’accordent (ri ā) sur la nécessité de réparer le canal de manière à ce que l’eau ne puisse 
pḌusġfuŪrġetġqu’eḌḌeġparvŪeḎḎeġaŪḎsŪġchezġsesġdestŪḎataŪresġcḏḎfḏrḍéḍeḎtġàġḌeursġdrḏŪtsġ270. 
Laġ détérŪḏratŪḏḎġ desġ équŪpeḍeḎts,ġ dueġ àġ Ḍaġ vŪḏḌeḎceġ duġ cḏuraḎtġ ( iddatġ arayānġ aḌ-




de certaines rues entreprennent alors des démarches communes pour défendre leur 
268. Ramlī,ġ Fatāwā,ġII,ġ p.ġ186.ġ Auġ suūetġ deġ Ḍaġ ḌessŪve,ġ uḎeġ fatwaġ deġ Ḍ’épḏqueġḍédŪévaḌeġ cḏḎcerḎeġ Ḍ’utŪḌŪsatŪḏḎġ deġ
Ḍ’eauġd’uḎeġrŪvŪèreġparġḌesġūuŪfsġ;ġLagaRdèReġ1988-1989,ġp.ġ106-107.ġD’autresġfatwasġcḏḎcerḎeḎtġḌesġcḏḎséqueḎcesġdeġḌaġ
construction de latrines sur la qualité de l’eau ; LagaRdèReġ1988-1989,ġp.ġ106,ġ111.ġ
269.ġ58/26/472ġ(9.5.1138).ġ
270.ġ20/74/258ġ(13.10.1102).ġ
271. 59/56/136 (30.2.1139). 
272. 13/73/176ġ(6.4.1178).ġ
273. 61/46/102 (13.2.1140). 
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l’eau des ayants droit du haut » (Ḍi-kawnġahḌġisti qāqġaḌ-ḍā’ġaḌ-sulīġḌaḍġya iḌġiḌay-hiḍġḍā’ġḍinġ





rectangulaire ; il laisserait ainsi passer plus d’eau qu’auparavant (wa- ārġya’ uḏġḍā’ġazyadġ
ḍiḍ-ḍāġkānaġʿaḌay-hi).ġIḎterrḏgés,ġḌesġdéfeḎdeursġrépḏḎdeḎtġqueġḌ’ḏrŪiceġestġrectaḎguḌaŪreġ
depuŪsġ ḌḏḎgteḍps.ġ Surġ Ḍaġ deḍaḎdeġdesġ partŪes,ġ Ḍeġ ūugeġ eḎvḏŪeġ surġ pḌaceġ uḎeġ déḌégatŪḏḎġ
quŪġcḏḎstateġqueġḌ’ḏrŪiceġs’estġuḎġpeuġdétérŪḏréġetġdḏŪtġêtreġréparé.ġLeġūugeġḏrdḏḎḎeġdḏḎcġ
au aysūbġd’ḏpérerġḌesġḍḏdŪicatŪḏḎsġḎécessaŪresġpḏurġrétabḌŪrġḌeġdrḏŪtġdeġchacuḎġ278. Cette 
afaŪreġestġrésḏḌueġsurġsŪḍpḌeġŪḎspectŪḏḎġetġsaḎsġtéḍḏŪḎ,ġavecġuḎeġrecḏḎḎaŪssaḎceġdesġfaŪtsġ
par un des demandeurs. 
UnġḌieuġstratégiqueġdansġḌaġdistributionġdeġḌ’eauġ:ġḌaġcitadeḌḌe
Lesġ deuxġ édŪicesġ Ḍesġ pḌusġ ŪḍpḏrtaḎtsġ deġ Daḍasġ -Ḍaġ cŪtadeḌḌeġ etġ Ḍaġ Mḏsquéeġ desġ
Oḍeyyades-ġsḏḎtġaḌŪḍeḎtésġparġḌeġNahrġBāḎyāsġquŪġpéḎètreġdaḎsġḌaġcŪtadeḌḌeġàġprḏxŪḍŪtéġ






275.ġLaġrueġDŪḌāwarġAghaġseġtrḏuveġdaḎsġḌeġquartŪerġdeġS qġ ār āġ;ġ74/45/89ġ(17.3.1148).ġ
276.ġ115/177/312ġ(5.10.1159).ġ
277.ġLeġMa aḌḌatġ āḎġaḌ-Bā āġseġtrḏuveġauġḎḏrdġdeġḌaġcŪtadeḌḌeġ;ġ144/161/186ġ(18.11.1167).ġ
278.ġ13/73/176ġ(6.4.1178).ġAuġḍḏŪsġdeġra abġ996/ḍaŪ-ūuŪḎġ1588,ġuḎġacteġétabḌŪġàġAḌepġévḏqueġaussŪġḌaġfḏrḍe,ġrḏḎdeġ
ḏuġrectaḎguḌaŪre,ġdesġḏrŪicesġḍaŪs,ġdaḎsġceġcas,ġḌ’ḏrŪiceġrectaḎguḌaŪreġaġétéġtraḎsfḏrḍéġeḎġḏrŪiceġrḏḎdġetġ«ġḌ’écḏuḌe-
ment de l’eau fut plus abondant » ; mazloumġ1936,ġp.ġ68-69.ġ
279.ġSurġḌ’aḌŪḍeḎtatŪḏḎġeḎġeauġdeġḌaġcŪtadeḌḌe,ġvḏŪrġRīḥāwīġ1979,ġp.ġ28-30.ġSeḌḏḎġ .ġ ayr,ġḌeġréseauġhydrauḌŪqueġdeġḌaġ
citadelle est particulièrement important ; ḪayRġ1966,ġp.ġ133.ġ
280.ġDaḎsġḌesġétudesġsurġḌaġcŪtadeḌḌeġréaḌŪséesġdaḎsġḌesġaḎḎéesġ1970-1980,ġḌeġ«ġḍḏuḌŪḎġdeġḌaġcŪtadeḌḌeġ»ġaġétéġŪdeḎtŪiéġ
cḏḍḍeġétaḎtġḌeġ ā ḎġaḌ- aqaiyyīḎġsŪtuéġauġḎḏrdġdeġḌaġcŪtadeḌḌeġsurġḌeġNahrġ‘AqrabāḎīġ;ġRīḥāwīġ1979,ġp.ġ28ġ;ġCheved-
denġ1986,ġp.ġ26.ġLesġactesġūurŪdŪquesġduġxviiie siècle nous apprennent qu’il existait aussi un moulin à l’intérieur de la 
cŪtadeḌḌe,ġsurġḌeġNahrġBāḎyās.ġ
281.ġSurġḌeġḍausḏḌéeġd’Ab ġDardā’,ġvḏŪrġŠihābīġ1995,ġp.ġ609-610ġ;ġRīḥāwīġ1979,ġp.ġ226-230.ġ
282.ġSurġḌaġpḌaceġdesġḍḏuḌŪḎsġdaḎsġḌeġréseauġhydrauḌŪqueġdeġFèsġauġxviiieġsŪècḌe,ġvḏŪrġallouche 1934 ; zimāma 1980. 
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seġcrŪstaḌḌŪseḎtġdesġcḏḎlŪtsġ283 liés au détournement de l’eau par les responsables du waqf 
d’Ab ġDardā’ġ:ġdeuxġ ḌŪtŪgesġquŪġ seġ sḏḎtġprḏduŪtsġàġuḎeġ sḏŪxaḎtaŪḎeġd’aḎḎéesġd’ŪḎtervaḌḌe,ġ
eḎġ1167/1754ġetġeḎġ1224/1809,ġŪḌḌustreḎtġḌaġpḌaceġdeġceġḍḏuḌŪḎġdaḎsġḌeġréseauġhydrauḌŪqueġ




Mosquée des Omeyyades. 
— Du moulin de la citadelle à la Mosquée des Omeyyades
Leġ 8ġrabīʿġIIġ 1224/23ġḍaŪġ 1809,ġ avecġ Ḍ’autḏrŪsatŪḏḎġ duġ graḎdġ ūuge,ġ uḎeġ déḌégatŪḏḎġ
d’experts comprenant le aysūbġsuḌṭānī se rend dans la citadelle de Damas pour écouter la 
plainte (siḍā‘ġaḌ-da‘wā)ġd’aḌ- ay ġMu afāġb.ġSa‘dġaḌ-Suy ī,ġḍuftŪġhaḎbaḌŪte,ġḍutawaḌḌī des 
waqfġdeġḌaġMḏsquéeġdesġOḍeyyades,ġetġquatreġautresġpersḏḎḎesġdḏḎtġḌesġfḏḎctŪḏḎsġḎeġsḏḎtġ
pasġŪdeḎtŪiées,ġcḏḎtreġḌeġḍutawaḌḌī du waqfġd’Ab ġDardā’.ġ
SeḌḏḎġḌesġdeḍaḎdeurs,ġḌeġwaqf de la Mosquée des Omeyyades et le waqfġd’Ab ġDardā’ġ
béḎéicŪeḎtġdeġḌ’eauġprḏveḎaḎtġduġNahrġBāḎyāsġquŪġtraverseġḌaġcŪtadeḌḌeġ;ġḌ’eauġcḏuḌeġdaḎsġ




dā’iraġ seġtrḏuveġuḎġḏrŪiceġréceḎtġ (ṯaqabġ ādiṯ) qu’ils demandent de boucher (sans aucun 
dḏuteġparceġqu’ŪḌġdétḏurḎeġḌ’eauġḎḏrḍaḌeḍeḎtġdestŪḎéeġàġḌaġMḏsquéeġdesġOḍeyyades,ġḍaŪsġ
cela n’est pas explicitement précisé dans le document). La délégation constate l’existence 
deġcetġḏrŪiceġetġ Ḍeġkātib ordonne au aysūbġ suḌṭānī de le boucher ; elle retourne ensuite 
auprèsġduġūugeġpḏurġḌ’ŪḎfḏrḍerġdeġḌaġsŪtuatŪḏḎġetġ«ġceḌaġestġcḏḎsŪgḎéġ»ġ284. 
— Du moulin de la citadelle au waqfġdeġSŪḎāḎġAgha
Leġ18ġ ġḌ-qaʿdaġ1167/6ġsepteḍbreġ1754,ġḌeġḍaḎdataŪreġduġḍutawaḌḌī du waqfġdeġSŪḎāḎġ
Agha 285ġseġpréseḎteġauprèsġduġūugeġetġfaŪtġcḏḍparaîtreġḌeġrespḏḎsabḌeġduġwaqfġd’Ab ġDardā’.ġ
Au waqfġdeġSŪḎāḎġAghaġsḏḎtġafectésġpḌusŪeursġbŪeḎsġsŪtuésġauġḎḏrdġdeġḌaġcŪtadeḌḌeġ286. Au 
waqfġd’Ab ġDardā’ġestġafectéġḌeġḍḏuḌŪḎġsŪtuéġdaḎsġḌaġcŪtadeḌḌe,ġsurġḌeġBāḎyāsġ287. 
283.ġLesġḍḏuḌŪḎsġ sḏḎtġ sḏuveḎtġ auġ ceḎtreġ desġ cḏḎlŪtsġ ḌŪésġ àġ Ḍ’utŪḌŪsatŪḏḎġ deġ Ḍ’eau.ġ Surġ Ḍesġ pḏsŪtŪḏḎsġ desġ ūurŪstesġ
ḍaghrébŪḎsġdaḎsġceġdḏḍaŪḎe,ġvḏŪrġHentati 2004 ; Madaniġ2008,ġp.ġ54-56.ġSurġḌesġḍḏuḌŪḎsġdeġḌ’AḎdaḌḏus,ġvḏŪrġLagaRdèRe 
1991,ġp.ġ112-115.ġ
284. 264/161/284 (8.4.1224). 
285.ġSurġḌaġMḏsquéeġdeġSŪḎāḎġAghaġ( āḍŪ‘ġaḌ-MaḎā ŪḌŪyya),ġvḏŪrġŠihābīġ1999,ġI,ġp.ġ135.ġ





SeḌḏḎġ Ḍeġ deḍaḎdeur,ġ cesġ dŪversġ bŪeḎsġ sḏḎtġ aḌŪḍeḎtésġ eḎġ eauġ parġ deuxġ cḏḎduŪtesġ
surélevées (ḍizrāb) 288,ġḌ’uḎeġfaŪsaḎtġtḏurḎerġḌeġḍḏuḌŪḎġetġḌ’autreġdestŪḎéeġauxġbŪeḎsġsŪtuésġ
auġḎḏrdġdeġḌaġcŪtadeḌḌe,ġdéfectueuse.ġLeġdŪspḏsŪtŪfġquŪġestġauġceḎtreġdeġcetteġafaŪreġestġuḎeġ
pŪerreġdḏtéeġd’uḎġḏrŪiceġ( a arġbi-hiġṭāqa) 289ġgrâceġàġḌaqueḌḌeġḌ’eauġs’écḏuḌaŪtġeḎġperḍaḎeḎceġ
(fatū ġ ayrġ sadūd)ġversġ ḌesġbŪeḎsġ sŪtuésġauġḎḏrdġdeġ Ḍaġ cŪtadeḌḌe,ġḍêḍeġ Ḍḏrsque,ġeḎġcasġdeġ
besḏŪḎġd’eauġpḏurġfaŪreġtḏurḎerġḌeġḍḏuḌŪḎ,ġḌaġvaḎḎeġduġḍizrābġdéfectueuxġétaŪtġferḍéeġaiḎġ
que toute l’eau s’écoule dans le ḍizrāb qui fait tourner le moulin. 
SeḌḏḎġḌeġdeḍaḎdeur,ġcetteġsŪtuatŪḏḎġétaŪtġeḎġvŪgueurġdepuŪsġḌḏḎgteḍpsġ(ḍinġqadīḍġaḌ-
zaḍān),ġḍaŪsġḌeġdéfeḎdeurġetġḌesġprécédeḎtsġrespḏḎsabḌesġduġsecḏḎdġwaqf ont ôté la pierre 
dotée de la ṭāqaġ etġ Ḍ’ḏḎtġ reḍpḌacéeġparġuḎeġpŪerreġ saḎsġḏrŪiceġpḌusġgraḎdeġ ( a arġ akbarġ
aḍḌas). En cas de besoin d’eau dans le ḍizrābġquŪġfaŪtġtḏurḎerġḌeġḍḏuḌŪḎ,ġŪḌsġferḍeḎtġḌaġvaḎḎeġ
de l’autre ḍizrābġ;ġdeġceġfaŪt,ġḌesġbŪeḎsġduġpreḍŪerġwaqfġḎeġpeuveḎtġpḌusġbéḎéicŪerġdeġtḏuteġ
Ḍ’eauġàġḌaqueḌḌeġŪḌsġḏḎtġdrḏŪtġetġceḌaġḌeurġcauseġuḎġpréūudŪceġévŪdeḎtġ( ararġbayyin). 
IḎterrḏgé,ġ Ḍeġ défeḎdeurġ ŪḎdŪqueġ queġ cetteġ sŪtuatŪḏḎġ estġ eḎġ vŪgueurġ depuŪsġ qu’ŪḌġ estġ
ḍutawaḌḌī du waqf,ġ etġ qu’eḌḌeġ étaŪtġ déūàġ eḎġ vŪgueurġ àġ Ḍ’épḏqueġdeġ sesġ prédécesseurs,ġ sḏḎġ
frère,ġet,ġavaḎtġḌuŪġsḏḎġpère,ġc’est-à-dŪreġdepuŪsġeḎvŪrḏḎġquŪḎzeġaḎs.ġMaŪsġḌeġdeḍaḎdeurġḎeġ
ḌeġcrḏŪtġpasġetġsḏḌḌŪcŪteġduġūugeġḌ’eḎvḏŪġd’uḎeġdéḌégatŪḏḎġd’expertsġsurġpḌace.ġLeġūugeġrépḏḎdġ
favorablement à sa sollicitation et désigne une délégation composée de huit personnes. 
Grâceġ àġ cetteġ ŪḎspectŪḏḎ,ġḎḏusġ cḏḎḎaŪssḏḎsġ Ḍeġ cŪrcuŪtġdeġ Ḍ’eauġdaḎsġ ceġ secteurġdeġ Ḍaġ
vŪḌḌeġ:ġ eḌḌeġ cḏuḌeġdaḎsġ Ḍeġḍizrābġ défectueux,ġ puŪsġ daḎsġuḎeġ caḎaḌŪsatŪḏḎġ (ḍa rā)ġ ūusqu’auġ
ā Ḏġ aḌ-ZarāḍīzŪyyaġ290ġ sŪtuéġ auġḎḏrdġ deġ Ḍaġ cŪtadeḌḌe,ġ daḎsġ Ḍeġ S qġ aḌ-Bawābī Ūyya,ġ puŪsġ
dans un ḍizrābġcḏḎstruŪtġeḎġpŪerresġetġeḎġḍḏrtŪerġsurġdeuxġgrḏsġpŪḌŪersġau-dessusġduġNahrġ
ʿAqrabāġquŪġpasseġeḎtreġceġḍḏuḌŪḎġetġḌeġcaféġaḌ-MaḎā ŪḌŪyya,ġpuŪsġparġuḎeġpŪerreġdḏtéeġd’uḎġ
ḏrŪiceġ(ṭāqa),ġpuŪsġdaḎsġuḎġḍizrāb passant sur un grand pont en bois reposant sur deux gros 
pŪḌŪersġau-dessusġduġBaradā,ġpuŪsġversġḌesġbŪeḎsġafectésġauġwaqfġdeġSŪḎāḎġAghaġetġauxġautresġ
ayants droit. 
EḎġ préseḎceġ d’A ḍadġ Agha,ġ spécŪaḌeḍeḎtġ désŪgḎéġ parġ Mu aḍḍadġ EfeḎdŪġ Farr ġ
Zādah,ġ respḏḎsabḌeġ desġiḎaḎcesġ (daftardār) de Damas 291,ġ uḎeġ quŪḎzaŪḎeġ d’habŪtaḎtsġ desġ
quartŪersġ cḏḎcerḎésġ téḍḏŪgḎeḎtġ eḎġ faveurġ duġ deḍaḎdeur.ġ PuŪs,ġ Ḍaġ déḌégatŪḏḎġ retḏurḎeġ
auprèsġduġūugeġpḏurġḌ’ŪḎfḏrḍerġ;ġceḌuŪ-cŪġfaŪtġaḌḏrsġsavḏŪrġauġdéfeḎdeurġqueġḌeġḍaŪḎtŪeḎġdeġ
chuteġḏbḌŪque,ġàġchuteġvertŪcaḌe)ġ;ġsurġcesġquestŪḏḎs,ġvḏŪr,ġparġexeḍpḌe,ġSadleRġ1988ġ;ġKanaFani-ZahaR 1990 ; Blanc & 
Genequand,ġ2007.ġ
288. Mizrābġ sŪgḎŪie,ġḎḏrḍaḌeḍeḎt,ġ «ġgḏuttŪèreġ».ġ IcŪ,ġ Ḍeġ terḍeġ«ġgḏuttŪèreġ»ġḎeġ seḍbḌeġpasġ apprḏprŪéġ carġ ŪḌġ faŪtġ
référeḎceġàġḌaġcḏḌḌecteġd’eauġdeġpḌuŪeġ;ġḏr,ġdaḎsġḌeġcasġd’uḎġḍḏuḌŪḎ,ġŪḌġs’agŪtġd’uḎeġcḏḎduŪteġdḏḎtġḌ’eau,ġparġsaġvéḌḏcŪté,ġ
fait tourner le moulin.
289.ġCetteġpŪerreġdḏtéeġd’uḎġḏrŪiceġseḍbḌeġcḏrrespḏḎdreġauxġḍarteḌḌŪèresġqueġḌ’ḏḎġtrḏuveġeḎġPrḏveḎceġ;ġsurġḌesġ
ḍarteḌḌŪères,ġvḏŪrġSoma BonFillonġ2008,ġp.ġ247-249.ġ
290.ġLeġ ā Ḏġ aḌ-ZarāḍīzŪyyaġ estġḍeḎtŪḏḎḎéġ parġ IbḎġ KaḎḎāḎġ Ḍeġ 22ġ awwāḌġ 1148/6ġḍarsġ 1736ġ;ġ ceġ ūḏur-Ḍà,ġ sḏḎġ
responsable fut étranglé en raison des spéculations qu’il pratiquait sur le blé ; ibn kannān,ġYawḍiyyāt,ġp.ġ473.ġEḎġ





cette situation (fīġbaqā’i-hi)ġcḏḎstŪtueġuḎġpréūudŪceġévŪdeḎtġpḏurġḌesġbŪeḎsġduġpreḍŪerġwaqfġet 
ŪḌġḏrdḏḎḎeġàġḌaġdéḌégatŪḏḎġdeġretḏurḎerġsurġpḌaceġaiḎġdeġpḏserġuḎeġpŪerreġdḏtéeġd’uḎeġṭāqaġ
comme cela était le cas autrefois. La délégation va donc poser la pierre en question près 
deġḌaġvaḎḎeġdeġḌaġcḏḎduŪteġsuréḌevéeġauġḎḏrdġ;ġeḌḌeġretḏurḎeġeḎsuŪteġauprèsġduġūugeġpḏurġ
l’informer et « cela est consigné » 292. 
— De la maison de l’agha à la Mosquée des Omeyyades
Leġ26ġ uḍādāġIIġ1153/18ġsepteḍbreġ1740,ġ ḌeġgraḎdġūugeġseġreḎdġeḎġpersḏḎḎeġdaḎsġ Ḍaġ
cŪtadeḌḌeġdeġDaḍas,ġàġḌaġḍaŪsḏḎġdeġḌ’aghaġdesġkapıkuḌ,ġeḎġpréseḎceġd’uḎġgrḏupeġ«ġdeġsavaḎtsġetġ
deġḎḏtabḌesġ»ġ;ġaucuḎeġdéḌégatŪḏḎġd’expertsġḎ’estġḍeḎtŪḏḎḎéeġetġḌeġūugeġpreḎdġuḎeġdécŪsŪḏḎġ
eḎġécḏutaḎtġpḌusġd’uḎeġquŪḎzaŪḎeġdeġpersḏḎḎesġquŪġ Ḍ’ŪḎfḏrḍeḎtġ (a barū) de la situation. 
DaḎsġceġcas,ġŪḌġestġaussŪġquestŪḏḎġ–ŪḎdŪrecteḍeḎt-ġdeġḌ’aḌŪḍeḎtatŪḏḎġeḎġeauġdeġḌaġMḏsquéeġ
desġOḍeyyades.ġLesġpersḏḎḎesġayaḎtġsḏḌḌŪcŪtéġḌeġdépḌaceḍeḎtġduġūugeġsḏḎtġuḎeġdḏuzaŪḎeġ




la plupart de l’eau s’écoule désormais vers la Mosquée des Omeyyades ; ils sollicitent donc 
la destruction de cette construction. Après avoir demandé aux informateurs d’attester le 
caractèreġ réceḎtġdeġ cetteġ cḏḎstructŪḏḎ,ġ Ḍeġ ūugeġḏrdḏḎḎeġ saġdestructŪḏḎġ aiḎġqueġ chacuḎġ
entre dans son droit 293. 
UnġdesġḌiensġentreġḌaġviḌḌeġetġḌaġcaḍpagneġ:ġḌeġ‘Aqrabā’
Lḏrsġ d’uḎeġ expertŪseġ réaḌŪséeġ Ḍeġ 10ġ uḍādāġIġ 1179/25ġḏctḏbreġ 1765ġ àġ Mar a,ġ auġ
ḎŪveauġd’uḎġpḏḎtġprḏcheġdeġḌaġTakŪyyaġSuḌayḍāḎŪyya,ġuḎeġdḏuzaŪḎeġd’ayaḎtsġdrḏŪtġàġḌ’eauġ
duġBaradā,ġ ḏrŪgŪḎaŪresġdeġpḌusŪeursġ vŪḌḌagesġdeġ Ḍaġ aġ294,ġ s’ḏppḏseḎtġ àġ desġ ayaḎtsġdrḏŪtġ
àġ Ḍ’eauġduġ ʿAqrabāḎīġ:ġMu aḍḍadġAs‘adġEfeḎdŪ,ġiḌsġduġ ūugeġMu aḍḍadġ aḌīḌġ EfeḎdŪġ aḌ-
Ūddīqīġ295,ġMu afāġAghaġb.ġ‘AḌīġEfeḎdŪ,ġḍutawaḌḌī des waqfġduġSuḌtaḎġSuḌayḍāḎġ296,ġaḌ-SayyŪdġ
Mu aḍḍadġb.ġaḌ-SayyŪdġIsḍāʿīḌġaḌ-ʿAqrabāḎīġetġʿ AḌīġb.ġHī āḎġaḌ-ʿAqrabāḎī.ġOutreġuḎġ«ġgrḏupeġ
292.ġ144/161/286ġ(18.11.1167).ġ
293.ġ94/245/440ġ (26.6.1153).ġSurġuḎeġcḏḎstructŪḏḎġdḏḎtġ ḌaġdéḍḏḌŪtŪḏḎġ futġḏrdḏḎḎéeġeḎġraŪsḏḎġdeġsḏḎġcaractèreġ
réceḎt,ġvḏŪrġvan Staëvelġ2001,ġp.ġ635.ġ
294.ġ ŪsrīḎ,ġMaḎī a,ġSaqbā,ġKafrġBa Ḏā,ġBaḌā ,ġ Ūyāra,ġAftarīs,ġ aḍ rŪyya,ġBaytġSŪwā.ġ
295.ġSurġ ḌaġfaḍŪḌḌeġBakrīġ Ūddīqī,ġquŪġpḏssèdeġdeġḎḏḍbreuxġbŪeḎsġàġ araḍāḎā,ġvḏŪrġmaRino 2000. Elle y possède 
ḎḏtaḍḍeḎtġuḎeġgraḎdeġḍaŪsḏḎġdaḎsġḌaqueḌḌeġsḏḎtġŪḎvŪtésġdesġḎḏtabḌesġdeġDaḍasġḌeġ10ġḍu arraḍġ1147/12ġūuŪḎġ1734ġ;ġ
ibn kannān,ġYawḍiyyāt,ġp.ġ444.ġCeġvŪḌḌageġestġaḌŪḍeḎtéġeḎġeauġparġḌeġNahrġ‘Aqrabāġ;ġTReSSeġ1929,ġp.ġ514ġ;ġmunaǧǧidġ1949,ġ
p.ġ36.ġDaḎsġḌesġaḎḎéesġ1920,ġ ḌaġfaḍŪḌḌeġBakrīġdŪspḏseġeḎcḏreġdeġḌ’eauġduġNahrġ ‘AqrabāġdaḎsġceġsecteurġdeġḌaġ aġ;ġ
TReSSeġ1929,ġp.ġ516.ġ
296.ġLaġtḏtaḌŪtéġduġvŪḌḌageġdeġ‘AqrabāġestġafectéeġauġwaqfġduġSuḌtaḎġSuḌayḍāḎġ;ġceġvŪḌḌageġestġaḌŪḍeḎtéġeḎġeauġparġḌeġ
Nahrġ‘Aqrabāġ(Ḍa-hāġḍinġNahrġ‘Aqrabāġ irbġḍa‘Ḍūḍ) ; ḥasanīġ1956,ġp.ġ231.ġ
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deġḍusuḌḍaḎsġ»,ġ ḌaġdéḌégatŪḏḎġḎ’estġ cḏḍpḏséeġqueġdeġ trḏŪsġḍeḍbresġ:ġ Ḍeġ graḎdġ ūugeġ eḎġ
persḏḎḎe,ġḌeġkātib et un représentant du gouverneur. 
ġ DaḎsġcetġacte,ġ ḌaġdescrŪptŪḏḎġdesġḌŪeuxġs’artŪcuḌeġautḏurġd’uḎġpḏḎtġ( isr) composé 
de trois arches (qanṭara),ġuḎeġpḏurġḌeġBaradāġetġdeuxġpḏurġḌeġʿAqrabāġ297,ġḌesġdeuxġcaḎauxġ
étant séparés par une digue (sikr) 298ġcḏḍpḏséeġdeġquatreġsḏrtesġd’arbres,ġdḏḎtġdesġpeupḌŪersġ




de la troisième arche ( araṯūġṭarīqġaḌ-qanṭaraġaḌ-ṯāḌiṯa) et l’ont aplani (waṭṭūġaḌ-ar ġʿanġwa ‘i-hāġ
qadīḍan).ġAutrefḏŪs,ġḌ’eauġpassaŪtġparġḌesġdeuxġarchesġduġʿAqrabāġ;ġeḎtreġḌesġdeuxġcaḎaux,ġḏḎġ
posait une digue composée de poteaux de bois (sikrġḍin awāzīqġa āb) à travers lesquels 
s’écḏuḌaŪtġḌ’eauġdestŪḎéeġauġBaradāġ;ġŪḌsġḎŪeḎtġḌeġfaŪtġqueġḌ’eauġpassaŪtġparġḌesġtrḏŪsġarchesġ299. 
LesġdeḍaḎdeursġfḏḎtġaḌḏrsġcḏḍparaîtreġtrḏŪsġtéḍḏŪḎs,ġdḏḎtġḌeġ ay  de la corporation des 
ūardŪḎŪersġ (bustāniyya),ġquŪġ attesteḎtġqueġ Ḍ’eauġduġBaradāġpasseġparġ Ḍesġ trḏŪsġ arches,ġuḎeġ
pḏurġ ḌeġBaradāġetġdeuxġpḏurġ Ḍeġ ‘AqrabāḎī,ġ etġque,ġdepuŪsġ ḌḏḎgteḍps,ġḏḎġpḏseġuḎeġdŪgueġ
cḏḍpḏséeġdeġpḏteauxġeḎtreġḌesġdeuxġcaḎaux.ġLeġūugeġfaŪtġaḌḏrsġsavḏŪrġauxġdéfeḎdeursġqueġ





aḌ-QaḎ araġ Ḏeġ reçḏŪveḎtġ pḌusġ Ḍ’eauġ àġ ḌaqueḌḌeġ ŪḌsġ ḏḎtġ drḏŪt.ġ Leġ ūugeġ retḏurḎeġ eḎsuŪteġ auġ
trŪbuḎaḌ,ġàġDaḍasġ;ġḌà,ġcetteġvaḎḎeġfaŪtġḌ’ḏbūetġd’uḎeġpḌaŪḎteġdépḏséeġparġdeuxġhḏḍḍesġdeġ
arastāġcḏḎtreġquatreġhḏḍḍesġd’ tāyāġquŪġcḏḎtrôḌeḎtġtḏus,ġsḏusġdŪféreḎtesġfḏrḍes,ġdesġ
terres dans ces deux villages. 
Lesġ deḍaḎdeursġ décrŪveḎtġ aŪḎsŪġ Ḍaġ sŪtuatŪḏḎġ:ġ Ḍesġ vŪḌḌagesġ d’ tāyā,ġ BaytġNā’Ūḍ,ġ TaḌḌġ
ahab,ġ arastāġaḌ-QaḎ araġetġ arāb ġsḏḎtġŪrrŪguésġ( aqqġ irb)ġparġḌeġBaradāġ;ġ tāyāġetġBaytġ
Nā’ŪḍġdŪspḏseḎtġd’uḎġcaḎaḌġ(nahr)ġŪssuġduġBaradāġquŪġḌeurġestġprḏpreġ(ḍu ta ) et qui se 
situe en amont (a‘ḌāġaḌ-nahr)ġ;ġTaḌḌġ ahab,ġ arastāġetġ arāb ġdŪspḏseḎtġd’uḎġcaḎaḌġquŪġḌeurġ




seulement la description établie dans le document du xviiieġsŪècḌe,ġḍaŪsġaussŪġḌaġsŪtuatŪḏḎġactueḌḌeġ(vḏŪrġphḏtḏġ2).ġ







et ne disposent pas d’une quantité d’eau déterminée (ḌaysaġḌi-kuḌḌġqaryaġḍiqdārġḍu‘ayyanġ
ḍinġḍā’ġaḌ-nahr).ġSeḌḏḎġeux,ġḌesġdéfeḎdeursġetġḌesġgeḎsġdeġBaytġNā’ŪḍġḏḎtġdŪspḏséġuḎeġdŪgueġ
deġbḏŪs,ġdeġterreġetġdeġbḏueġquŪġḌeurġperḍetġdeġs’apprḏprŪerġḌ’eauġduġcaḎaḌġ(ya ta ūnaġbi-
ḍā’ġaḌ-nahr) et de la retenir au détriment des gens de l’aval (ya bisūna-huġʿaḌāġahḌġaḌ-asfaḌ). 
En raison du colmatage de la digue (bi-sababġsaddi-hiḍġḌi-Ḍ-sikr),ġḌesġdeḍaḎdeursġḎeġpeuveḎtġ
pḌusġtŪrerġprḏitġdesġterresġdeġ arastā,ġdeġTaḌḌġ ahabġetġdeġ arāb ġ;ġŪḌsġcḏḎsŪdèreḎtġqueġḌesġ
défendeurs ne peuvent faire cela sans l’accord des gens de l’aval (ḌaysaġḌa-huḍġdhāḌikaġiḌḌāġ
bi-ri ā’ġahḌġaḌ-asfaḌ) car « ceux de l’aval commandent ceux de l’amont » (ahḌġaḌ-asfaḌġuḍarā’ġ
ʿaḌāġ ahḌġ aḌ-aʿḌā)ġ;ġ Ḍaġ faḍeuseġḍaxŪḍeġd’IbḎġMas‘ dġestġ aŪḎsŪġ reprŪseġverbatiḍ au cours de 
cette procédure. 
Auġ débutġ deġ Ḍaġ ḍêḍeġ aḎḎée,ġ eḎġ pḌeŪḎeġ saŪsḏḎġ d’ŪrrŪgatŪḏḎġ (26ġḍu arraḍġ 1119/iḎġ
avrŪḌġ 1707),ġ ḌesġdeuxġpartŪesġavaŪeḎtġeḎgagéġàġceġ suūetġuḎeġprḏcédureġ (tarāfaʿa) au cours 
deġ ḌaqueḌḌeġ ḌesġdéfeḎdeursġ avaŪeḎtġpréteḎduġqu’ŪḌsġ avaŪeḎtġ tḏuūḏursġ cḏḌḍatéġ ḌaġdŪgueġdeġ
cette manière (ḍinġ qadīḍġ aḌ-zaḍānġ wa-iḌāġ aḌ-ānġ yusakkirūnaġ aḌ-sikrġ aḌ-ḍazbūrġ ʿaḌāġ aḌ-wa hġ
aḌ-ḍarqūḍ)ġetġque,ġparġcḏḎséqueḎt,ġḌ’aḎcŪeḎġdevaŪtġresterġeḎġvŪgueurġ(yutrakġaḌ-qadīḍġʿaḌāġ
qidaḍi-hi).ġLeurġarguḍeḎtġḎ’avaŪtġpasġcḏḎvaŪḎcuġḌeġūugeġquŪġḌeurġavaŪtġŪḎterdŪtġdeġcḏḌḍaterġ





à leurs voisins 302. 
Tḏutesġ ḌesġsŪtuatŪḏḎsġqueġḎḏusġveḎḏḎsġd’exaḍŪḎerġdaḎsġ Ḍeġcadreġdeġ Ḍ’écḏuḌeḍeḎtġdeġ
Ḍ’eauġfḏḎtġsystéḍatŪqueḍeḎtġréféreḎceġàġuḎeġsŪtuatŪḏḎġaḎtérŪeure,ġqueġceġsḏŪtġdaḎsġdŪversesġ
ruesġdeġḌaġvŪḌḌe,ġdaḎsġḌaġcŪtadeḌḌe,ġdaḎsġuḎġḌŪeuġstratégŪqueġeḎtreġḌaġvŪḌḌeġetġḌaġcaḍpagḎe,ġḏuġ
de village en village. Nous allons maintenant nous pencher sur cette notion du temps qui 
passe en accordant un intérêt particulier aux terres situées au sud de Damas. 
Le passage du temps 
Un grand nombre de cas examinés dans cet article posent la question du statuġquoġḏu,ġḌeġ
casġéchéaḎt,ġduġstatuġquoġante ; ils évoquent le principe selon lequel « l’ancien doit rester en 
vigueur (aḌ-qadīḍġyabqāġʿaḌāġqidaḍi-hi) ». Mais cet argument est parfois utilisé par les deux 
partŪesġd’uḎeġcḏḎfrḏḎtatŪḏḎġ:ġḌeġprḏbḌèḍeġestġaḌḏrsġdeġdéterḍŪḎerġḌaqueḌḌeġdesġsŪtuatŪḏḎsġ




302. 29/105/191 (6.9.1119) ; voir Ša‘bānġ1997-1998,ġp.ġ108.ġ
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diStingueR l’ancien du nouveau à ʿarbīl
LaġdŪicuḌtéġd’étabḌŪrġuḎeġdŪstŪḎctŪḏḎġeḎtreġ Ḍ’aḎcŪeḎġetġ ḌeġḎḏuveauġapparaîtġdaḎsġuḎġ
long passage des Fatāwāġ āḍidiyya concernant un litige entre le waqf de la Mosquée des 
OḍeyyadesġetġḌeġvŪḌḌageġdeġʿArbīḌġ303.ġEḎġ1146/1733-34,ġḌeġgḏuverḎeurġetġḌeġūugeġdeġDaḍasġ
cḏḎsuḌteḎtġḌeġḍuftŪġhaḎaiteġ āḍŪdġaḌ-‘IḍādīġpḏurġḏbteḎŪrġdeġḌuŪġuḎeġfatwaġsurġuḎġcaḎaḌġ
afectéġauġwaqf et dont l’eau coule librement en permanence (fatū ġ ayrġsadūd) ; selon les 
responsables du waqf,ġceġcaḎaḌġexŪsteraŪtġdepuŪsġpḌusġdeġtrḏŪsġceḎtsġaḎs.ġLesġvŪḌḌageḏŪsġdeġ
ʿArbīḌġcḏḎtesteḎtġḌ’aḎcŪeḎḎetéġduġcaḎaḌġ;ġŪḌsġpréteḎdeḎtġqu’ŪḌġaġétéġcḏḎstruŪtġŪḌġyġaġseuḌeḍeḎtġ
vŪḎgt-cŪḎqġaḎsġparġuḎġcertaŪḎġ ādŪqġAgha.ġSeḌḏḎġḌeġḍuftŪ,ġdaḎsġḌaġḍesureġḏùġḌeġwaqf dispose 
d’un document (ta rī ),ġḌ’aḎcŪeḎġusageġpeutġêtreġétabḌŪġ;ġḌeġūugeġḎeġdḏŪtġdḏḎcġpasġadḍettreġ
ḌesġpreuvesġdeġceuxġquŪġreveḎdŪqueḎtġḌaġḎḏuveautéġcarġ–expḌŪqueġḌaġfatwa–ġsŪġdeuxġpartŪesġseġ
réfèreḎtġàġdesġdatesġdŪféreḎtes,ġḌesġūurŪstesġdḏḎḎeḎtġḌaġpréféreḎceġàġceuxġquŪġreveḎdŪqueḎtġ
la date la plus ancienne (asbaq) et l’ancien reste en vigueur. 
MaŪs,ġparaḌḌèḌeḍeḎtġàġḌaġrépḏḎseġduġḍuftŪ,ġḌesġgeḎsġdeġʿArbīḌġseḍbḌeḎtġavḏŪrġpréseḎtéġ
au dīwānġuḎġacteġ ūurŪdŪqueġ( u a)ġcḏḎteḎaḎtġuḎeġfatwaġd’A ḍadġEfeḎdŪġaḌ-MŪhḍaḎdārīġ
(ḍ.ġ1105/1693-1694)ġ304ġ quŪġ préteḎdaŪtġ Ḍeġ cḏḎtraŪreġ:ġ qu’ḏḎġ ḌaŪsseġ d’abḏrdġ prḏduŪreġ Ḍeursġ
preuves à ceux qui revendiquent la nouveauté (bayyinatġaḌ- udūṯġḍuqaddaḍa).ġSḏḌḌŪcŪtéġuḎeġ
secḏḎdeġfḏŪsġpḏurġūustŪierġcetteġdŪféreḎceġd’ḏpŪḎŪḏḎs,ġ āḍŪdġaḌ-‘IḍādīġsḏuḌŪgḎeġḌeġfaŪtġqueġ
cette u aġḎeġḍeḎtŪḏḎḎeġpasġdeġdate.ġ IḌġexŪsteġdḏḎcġparḍŪġ Ḍesġ ūurŪstesġdesġdŪvergeḎcesġ
(i tiḌāf)ġsurġcetteġquestŪḏḎġḍaŪs,ġseḌḏḎġḌuŪ,ġḌ’ḏpŪḎŪḏḎġḍaūḏrŪtaŪreġfavḏrŪse,ġdaḎsġuḎġteḌġcas,ġḌeġ
plus récent 305. 
Il n’est pas rare que les fondations puissent présenter de la documentation écrite 
pḏurġ cḏrrḏbḏrerġ Ḍeursġ reveḎdŪcatŪḏḎs.ġ MaḌgréġ Ḍ’exŪsteḎceġ deġ cesġ dḏcuḍeḎts,ġ certaŪḎesġ
procédures destinées à prouver un droit ancien peuvent toutefois durer longtemps. 
Lḏrsqu’ŪḌġestġpḏssŪbḌeġdeġrecḏurŪrġauġtéḍḏŪgḎageġdeġpersḏḎḎesġiabḌes,ġḌesġafaŪresġpeuveḎtġ
en revanche être rapidement résolues. C’estġduġḍḏŪḎsġceġqueġsuggèreġuḎġcḏḎlŪtġquŪġḏppḏseġ
deuxġprestŪgŪeusesġfaḍŪḌḌesġdeġDaḍas,ġḌesġ uḍādīġetġḌesġ abāwī.ġLeġ11ġrabīʿġIIġ1159/3ġḍaŪġ
1746,ġḌesġrepréseḎtaḎtsġdeġḌaġzāwiyaġdesġderḎŪersġetġuḎġageḎtġiscaḌġfḏḎtġcḏḍparaîtreġdevaḎtġ
ḌeġūugeġuḎġḍeḍbreġdeġḌaġfaḍŪḌḌeġ uḍādī.ġL’ḏbūetġduġḌŪtŪgeġestġḌeġ aqqġaḌ- irb de deux fermes 
(ḍazra‘a)ġsŪtuéesġeḎtreġSaʿsaʿġetġKaḎākŪr,ġḌ’uḎeġafectéeġàġḌaġzāwiya, l’autre détenue par l’agent 
iscaḌ,ġquŪġsḏḎtġaḌŪḍeḎtéesġparġḌ’eauġdeġḌ’Aʿwa ġetġduġcaḎaḌġaḌ- uḍās.ġSeḌḏḎġḌesġpḌaŪgḎaḎts,ġḌaġ
zāwiyaġdŪspḏseġdeġcetteġeauġdepuŪsġḌaġcḏḎquêteġḏttḏḍaḎeġ(922/1516-1517)ġ:ġḌeġSuḌtaḎġSaḌīḍġ
l’avait incorporée au waqfġqu’ŪḌġavaŪtġfḏḎdéġpḏurġ asaḎġaḌ- abāwīġ(ḍinġqadīḍġaḌ-zaḍānġḍinġ
īnġ fat ġ aḌ-suḌṭānġ SaḌīḍġ ānġ wa-waqi-hi).ġ L’aḎḎéeġ précédeḎte,ġ Ḍeġ uḍādīġ cḏḎvḏquéġ avaŪtġ
cḏupéġḌ’eauġetġḌ’avaŪtġfaŪtġparveḎŪrġsurġḌesġterresġdeġKaḎākŪr,ġvŪḌḌageġafectéġàġḌaġzāwiya de 
saġ faḍŪḌḌe.ġLeġdéfeḎdeurġdéḍeḎtġetġpréteḎdġḎeġpasġêtreġcḏḎcerḎéġparġ tḏutġceḌa.ġLeġ ūugeġ
303. ibn ‘ābidīn,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ214-215.ġ
304. ibn kannān,ġ awādiṯ,ġp.ġ20ġ;ġMurādī,ġSilk,ġI,ġp.ġ186-191.ġ
305.ġAprèsġ saġ deuxŪèḍeġ répḏḎse,ġ ‘Iḍadīġ seġ réfèreġ àġ uḎeġ fatwaġ deġ ‘Abdġ aḌ-Wahhābġ EfeḎdŪġ aḌ-Farf rī,ġ datéeġ duġ
15ġ uḍādā Iġ1072/28ġḏctḏbreġ1662ġdaḎsġḌaqueḌḌeġḌeġḍuftŪġseġprḏḎḏḎceġaussŪġeḎġfaveurġdeġḌ’aḎcŪeḎ.ġIbḎġ‘ĀbŪdīḎġcḏḎtŪ-
nue en donnant son propre commentaire (aqūḌ) sur ces arguments ; ibn ābidīn,ġFatāwā,ġII,ġp.ġ215.ġ
409L’EAUġÀġDAMASġETġDANSġSONġENVIRONNEMENTġRURALġAUġXVIIIeġSIÈCLE







(Ḍa-huḍġanġyuʿīdūġaḌ-qasṭaḌġ…ġka-ḍāġkānaġqadīḍan Ḍi-yaʿūdġaḌ-ḍā’ġiḌāġa Ḍi-hiġaḌ-qadīḍ) 307. Dans de 
teḌsġcas,ġḌeġfaŪtġqueġḌesġexpertsġfasseḎtġ«ġparḌerġ»ġ308ġḌesġḏbūetsġduġḌŪtŪgeġseḍbḌeġsuisaḎtġpḏurġ
résḏudreġḌ’afaŪreġ:ġḌeġgraḎdġūugeġfḏḎdeġsḏuveḎtġsḏḎġavŪsġsurġḌeġcḏḎstatġdesġexpertsġquŪġsaveḎtġ




Pḏurġ restŪtuerġ uḎġ étatġ aḎtérŪeur,ġ ŪḌġ estġ ŪḍpḏrtaḎtġ deġ cḏḎḎaîtreġ Ḍaġ cḏḎiguratŪḏḎġ
ḏrŪgŪḎaḌeġ desġ pŪerresġ etġ deġ Ḍeursġ ḏrŪices.ġ DaḎsġ certaŪḎsġ cas,ġ cḏḍḍeġ Ḍ’expḌŪqueġ M.ġ aḌ-
ʿA ār,ġ Ḍesġḍeḍbresġ desġ déḌégatŪḏḎsġ fḏḎtġḍêḍeġ desġ dessŪḎsġ:ġ «ġAprèsġ queġ Ḍ’archŪtecteġ aġ
faŪtġ ḌesġḍesuresġḎécessaŪres,ġ Ḍeġ ūugeġaġdeḍaḎdéġàġ Ḍ’écrŪvaŪḎġdeġcesġ ḌŪgḎesġ (autreḍeḎtġdŪtġ
au copiste) de reporter dans le document écrit le schéma de la prise circulaire construite 
surġ Ḍaġ rŪvŪère,ġ avecġ ḌesġḍêḍesġdŪḍeḎsŪḏḎs,ġ saḎsġpḌus,ġ ḎŪġḍḏŪḎs.ġ IḌġ yġ aġ appḏséġ sḏḎġ sceauġ
chérŪieḎġpḏurġqu’eḌḌeġpuŪsseġfaŪreġfḏŪġeḎġcasġd’aḌtératŪḏḎġdeġḌaġdā’ira construite et servir de 
modèle à reproduire » 311.ġʿA ārġprécŪseġqueġcetteġcḏḎsŪgḎatŪḏḎġestġdestŪḎéeġàġévŪterġtḏuteġ




ceġcas,ġḌesġauteursġeḎġḏḎtġeḎġefetġefacéġḌaġtraceġ(ḍa ūġaṯara-hu) 313. 
l’eau de l’aʿwaǧ 
NḏusġavḏḎsġévḏquéġpḌusġhautġḌeġcḏḎlŪtġeḎtreġdeuxġzāwiyaġetġuḎġageḎtġiscaḌġpḏurġḌ’eauġ
deġ Ḍ’Aʿwa .ġEḎġḍŪḌŪeuġruraḌ,ġetġeḎġpartŪcuḌŪerġpḏurġ Ḍ’eauġdeġcetteġrŪvŪèreġquŪġaḌŪḍeḎteġdeġ
ḎḏḍbreuxġvŪḌḌagesġsŪtuésġauġsudġdeġDaḍas,ġḌeġpartageġdeġḌ’eauġprḏvḏqueġparfḏŪsġdesġcḏḎlŪtsġ
306. 115/62/88 (11.4.1159). 
307.ġ13/174/392ġ(26.1.1179).ġ
308. Voir le titre de l’article de johanSen 1998. 
309.ġPḏurġḌaġḎḏtŪḏḎġdeġḌaġtraceġ(aṯar),ġvḏŪrġvan Staëvelġ2001,ġp.ġ629-630,ġ638-652.ġ







fondations de plus ou moins grande importance. Les rapports de force entre ces divers 
groupes sociaux apparaissent clairement dans quelques cas 314. 
Auġ débutġ deġ uḍādā IIġ 1163/ḍaŪġ 1750,ġ uḎġ substŪtut,ġ accḏḍpagḎéġ duġ déḌéguéġ duġ
gḏuverḎeurġetġdeġqueḌquesġexperts,ġseġreḎdġauġvŪḌḌageġdeġSaʿsaʿ.ġSḏḎtġpréseḎts,ġd’uḎġcôté,ġ
deux responsables du waqfġduġSuḌtaḎġSuḌayḍāḎġquŪġavaŪeḎtġsḏḌḌŪcŪtéġḌ’ŪḎspectŪḏḎ,ġaŪḎsŪġqueġ
ḎeufġprḏprŪétaŪresġdeġterresġdaḎsġḌeġvŪḌḌageġdeġDārayyā,ġḌesġrepréseḎtaḎtsġdesġvŪḌḌagesġdeġ




L’ŪḎspectŪḏḎġpḏrteġsurġdeuxġcaḎauxġ Ūssusġdeġ Ḍ’Aʿwa .ġLeġcaḎaḌġdŪtġAb ġLuwayzġreçḏŪtġ
l’eau par une adduction (diḍna) qui débouche à l’ouest de la takiyyaġ deġ Saʿsaʿġ;ġ eḌḌeġ estġ





Le caractère ancien de ces deux canaux est reconnu par ceux qui ont sollicité 
l’investigation. Mais les plaignants reprochent au waqfġdeġSŪḎāḎġPachaġetġauxġvŪḌḌageḏŪsġdeġ
Saʿsaʿġetġdeġ ŪrbatġSaʿsaʿġdeġseġprḏcurerġaussŪġdeġḌ’eauġdeġḌ’Aʿwa ġparġd’autresġḍḏyeḎs.ġ




waqfġ deġSŪḎāḎġPachaġetġ auxġvŪḌḌagesġdeġSaʿsaʿġ etġdeġ ŪrbatġSaʿsaʿġdeġ seġprḏcurerġdeġ Ḍ’eauġ
deġḌ’Aʿwa ġeḎġpḌusġdeġceḌḌeġaḍeḎéeġparġḌesġdeuxġcaḎauxġ;ġd’autreġpart,ġ ŪḌġestġŪḎterdŪtġauxġ
pḌaŪgḎaḎtsġdeġDārayyāġetġauġwaqfġduġSuḌtaḎġSuḌayḍāḎġdeġs’ḏppḏserġàġḌ’écḏuḌeḍeḎtġḌŪbreġetġ
permanent de l’eau dans les deux canaux. 
ReStitution et ajuStement de l’ancien à SaʿSaʿ
AuġsudġdeġDaḍas,ġ ḌesġvŪḌḌagesġdeġSaʿsaʿġetġdeġDārayyā,ġavecġḌeursġréseauxġdeġcaḎaux,ġ
cḏḎstŪtueḎtġ desġ Ḏœudsġ ŪḍpḏrtaḎtsġ daḎsġ Ḍeġ partageġ deġ Ḍ’eau.ġ DaḎsġ uḎġ rayḏḎḎeḍeḎtġ deġ
pḌusŪeursġ kŪḌḏḍètres,ġ deġ Ḏḏḍbreuxġ vŪḌḌagesġ dépeḎdeḎtġ deġ Ḍ’eauġ desġ dŪstrŪbuteursġ sŪtuésġ





Ainsi s’explique le nombre impressionnant de personnes qui sont présentes pour une 
ŪḎspectŪḏḎġàġSaʿsaʿġetġdaḎsġsesġeḎvŪrḏḎsġḌeġ27ġ ġḌ-qa‘daġ1124/26ġdéceḍbreġ1712.ġOutreġḌesġ
représeḎtaḎtsġduġgraḎdġūuge,ġḌaġdéḌégatŪḏḎġcḏḍpreḎdġaḌḏrsġḌeġrespḏḎsabḌeġdesġcḏḎstructŪḏḎsġ
(ḍi‘ḍārbā ī),ġḌeġ aysūb de Damas et un représentant des autorités provinciales (ḍutasaḌḌiḍ). 
L’ŪḎspectŪḏḎġestġsḏḌḌŪcŪtéeġparġḌesġhabŪtaḎtsġdeġKaḎākŪrġquŪġsḏḎtġrepréseḎtésġparġcŪḎqġhḏḍḍes,ġ
dḏḎtġuḎġḏicŪerġḏttḏḍaḎġ( ūbā ī).ġSurġḌesġḌŪeuxġsḏḎtġaussŪġpréseḎtsġdesġrepréseḎtaḎtsġdesġ
vŪḌḌagesġdeġDārayyā,ġ usayḎŪyya,ġMuʿa aḍŪyyatġDārayyā,ġ a Ḏāya,ġaḌ- udayda,ġ aq ab,ġ




deġpaŪḌḌeġaiḎġd’ŪrrŪguerġ Ḍeursġ terres,ġprŪvaḎtġaŪḎsŪġd’eauġ ḌesġautresġayaḎtsġdrḏŪtġ (aḌ-kusūrġ
ḍu daṯaġbi-Ḍ-nahrġwa-annaġahāḌīġqaryatġSaʿsaʿġa daṯū-hāġʿaḌay-hiḍġwa-sakkarūġaḌ-nahrġḌi-yasqūġ
zarʿa-huḍ). 
Aprèsġ avḏŪrġ sŪḍpḌeḍeḎtġ cḏḎstatéġ cesġ faŪts,ġ Ḍaġ déḌégatŪḏḎġ retḏurḎeġ àġ Saʿsaʿġ ḏùġ eḌḌeġ
procède à l’inspection du distributeur qui se trouve dans ce village et qui répartit l’eau 
versġḌesġvŪḌḌagesġḍeḎtŪḏḎḎés.ġÀġḌaġdeḍaḎdeġdesġgeḎsġdeġKaḎākŪrġetġdeġḌeursġrŪveraŪḎs,ġḌ’eauġ
estġ cḏupée,ġ etġ ḌesġḍḏŪḎdresġ recḏŪḎsġdeġ ceġdŪstrŪbuteurġ sḏḎtġ ŪḎspectésġ etġ sḏŪgḎeuseḍeḎtġ
mesurés. La délégation s’occupe d’abord de la division de l’eau entre le canal qui alimente 
Dārayyāġ etġ ceḌuŪġ quŪġ aḌŪḍeḎteġ KaḎākŪr.ġ Avecġ Ḍ’accḏrdġ (tawāfuq) de toutes les personnes 
cḏḎcerḎées,ġḌeġrépartŪteurġestġaūustéġseḌḏḎġḌesġdrḏŪtsġ(ʿaḌāġwa hġaḌ- aqq)ġdeġchacuḎ.ġTḏutesġ
cesġḏpératŪḏḎsġsḏḎtġcḏḎirḍéesġparġuḎeġdécḌaratŪḏḎġ(iqrār) suivie d’une entente. 
EstġeḎsuŪteġŪḎspectéġḌeġrépartŪteurġḏùġdébuteġḌeġcaḎaḌġquŪġacheḍŪḎeġḌ’eauġversġRu ḍġ
aḌ- ayyātġetġdḏḎtġḌesġpŪerresġsḏḎtġcasséesġ(ḍukassarġaḌ-a ār). Il est réparé et sa prise d’eau 
(dā’ira) est restituée dans son état antérieur (ka-ḍāġkānatġawwaḌan).ġÀġḌaġsuŪteġdeġceḌa,ġḌesġgeḎsġ
deġKaḎākŪrġŪḎtervŪeḎḎeḎtġetġrécḌaḍeḎtġuḎġdrḏŪtġdeġ irbġpḏurġḌeurġḍḏsquée,ġceġquŪġestġrefuséġ









cŪḎquaḎtaŪḎeġd’habŪtaḎtsġdeġKaḎākŪrġétaŪeḎtġaḌḏrsġveḎusġsurġ Ḍesġ ḌŪeuxġ«ġarḍésġ ūusqu’auxġ
dents » (bi-Ḍ-ʿiddaġaḌ-kāḍiḌa) 317 et les réparations n’avaient pu être menées à bien 318.ġ
316.ġ32/207/561ġ(27.11.1124).ġ




une conFRontation inteRminable entRe dārayyā et masǧid al-qadam
Cḏḍḍeġ Saʿsaʿ,ġ Ḍeġ vŪḌḌageġ deġ Dārayyāġ seḍbḌeġ ḏccuperġ uḎeġ pḏsŪtŪḏḎġ stratégŪqueġ daḎsġ
Ḍeġ réseauġhydrauḌŪqueġdeġ Ḍaġ partŪeġḍérŪdŪḏḎaḌeġ deġ Ḍaġ a.ġ EḎġ faŪt,ġ sḏḎġ eauġḎeġprḏvŪeḎtġ
pasġseuḌeḍeḎtġdeġḌ’Aʿwa ,ġḍaŪsġaussŪġduġBaradā.ġCḏḍḍeġḎḏusġḌ’avḏḎsġbrŪèveḍeḎtġévḏqué,ġ
DārayyāġestġŪḍpḌŪquéġdaḎsġuḎġḌḏḎgġcḏḎlŪtġavecġḌeġvŪḌḌageġdeġMas ŪdġaḌ-Qadaḍġ319. Il s’agit 
là d’un des cas les plus complexes de notre documentation. Un acte établi au dīwān du 
gḏuverḎeurġ deġDaḍasġ Ḍeġ 28ġraḍa āḎġ 1132/3ġaḏṭtġ 1720ġ perḍetġ deġ suŪvreġ Ḍesġ dŪféreḎtesġ
phasesġdeġcetteġcḏḎfrḏḎtatŪḏḎġpeḎdaḎtġeḎvŪrḏḎġuḎġdeḍŪ-sŪècḌe 320. 
Ceġūḏur-Ḍà,ġhuŪtġhḏḍḍesġŪdeḎtŪiésġcḏḍḍeġdesġprḏprŪétaŪresġdeġterresġetġdeġpḌaḎtatŪḏḎsġ
daḎsġ Ḍeġ vŪḌḌageġ deġMas Ūdġ aḌ-QadaḍġpḏrteḎtġ pḌaŪḎteġ cḏḎtreġ uḎeġ vŪḎgtaŪḎeġdeġ persḏḎḎesġ
deġDārayyāġquŪġsḏḎtġpréseḎtéesġcḏḍḍeġdesġhabŪtaḎts,ġdesġprḏprŪétaŪresġdeġpḌaḎtatŪḏḎsġḏuġ
desġadḍŪḎŪstrateursġdeġfḏḎdatŪḏḎsġayaḎtġdesġŪḎtérêtsġdaḎsġḌeġvŪḌḌage.ġParḍŪġcesġderḎŪers,ġ
ḏḎġ trḏuveġ pḌusŪeursġ fḏḎdatŪḏḎsġ dḏḎtġ Ḍeġ rayḏḎḎeḍeḎtġ estġ pḌutôtġ ḌḏcaḌ,ġ ḍaŪsġ aussŪġ trḏŪsġ
fḏḎdatŪḏḎsġŪḍpérŪaḌesġdeġDaḍasġ:ġḌeġwaqfġduġSuḌtaḎġSuḌayḍāḎ,ġceḌuŪġdeġLāḌāġMu afāġPachaġ
etġdeġsaġfeḍḍeġFā Ūḍa,ġetġceḌuŪġduġBŪḍārŪstāḎġN rī.ġ









prŪvés.ġSeḌḏḎġ ḌesġpḌaŪgḎaḎts,ġprḏprŪétaŪresġdeġ terresġàġQadaḍ,ġcetteġdŪvŪsŪḏḎġdeġ Ḍ’eauġestġ
aḎcŪeḎḎe,ġceġqueġpersḏḎḎeġḎ’aġūaḍaŪsġcḏḎtesté.ġ
Au cours de la séance du dīwān,ġ Ḍesġ pḌaŪgḎaḎtsġ fḏḎtġ référeḎceġ àġ uḎeġ cḏḎfrḏḎtatŪḏḎġ
précédeḎteġquŪġ seġprḏduŪsŪtġ eḎġ1081-1082/1670-1671.ġÀġ ceġḍḏḍeḎt-Ḍà,ġ ḌeursġarguḍeḎts,ġ
quŪġ récḌaḍaŪeḎtġ Ḍaġ recḏḎḎaŪssaḎceġdeġ Ḍ’aḎcŪeḎḎetéġ deġ Ḍeursġ drḏŪts,ġ avaŪeḎtġ cḏḎvaŪḎcuġ Ḍeġ
graḎdġūugeġ323.ġFaŪtġrareġetġreḍarquabḌe,ġḌ’acteġétabḌŪġàġcetteġḏccasŪḏḎġpḏrtaŪtġḎḏḎġseuḌeḍeḎtġ
Ḍaġ sŪgḎatureġ duġ graḎdġ ūugeġ deġ Daḍas,ġ ḍaŪsġ aussŪġ ceḌḌesġ desġ trḏŪsġ pḌusġ hautesġ autḏrŪtésġ
319. 40/108/303 (28.9.1132). 




etġ ḌeġprédŪcateurġdeġḌaġMḏsquéeġdesġOḍeyyades,ġSuḌayḍāḎġEfeḎdŪġaḌ-Ma āsŪḎī,ġSayyŪdġ asaḎġEfeḎdŪġaḌ-‘A ḌāḎī,ġ Ḍeġ
naqībġaḌ-a rāfġdeġDaḍas,ġetġcḏḎtŪḎueġavecġuḎġḎḏḍbreġcḏḎsŪdérabḌeġdeġḎḏtabḌes,ġcŪvŪḌsġetġḍŪḌŪtaŪres.ġ
322. Aḍrġ arīfġdatéġduġdébutġ aʿbāḎġ1132/ġūuŪḎġ1720.ġ




qui contenait une fatwa du eyhüḌisḌāḍġEb ġḌ-Su‘ dġEfeḎdŪġ(ḍ.ġ982/1574),ġautḏrŪtéġūurŪdŪqueġ





eyhüḌisḌāḍġ ʿAḌīġ EfeḎdŪġquŪġ sḏḎtġ cŪtéesġeḎġḏttḏḍaḎġdaḎsġ Ḍ’acteġ cḏḎsŪgḎéġeḎġ1132/1720ġ328. 
La question était alors de savoir si on pouvait porter plainte contre un fait établi par la 
connaissance des gens et par une transmission multiple (ḍa hūrġwa-ḍutawātir). La réponse 
du eyhüḌisḌāḍġfutġuḎġḎḏḎġcatégḏrŪqueġḍaŪsġsaġpḏsŪtŪḏḎġḎeġḍŪtġpasġiḎġauġḌŪtŪge.ġ
Aprèsġ 1096/1685,ġ Ḍeġ sḏutŪeḎġ ŪḍpérŪaḌġ pḏurġQadaḍġ seḍbḌeġ s’afaŪbḌŪr.ġ Car,ġ eḎġ faŪt,ġ Ḍeġ
partageġdeġḌ’eauġévḏquéġeḎġ1132/1720ġparġQadaḍġḎ’étaŪtġpḌusġeḎġvŪgueurġdepuŪsġ1104/1692-
1693,ġauġḍḏḍeḎtġḏùġḌesġpartŪesġgrḏupéesġautḏurġdeġDārayyāġcḏḍḍeḎcèreḎtġàġutŪḌŪserġḌesġ
Ḏeufsġ ūḏursġdestŪḎésġ auxġ terresġprŪvéesġdeġQadaḍġpḏurġ Ḍeursġprḏpresġ cuḌtures.ġCeġgesteġ
hḏstŪḌeġcḏḎduŪsŪtġàġuḎeġcḏḎfrḏḎtatŪḏḎġdevaḎtġḌeġgraḎdġūugeġdeġDaḍasġ329 qui mit en valeur 
Ḍ’arguḍeḎtġ duġ partŪġ ḏppḏsé,ġ Dārayyāġ330. Ces derniers contestèrent l’ancienneté des 
reveḎdŪcatŪḏḎsġ deġMas Ūdġ aḌ-Qadaḍġ eḎġ ŪḎvḏquaḎtġ uḎeġ questŪḏḎġ deġ prḏcédureġ:ġ certaŪḎsġ
dḏcuḍeḎtsġpréseḎtésġparġḌesġprḏprŪétaŪresġdeġQadaḍġétaŪeḎtġdeġsŪḍpḌesġcḏḎtratsġdeġḌḏcatŪḏḎġ
ou de vente ; ils ne pouvaient prouver un ancien droit de irb.ġPḏurġceḌa,ġuḎġacteġdevaŪtġfaŪreġ






324. Le document mentionné est signé par le eyhüḌisḌāḍ (ḍuftīġaḌ-ḍaḍāḌikġaḌ-‘uṯḍāniyya),ġYa yāġEfeḎdŪ,ġetġḌesġdeuxġ
qā īġ‘askarġdeġRḏuḍéḌŪeġetġd’AḎatḏḌŪe,ġSayyŪdġ‘AḌīġEfeḎdŪġetġMu afāġEfeḎdŪ.ġ
325. L’acte mentionne une u aġdatéeġduġḍŪḌŪeuġduġḍḏŪsġdeġraḍa āḎġ976/iḎġfévrŪer-débutġḍarsġ1569ġétabḌŪeġparġ
uḎġsubstŪtutġḎḏḍḍéġIbrāhīḍġEfeḎdŪ.ġ
326.ġSurġEb ġḌ-Su‘ dġEfeḎdŪ,ġvḏŪrġimbeRġ1997.ġ
327. L’acte mentionne une u aġétabḌŪeġparġḌeġgraḎdġūugeġMa ḍ dġEfeḎdŪ,ġḌeġ9ġ awwāḌġ1096/8ġsepteḍbreġ1685.ġ
328. Ces deux fatwas se trouvent dans les collections de ces deux eyhüḌisḌāḍ,ġyeniSehiRli abdallah eFendi,ġBehcetġ
uḌ-fetava,ġp.ġ406-407,ġ563-569ġ;ġali eFendi,ġFetava-yiġAḌiġEfendi,ġp.ġ370-71,ġ621-626.ġ
329. L’acte mentionne une u aġdatéeġduġ17ġ uḍādāġIġ1104/24ġūaḎvŪerġ1693.ġ
330.ġLesġgeḎsġdeġDārayyāġdŪspḏsaŪeḎtġd’uḎġgraḎdġḎḏḍbreġdeġdḏcuḍeḎtsġḌégaux.ġIḌsġavaŪeḎtġgagḎéġḌeurġcasġpḏurġḌaġ
preḍŪèreġfḏŪsġeḎġ1097/1686ġdevaḎtġuḎġaḎcŪeḎġūugeġdeġḌaġMecqueġquŪġavaŪtġétéġdésŪgḎéġparġaḍrġ arīf pour écouter la 
pḌaŪḎte.ġEḎġ1101/1690,ġḏḎġseġreḎcḏḎtraŪtġeḎcḏreġuḎeġfḏŪsġdevaḎtġḌeġūugeġdeġDaḍas,ġʿA ā’ġAḌḌāhġEfeḎdŪ.ġLesġdeuxġūugesġ
attrŪbuèreḎtġḌesġḎeufġūḏursġreveḎdŪquésġparġQadaḍġàġDārayyā.ġLeġdḏcuḍeḎtġdeġ1097/1686ġestġḌeġdeuxŪèḍeġdḏcuḍeḎtġ
mentionné dans ce contexte qui porte les signatures des deux qā īġʿaskar de Roumélie et d’Anatolie. 
331.ġAuprèsġduġgraḎdġ ūugeġ usayḎġEfeḎdŪġ (27.1.1109),ġ auprèsġd’uḎġnā’ibġ ḎḏḍḍéġSayyŪdġ ʿAbdġ aḌ-MuʿḍŪḎġEfeḎdŪġ
(16.4.1129)ġetġauprèsġduġgraḎdġūugeġMu afāġEfeḎdŪġ(8.5.1130).ġ
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SŪ,ġ daḎsġ Ḏḏtreġ dḏcuḍeḎtatŪḏḎ,ġ certaŪḎesġ afaŪresġ sḏḎtġ résḏḌuesġ parġ Ḍeġ recḏursġ auxġ
arḍesġetġàġḌaġfḏrce,ġd’autresġpeuveḎtġêtreġsŪḍpḌeḍeḎtġrésḏḌues,ġḎḏusġaḌḌḏḎsġḌeġvḏŪr,ġparġuḎeġ
conciliation ( uḌ ) 334. 
un caS de conciliation au golan
DaḎsġ Ḏḏtreġ cḏrpus,ġ ḏḎġ trḏuveġ uḎeġ uḎŪqueġ traceġ deġ cḏḎcŪḌŪatŪḏḎġ ( uḌ ).ġ Leġ 7ġ uḍādā 
IIġ 1139/30ġūaḎvŪerġ 1727,ġ Ḍ’adḍŪḎŪstrateurġ duġ waqf des lépreux ( aḏḍā’) se présente au 
tribunal et porte plainte contre celui du waqfġ duġBīḍārŪstāḎġN rīġ:ġ uḎeġ ferḍeġ (ḍazra‘a) 
sŪtuéeġdaḎsġḌeġGḏḌaḎġestġafectéeġauġwaqfġdesġḌépreuxġetġdŪspḏseġseuḌe,ġdepuŪsġḌḏḎgteḍpsġ
(ḍinġ uḍḌatġ uqūqi-hāġ aḌ-ḍu ta aġ bi-hāġ ḍinġ qadīḍġ aḌ-zaḍān),ġdeġdeuxġcaḎauxġ Ūssusġd’uḎeġ






procédure (tarāfa‘a) contre le waqfġdesġḌépreuxġauġsuūetġdesġdeuxġcaḎauxġ;ġḌesġdrḏŪtsġdeġceġ
derḎŪerġ avaŪeḎtġ étéġ étabḌŪs,ġ ceġ quŪġ estġ attestéġ parġ uḎġ acteġ datéġ duġ 20ġra abġ 1137/4ġavrŪḌġ







IḎterrḏgé,ġsḏḎġḍutawaḌḌī explique que la ḍazra‘a et la source dont sont issus les trois canaux 
appartŪeḎḎeḎt,ġeḎġfaŪt,ġauġwaqfġduġBŪḍārŪstāḎġN rīġetġḎḏḎġàġceḌuŪġdesġḌépreuxġ;ġŪḌġcḏḎtesteġ
d’ailleurs les actes de location détenus par le demandeur. 
CeġderḎŪerġsḏrtġaḌḏrsġduġtrŪbuḎaḌġpḏurġchercherġḌesġḍḏyeḎsġdeġcḏḎirḍerġḌeurġcḏḎteḎuġ
( ara aġaḌ-ḍudda‘īġaḌ-ḍazbūrġḌi-iṯbātġḍa ḍūni-hā),ġsaḎsġdḏuteġdaḎsġḌ’ŪḎteḎtŪḏḎġdeġraḍeḎerġ
desġtéḍḏŪḎs.ġPḏurġ ḌaġtrḏŪsŪèḍeġfḏŪsġauġcḏursġdeġdeuxġaḎs,ġ ḌesġdrḏŪtsġduġwaqf des lépreux 
auraŪeḎtġaŪḎsŪġpuġêtreġàġḎḏuveauġcḏḎirḍés,ġḍaŪsġceḌaġauraŪt-ŪḌġpuġvérŪtabḌeḍeḎtġḍettreġuḎġ
terḍeġauġcḏḎlŪtġ?ġHḏrsġduġtrŪbuḎaḌ,ġḌ’afaŪreġpreḎdġuḎeġtḏurḎureġŪḎatteḎdueġ:ġuḎġ«ġgrḏupeġ
de musulmans » intervient et établit une conciliation entre les deux parties (da aḌaġbayna-
huḍāġ aḍā‘aġḍinġaḌ-ḍusḌiḍīnġwa-a Ḍa ūġbayna-huḍā). Ils retournent au tribunal et déclarent 
queġ Ḍesġ Ḏḏḍbreusesġ cḏḎfrḏḎtatŪḏḎsġ ūurŪdŪquesġ (ḍu ā aḍātġ kaṯīra) qui se sont produites 
eḎtreġeuxġauġsuūetġdesġcaḎauxġḏḎtġḎuŪġauxġdeuxġwaqfġetġque,ġsuŪteġàġḌaġcḏḎcŪḌŪatŪḏḎ,ġḌ’eauġdeġ
ḌaġsḏurceġseraġpartagéeġàġégaḌŪtéġeḎtreġeux.ġS’eḎsuŪtġuḎeġeḎteḎteġ(ḍu ādaqa) conclue dans 
le calme et la sérénité 335. 
Conclusion











seġḍḏbŪḌŪseḎtġ pḏurġ déḎḏḎcerġ Ḍesġ préūudŪcesġ qu’ŪḌsġ subŪsseḎtġ deġ Ḍaġ partġ deġ Ḍeursġ vḏŪsŪḎs,ġ
qu’il s’agisse d’une détérioration des équipements ou de pratiques frauduleuses destinées 
àġ détḏurḎerġ Ḍ’eauġ deġ sḏḎġ drḏŪtġ cheḍŪḎ.ġ DaḎsġ Ḍaġ caḍpagḎe,ġ Ḍesġ vŪḌḌagesġ Ḏeġ cḏḎstŪtueḎtġ
aucuḎeḍeḎtġdesġeḎtŪtésġrepḌŪéesġsurġeḌḌes-ḍêḍesġ;ġ ŪḌsġsḏḎt,ġauġcḏḎtraŪre,ġreḌŪésġparġ Ḍ’eauġ
qu’ŪḌsġdḏŪveḎtġpartagerġetġ ḌeursġhabŪtaḎtsġ seġ ūḏŪgḎeḎtġeḎġgraḎdġḎḏḍbreġauxġdéḌégatŪḏḎsġ
veḎuesġdeġḌaġvŪḌḌeġaiḎġd’expertŪserġḌeursġéquŪpeḍeḎtsġhydrauḌŪques,ġḎḏtaḍḍeḎtġḌesġdŪguesġ
qui retiennent plus ou moins l’eau et les distributeurs qui règlent avec précision les droits 
deġchacuḎ.ġLesġdéteḎteursġdeġterresġagrŪcḏḌesġseġreḎdeḎtġaussŪġàġDaḍasġavec,ġpḏurġḏbūectŪf,ġ
deġpréserverġḌeursġdrḏŪtsġàġḌ’eau.ġSaḎsġcetteġeau,ġḌesġactŪvŪtésġagrŪcḏḌesġsḏḎtġcḏḍprḏḍŪsesġetġ





qui relie les maisons et les terrains des individus et des fondations aux autorités locales 
etġ ŪḍpérŪaḌes.ġDeġ Ḍaġ sŪḍpḌeġeḎteḎteġauxġ ŪḎterḍŪḎabḌesġcḏḎlŪts,ġ ḌesġprḏcéduresġdestŪḎéesġ
à défendre les droits des personnes ou des institutions qui s’estiment être victimes d’un 
préūudŪceġseġpréseḎteḎtġsḏusġdŪversesġfḏrḍesġayaḎtġpḏurġcadreġḌeġtrŪbuḎaḌġet/ḏuġḌesġḌŪeuxġ
faŪsaḎtġ Ḍ’ḏbūetġ desġ ḌŪtŪges.ġ Lesġ sḏḌutŪḏḎsġ ḎégḏcŪéesġ parġ accḏrdsġ ḏuġ cḏḎcŪḌŪatŪḏḎsġ peuveḎtġ


















dans la gestion des questions hydrauliques à Damas et dans sa région. Mais les intérêts 
aḌŪḍeḎtaŪresġduġpḏuvḏŪrġḏttḏḍaḎġyġsḏḎt-ŪḌsġaussŪġcrucŪauxġqu’eḎġÉgypteġ?ġ
SeḌḏḎġA.ġMŪkhaŪḌ,ġḌaġgestŪḏḎġdeġḌ’eauġeḎġÉgypteġauġxviiie siècle relève de la responsabilité 
de l’Empire 336ġ;ġ eḎġ seraŪt-ŪḌġ aŪḎsŪġ daḎsġ tḏutesġ Ḍesġ prḏvŪḎcesġ?ġ Jusqu’àġ préseḎt,ġ queḌquesġ
études approfondies ont été réalisées sur des villes ou des régions de l’Empire ottoman ; 
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